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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: 
Toda España, tiempo inseguro y algunas lluvias. 
Temperatura: máxima del miércoles, 23° en A l i -
cante; mínima de ayer, 2o bajo cero en Zamora. 
Madrid: máxima del miércoles, 14,1 grados; mí-
nima de ayer, 3,8 grados. 
P R E C I O S D E 
M A D R I D 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N T A D O 
J 5 U J 5 C R 1 R C 1 Ü N 
^ T . . . 2,50 pesetas al mes 
9,00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID.—Año XVIIL—Núm. 6.032 * Viernes 2 de noviembre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Hcd., y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71.500 y 71 509. 
Nuestro comentario al discurso del jefe del fascismo acerca de la Prensa, 
ha suscitado juicios de varios colegas, que se admiran, por no decir se escanda-
lizan, de lo que ellos llaman el liberalismo de E L D E B A T E . Este liberalismo 
consiste en haber nosotros rechazado la doctrina musolinista de la Prensa ór-
gano del Estado, de la Prensa encargada de formar la conciencia pública, según 
las normas que mantenga en cada caso el Estado. A esta errónea concepción 
de Prensa, que Mussolini llama Prensa libre, hemos opuesto otra teor ía de liber-
tad y de función del periodismo bien distinta. Nosotros debemos contribuir, es 
cierto, a formar la conciencia pública, pero atentos a principios de ét ica supe-
riores al Estado, independientes del' mismo, a veces opuestos a la ét ica oficial 
de algunos Estados. 
Llamar a esto liberalismo, en son de extrañeza, es desconocer la lucha secu-
lar de la Iglesia por salvaguardar la libertad humana así entendida. Cada épo-
ca de la historia es un episodio de esa guerra entre el despotismo de los Esta-
dos, de los sistemas filosóficos, de las teorías sociales, y la Iglesia, fiel defen-
sora de la libertad de los hombres. No desconocemos que estos episodios alter-
nan con otros en que la misma Iglesia combate por el principio de autoridad. 
Tal es su ponderación doctrinal, su profundo sentido de equilibrio en la marcha 
del mundo, que cuando peligra la autoridad, la Iglesia acude a robustecer la 
autoridad, y cuando e; la libertad la que corre riesgo de sucumbir ante las in-
jerencias del poder .público, por ella vuelve la Iglesia. Ahora, en este momento 
que vivimos, cuál de los dos principios es el que peligra, a la vista es tá de 
todos los hombres pensadores. 
Inspirados, pues, en esta doctrina, hemos señalado el error de Mussolini, 
reconociendo al mismo tiempo que Mussolini, dentro de su error, es lógico y 
consecuente, y, en cambio, los colegas que han comentado nuestra actitud, ni 
están libres del mismo error, n i son consecuentes como Mussolini. Porque, ¿cuál 
es el apoyo que el Duce busca para proclamar que la Prensa debe servir al 
Estado? Es su equivocada doctrina de que a és te corresponde formar la con-
ciencia de los ciudadanos. Si reconocemos este principio, ¿cómo negarle el 
pleno y absoluto dominio de los dos grandes factores de modelar las concien-
cias, la escuela y la Prensa? En España , por el contrario, suena a escándalo 
que el Gobierno imponga su criterio a la Prensa y la haga instrumento de su 
política; mas en tocando a la escuel.a, a la enseñanza, son muchos los que 
creen y proclaman que no debe haber m á s enseñanzas que la oficial, n i m á s 
profesorado que el dependiente del ministerio de Ins t rucción pública. Nos dirán 
a esto que olvidamos la pugna del profesorado liberal por conquistar y garan-
tizar la libertad de la cá tedra . Aquí tropezamos con otra contradicción no me-
nos burda que la anterior. Por un lado se deñende el monopolio docente del 
Estado, y por otro se proclama la libertad de la cá tedra . Que es como si 
quisiéramos que no hubiera m á s periódicos que los del Gobierno; pero con la 
condición que los periodistas pudieran luego decir cuanto les viniera en gana. 
Si dejamos que el Estado tenga el monopolio de moldear a su gusto las con-
ciencias de los ciudadanos, no cabe defender libertad ni de Prensa ni de en-
señanza. Concederle el monopolio de lo uno y negarle el de lo otro, es colo-
carse en un terreno movedizo e inseguro, como contrario a la lógica humana. 
Nosotros estamos en terreno m á s sólido. Siempre hemos negado al Estado el 
dominio de la escuela; hoy, al contradecir a Mussolini su idea de apoderarse 
de la Prensa, seguimos la v ía lógicamente trazada de nuestros principios. Los 
que se asombran de nuestro liberalismo, deben asombrarse mejor de su propia 
incons^uencia y notar cuán endeble es su posición para rechazar la injerencia 
en los periódicos de un Estado al cual otorgan omnímoda capacidad y autoridad 
para injerirse en la formación del alma de los niños. 
La muchedumbre rompió los cordo-
nes de Policía para llevar en 
triunfo y tripulantes y pasajeros. 
A CAUSA DE LA AGLOMERACION, 
FUE DIFICIL LA MANIOBRA 
DE ATERRIZAJE 
El "zeppelín" entró en el hangar a 
las setenta y una horas de ha-
ber salido de Nueva York 
Tuvo niebla y algunas tormen-
tas durante el viaje 
F u s i ó n d e l a s C o m p a ñ í a s 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
U n ilustre periodista (el señor Pe-
ñaflor) , se ha hecho abogado en edad 
madura. E l caso es notable, aunque tie-
ne precedentes. Recordemos que tam-
bién el señor Lerroux llevó a cabo la, 
misma hazaña . 
Pero no sólo es notable el caso, sino 
sorprendente. Declaro con toda since-
ridad que casi me estupefacta. Yo tam-
bién soy abogado. Y creí con la mayor 
buena fe que sólo se podía uno hacer 
abogado en los años mozos, cuando no 
sabe uno lo que se hace. 
Con esto no trato de decir nada con-
t r a la profesión. Es tan honrosa como 
otra cualquiera. Como otra que lo sea, 
naturalmente. Y, sin embargo, hay que 
reconocer que ha sido muy combatida 
y se ha procurado desacreditarla. La 
han combatido muchos que no eran 
abogados y han procurado desacreditar-
la algunos que lo eran. 
Entre la juventud es una carrera en 
baja. L a mat r ícu la viene descendiendo 
en la Facultad de Derecho. Lo raro es 
que esto no asusta a nadie. Quizá to-
davía el número de estudiantes es tran-
quilizador y augura que en mucho tiem-
po aún cont inuará habiendo m á s abo-
gados de los que se necesiten. Pero si 
la progresión descendente sigue, si la 
carrera pasa de moda, es de temer que 
algún día no haya ninguno. ¿ Se ha pen-
sado en este problema del porvenir? 
Me parece que no. Yo veo que preocu-
pa mucho, por ejemplo, el descenso de 
natalidad; del de la abogacía no habla 
nadie. Me choca. 
Mientras los Parlamentos estuvieron 
en auge, fué lugar común quejarse de 
que hubiera en ellos gran número de 
abogados. No obstante, la explicación 
era sencilla. En un Parlamento se ha-
cen leyes, como en una cocina se hacen 
guisos, y es natural que las leyes las 
hagan los que se han dedicado a su 
estudio, y que los guisos los'hagan los 
cocineros. 
Si las leyes dejasen de ser necesa-
rias, se comprende que entonces se con-
siderara inútil la existencia de los com-
petentes en derecho. Pero no van las 
cosas por este camino. A l contrario, 
cada vez hay m á s leyes y el afán de 
arreglarlo todo por medio de precep-
tos articulados, tiene ya caracteres de 
obsesión enfermiza. E l Estado es cada 
día m á s absorbente y él no ha sabido 
nunca hacer otra cosa que abrir la 
espita de los art ículos a todo chorro. 
Tenemos, por consiguiente, la espe-
ranza de que así como mientras exista 
una mujer hermosa hab rá poesía, mien-
tras quede una ley habrá por lo menos 
cuatro abogados: uno que la redacte, 
dos que discutan lo que quiere decir 
y otro que lo resuelva. 
• Los jóvenes es tán equivocados al ale-
jarse de estos estudios; sobre todo si 
siguen la moda actual de los de Medi-
cina. Quizá llegue un día en que no 
haya enfermos, aunque esto es poco 
probable; pero siempre hab rá leyes. En 
las sociedades que se organicen con 
arreglo a las fórmulas avanzadas, m á s 
leyes que en ninguna parte. Por tanto 
hab rá m á s falta de abogados. 
Sin duda por esto los hombres ma-
duros, en plena edad de la reflexión y 
con experiencia suficiente de la vida, 
empiezan a ver claro y estudian la ca-
rrera. Ellos saben lo que se hacen. 
Pero no quiero desalentar ni entris-
tecer a la juventud mal orientada. Si-
gan tranquilamente sus actuales es-
tudios de ingeniería o de lo que sea. 
Para hacerse abogados siempre es tán 
a tiempo. Hay profesiones para las cua-
les se envejece pronto; falta la agili-
dad, falta el pulso, fal tan las condicio-
nes naturales que el ejercicio hábil 
exige. Es necesario aprovechar los bue-
nos años de la existencia, cuando las 
aptitudes se hallan en su mejor período. 
El que deja pasar la edad apropiada 
para hacerse dueño de los secretos de 
una profesión puede despedirse de ella 
y renunciar para siempre a la ilusión 
de ejercerla. Pero nunca debe perderse 
la esperanza de llegar a ser abogado. 
Tirso M E D I N A 
n L o c a r n o be l i coso 
El lago ha inundado la ciudad 
y el agua ha llegado al pa-
lacio de la Conferencia 
LOCARNO, 1.—A consecuencia de las 
abundantes lluvias que caen desde ha-
ce veinticuatro horas, el nivel del lago 
Mayor ha aumentado de manera con-
siderable. 
E s t á n inundadas varias calles, entre 
ellas aquél la en que es tá situado el pa-
lacio de la Conferencia. 
La l luvia cont inúa cayendo sin inte-
rrupción. 
I n d i c e - r e s u m e n 
—o— 
Deportes Pág . 4 
Cinematógrafos y teatros Pág . 4 
La vida en Madrid Pág . 5 
De sociedad, por " E l Abate 
Faria" Pág . 5 
E l secreto del forzado (folle-
tín) , por Gouraud d'Ablan-
court Pág . 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág . 6 
E l pleito nacionalista alemán, 
por el doctor Froberger.... Pág . 8 
Los epitafios sepulcrales, por 
M. Herrero García Pág . 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L Pág . 8 
E s p a ñ a en Colonia, por el 
P. Bruno Ibeas Pág . 8 
Se non é vero... Pág . 8 
MADÍIID. — E l Monarca regresó de 
"La Ventosilla".—Multitud de perso-
nas visitan las tumbas de las vícti-
mas de Novedades; en cuarenta y cin-
co años han sido enterrados en la 
Almudena 725.455 cadáveres.—Comien-
za la Asamblea de maestros; Bena-
vente y Siurot, presidentes honorarios. 
E l mapa de suelos de España ; ser-
virá de base para la elección de cul-
tivos (página 5). 
PROVINCIAS.—Hoy se inaugura en 
Oviedo la V I I Asamblea de la Con-
federación de Estudiantes Católicos. 
Han comenzado las obras de cons-
trucción del pabellón de las Vascon-
gadas en la Iberoamericana.—Por el 
mal estado del mar no pudo salir 
ayer la Escuadra de maniobras.—Se 
organiza en Barcelona una Exposi-
ción de Arte litúrgico (página 3). 
—o- -
EXTRANJERO.—Sigue la agitación 
política en Francia.—El general Ma-
chado ha sido elegido presidente de 
Cuba.—El zeppelín llegó a Friedrichs-
hafen a las seis de la mañana ; de-
lirante recibimiento. — Las apuestas 
en la elección yanqui cont inúan favo-
rables a Hoover.—Un terremoto en 
Méjico.—La situación de Rusia, en 
lo que se refiere a la alimentación, 
es cada vez más trágica.—Van a dis-
minuir los impuestos en Bélgica (pá-
ginas 1, 2 y 3). 
B E R L I N , 1.—El dirigible "Conde 
Zeppelín", que llegó sobre Friedrichs-
hafen a las cuatro treinta y cinco, en-
t ró en el hangar a las siete y ocho 
minutos. La maniobra de aterrizaje 
empezó a las seis y cuarto, pero fué 
difícil de realizar, a causa principal-
mente de la muchedumbre, que había 
roto los cordones de Policía y estor-
baba continuamente y en todos los si-
tios. 
E l entusiasmo delirante de millares 
de personas fué m á s fuerte que todos 
los esfuerzos de la Policía y todos los 
consejos y exhortaciones del personal 
del aeródromo. A l final, las aclama-
ciones se convirtieron en el canto del 
himno alemán. E l "Deutschland über 
alies" resonó ayer en todo el pa ís con-
forme se recibían las noticias de la 
llegada a Friedrichshafen. E n todas 
partes se hicieron sonar ias sirenas. 
En Friedrichshafen la muchedumbre 
llevó en triunfo a los tripulantes y pa-
sajeros del dirigible, salvo el coman-
dante Eckener, que estaba muy fatiga-
do y rogó que le dejasen. 
L a muchedumbre que, procedente de 
diversos puntos de Alemania y Suiza 
en su mayoría , presenció la llegada del 
"Graf Zeppelín" se calcula en muchos 
millares de personas. No se recuerda 
una aglomeración pareceida. Como to-
dos los hoteles y hospederías estaban 
atestados, mucha gente se refugió pa-
ra pasar la noche en los establos de 
las casas de campo próximas a la ciu-
dad y aun és tos se consideraban afor-
tunados ante las innumerables perso-
nas que durmieron al raso. 
La Prensa alemana 
Toda la Prensa alemana, con motivo 
del retorno a Friedischshafen del "Con-
de Zeppelín", dedica grandes elogios a 
su comandante, el doctor Eckner. a los 
oficiales y a la tr ipulación toda del di-
rigible. 
El enviado especial de la "Gaceta de 
Voss" dice que, a pesar de las buenas 
cualidades demostradas por el "Conde 
Zeppelín", no es el dirigible el vehículo 
adecuado para la t raves ía Europa -Amé-
rica del Norte, ya que la ganancia de 
tiempo no es suficiente para compensar 
con eficacia la competencia de los pa-
quebotes modernos, o que se constru-
yan en adelante, y cuyo "confort" es 
muy superior al de los dirigibles. 
"Hay que t r a t a r — a ñ a d e el articulis-
ta—de aplicar las aeronaves a trayectos 
m á s apropiados, y en los que la dife-
rencia de tiempo con los paquebotes sea 
mucho mayor, tales como las t raves ías 
Europa-Amér ica del Sur o Amér ica del 
Nor te -Amér ica del Sur, y para el t rá -
fico con el Extremo Oriente. 
Los corresponsales de Prensa que han 
realizado la t raves ía a bordo de la ae-
ronave publican extensísimos artículos 
sobre el viaje, que, declaran, ha sido 
bastante accidentado, tanto a la ida co-
mo al regreso, a causa del mal tiempo 
y ~más especialmente por las rá fagas de 
viento. I 
Hoy por la noche, el Ayuntamiento 
de Friedrichshafen ha ofrecido un ban-
quete a la t r ipulación y a los pasaje-
ros del dirigible. Mientras tanto, el pue-
blo hab ía organizado una retreta de 
antorchas, a la que ha asistido toda la 
ciudad. 
No hubo viajero clandestino 
Los periodistas germanos declaran 
que la cuest ión del tripulante que se 
introdujo clandestinamente a bordo del 
dirigible es un truco de un consorcio 
de Prensa norteamericano con objeto 
de hacer m á s sensacionales los ar t ícu-
los que publ icarán los periódicos sobre 
la t ravesía. Por eso dan muy pocos de-
talles de él. 
Hay que hacer notar que, según de-
cían ayer los periódicos, los pasajeros 
del dirigible se habían ofrecido a su-
fragar todos los gastos ocasionados 
por el joven americano que embarcó 
clandestinamente, incluso el pasaje y 
el viaje de regreso a Nor teamér ica , y 
que sólo quedaba por resolver la cues-
tión del pasaporte, que incumbe a la 
Policía alemana y al cónsul de los Es-
tados Unidos, creyéndose que uno y 
otra se incl inarán a la benevolencia, 
por tratarse de un caso verdaderamen-
te excepcional. 
El intruso de referencia, que tiene 
diez y nueve años y se llama Clarence, 
como ya se ha dicho, es huérfano de 
padre y madre, porque el autor de sus 
días se suicidó después de haber ase-
sinado a su madre, por lo que e l mu-
chacho ha tenido una niñez y una ado-
lescencia muy accidentada. Por eso es 
por lo que tiene una propensión a la 
vida aventurera, y de ahí que también 
A consecuencia del "lock-out" me-
talúrgico, se teme que cierren 
muchas minas del Ruhr 
Ñ A U E N , 1.—El Ayuntamiento de 
Berlín ha aprobado en principio la fu-
sión de las tres Compañías de tráfico 
de la ciudad. Esta se rá la mayor Com-
pañía de esa clase que existe en Eu-
ropa. 
E L "LOCK-OUT" METALURGICO 
B E R L I N , 1.—Hasta ahora van des-
pedidos 213.000 obreros del grupo no-
roeste de ia industria meta lú rg ica de 
Westfalia y Renania. 
En contestación al "lock-out" reali-
zado por los patronos, varias agrupacio-
nes sindicalistas han denunciado el con-
trato actualmente vigente en lo que 
concierne a los salarios, afectando esa 
denuncia muy principalmente al distr i-
to industrial de Hagen. 
Además se teme que el paro ocasio-
ne el cierre de muchas minas de car-
bón, pues el 30 por 100 de la produc-
ción carbonífera de la cuenca servía pa-
alimentar las fábricas de acero. Y a se 
anuncia el cierre de algunas de ellas. 
LO DEL DIA 
La voz de los Prelados 
en una ocasión anterior se emba rca r á 
subrepticiamente en un buque de gué-
r ra que le llevó a Nome, en Alaska, 
donde tuvo que estar varios meses pe-
lando patatas, hasta que volvió por San 
Francisco, después de haber estado al-
gunas semanas en las Islas Hawai. 
Eckener, satisfecho 
E l doctor Eckener ha declarado que el 
vuelo del dirigible se ha efectuado en 
excelentes condiciones, demostrándose 
así l a posibilidad de organizar un servi-
cio regular aéreo a t r avés del At lánt ico. 
Ha repetido, sin embargo, que para 
ello será preciso construir dirigibles de 
mayor capacidad y con motores m á s po-
derosos que venzan m á s fácilmentí; a 
las tempestades. 
Interrogado por un representante de 
la Agencia Wolff, el comandante del d i -
rigible manifestó que el viaje hab ía si-
do muy difícil a causa de la niebla, casi 
constante, y que hab ía tenido que pedir 
a t ierra indicaciones sobre su posición. 
También habían tenido alguna tormenta 
fuerte. 
E l constructor, doctor 
"honoris causa" 
L a Universidad de Friburgo ha con-
cedido el t í tulo de doctor "honoris cau-
sa" a Durr , el mecánico que dirige la 
construcción de Friedrichshafen, y que 
fué uno de los primeros colaboradores 
del conde de Zeppelín, el inventor de 
los dirigibles. 
* * * 
N . de la R.—Ludwig Durr, constructor 
de la mayor parte de los zeppelines que 
han salido hasta la fecha de los talleres 
de Friedichshafen, no tiene ninguna ca-
rrera: es un simple mecánico, que fué 
contratado por el conde de Zeppelín el 
año de 1899, fecha en que acababa de 
terminar el servicio como maquinista de 
la Armada alemana. 
Efectuó algunos estudios teóricos en 
la Escuela de Artes de Stuttgart, y a 
los pocos meses de ingresar en la So-
ciedad constructora de zeppelme^, era 
ya segundo constructor. Desde la cons-
trucción del dirigible número 2 ha esta-
do a él confiada la. dirección técnica de 
todos los demás. 
L a correspondencia 
N U E V A YORK, 1.—El dirigible "Graf 
Zeppelín" llevaba a bordo 101.683 cartas 
y tarjetas postales, cuyo peso era de 
una tonelada. 
L a Adminis t ración de Correos norte-
americana deberá abonar a la Adminis-
t ración alemana por el franqueo de esta 
correspondencia 75.713 dólares. 
L a ú l t ima etapa 
B E R L I N , 1.—Cuando el "Graf Zep-
pelín" se hallaba en vuelo sobre el te-
rr i tor io francés, se cambiaron mensajes 
de saludo y felicitación entre el doctot 
Eckener y el ministro del Aire, Laurent 
Eynac. 
E l ministro, en su contestación al "ra-
dío" del comandante, ha felicitado muy 
calurosamente al doctor Eckener y a 
los tripulantes de aquel dirigible por el 
admirable viaje que acaban de realizar. 
Sobre Friburgo pasó el zeppelín a las 
tres menos cinco de la mañana . Se oyó 
el zumbido de los motores, pero no se 
le vió a causa de la obscuridad. 
A las tres de la madrugada, hora de 
Europa central, el "Graf Zeppelín" ha-
bía preguntado por telegrafía sin hilos 
a la estación de Friedrichshafen cuál 
era la situación atmosfér ica sobre la 
región, contestándose que el tiempo es-
taba cubierto y el viento encalmado. 
A las cuatro y media de la madru-
gada se sen t ía en Friedrichshafen el 
zumbido caracter ís t ico de los motores 
del dirigible y cinco minutos m á s tarde 
hac ía su aparición sobre la ciudad, vién-
dosele claramente entre las primeras 
claridades del alba. 
L a población entera se lanzó a las 
calles, que recorr ían numerosos grupos 
de gente joven, manifestando u n entu-
siasmo delirante. 
E l "Graf Zeppelín", después de volar 
sobre el hangar de Friedrichshafen, se 
alejó en dirección al lago de Constanza 
para ordenar la maniobra de aterrizaje, 
que comenzó a las seis y cuarto de la 
mañana . 
L a entrada del dirigible en el hangar 
se efectuó con dificultades, a causa de 
la enorme aglomeración de público en 
torno a l dirigible. 
Complacidos, hemos cumplido el de-
ber de dar publicidad en nuestras co-
lumnas a las cartas dirigidas por los 
Metropolitanos españoles al jefe dei Go-
bierno. En ellas se tocan problemas tan 
importantes como el del Clero, el de 
la pública inmoralidad y el del descanso 
dominical. 
Huelga toda glosa sobre el fondo de 
los documentos. Del tema de dos de 
ellos hemos escrito reiteradamente. Dei 
tercero, sólo diremos que es tan funda-
da la denuncia que hacen los Metropoli-
tanos, que no sólo en los campos, sino 
en importantes capitales de provincia, 
hemos visto en estos meses trabajar en 
obras públicas con quberanto de los días 
festivos. 
Exprésanse en las cartas los Metro-
politanos con una respetuosa libertad, 
con una entonada energía confortadora. 
Con los Prelados es tá un enorme sec-
tor de la opinión nacional. Opinión cier-
tamente no organizada para la vida pú-
blica, y por eso, sin duda, de menos efi-
cacia en las esferas del Gobierno. Mas 
esto no es culpa de la masa, sino de los 
directores o de los llamados a ser d i -
rectores. Y sobre este punto—al que 
hab rá que volver—, ya hicimos en el 
fondo de ayer algunas pertinentes alu-
siones. Pero la opinión sana y bien in-
tencionada, de la que son verbo las pala-
bras de los Metropolitanos, existe en 
España . 
Estamos seguros de que el Gobierno 
acogerá con benevolencia los escritos 
de los Prelados. Le moverán a ello, en 
primer lugar, los sentimientos religiosos 
del presidente y de los ministros, de cu-
ya sincera buena fe y recta intención 
no es lícito dudar. Le moverá también 
la consideración de que los católicos 
consecuencias forman el sector m á s ex-
tenso de cuantos han venido apoyan-
do al general Primo de Rivera. En él 
es tán los amigos m á s desinteresados y 
constantes que tuvo en su día el Direc-
torio y hoy tiene la dictadura. Los que 
desean asistir con su concurso al dic-
tador en estos días, no fáciles, para que 
desarrolle felizmente sus planes, y pue-
da el general Primo de Rivera terminar 
su obra tan gloriosamente como supo 
instaurarla. 
Como católicos, como españoles y co-
mo amigos del marqués de Estella, nos 
dolería profundamente que la voz de la 
Iglesia española no obtuviera en las 
alturas del Gobierno la benévola acogida 
que de corazón deseamos. 
Irán de un extremo a otro de la 
ciudad y tendrán calzada y aceras 
L a circulación impone remedios 
radicales; 54.000 vehículos 
m á s en el año pasado 
¿Fiestas?... Un balance 
(De nuestro corresponsal.) 
PARIS, 1.—Apenas llegado a Par ís , 
se pone a la vista que el problema de 
la circulación no tiene posible reme-
dio aquí medíante soluciones normales 
Se t ra ta de un problema de continente 
a continente. Par í s , mejor dicho, el cen-
tro de Par ís , con sus calles permanen-
tes, definitivas, con una distancia for-
zosamente invariable de acera a acera 
y una masa de personas, de t ranvías , de 
bicicletas, de motocicletas, de ómnibus, 
de automóviles, sobre todo de éstos, que 
se duplica, se multiplica, al correr de 
los años, constituye ya un vaso dema-
siado estrecho para los elementos que 
fluyen en sus paredes. 
A ciertas horas, sobre todo a la de 
extraordinaria animación, el medio m á s 
rápido de cubrir un ki lómetro en me-
dio de Pa r í s es recorrerlo a píe. Un 
"taxis" o un ómnibus no invierte me-
nos de veinte minutos. 
Continuamente se ensayan remedios y 
se contrastan iniciativas, cuyo radio de 
eficacia es naturalmente muy restringi-
do. Señales luminosas a ras de suelo, 
brotando del asfalto como el resplan-
dor de un incendio sub te r ráneo ; plata-
formas semejantes al a t r i l de un direc-
tor de orquesta, de dos metros de al-
tura—pequeño olimpo en la plaza de la 
Opera para un J ú p i t e r de la circula-
ción—; refugios hacia adentro para Tos 
automóviles, dirección única, educación 
del peatón, e tcétera , etc.; percatados de 
que el problema no sólo permanece in -
curable, sino que dentro del año p ró -
ximo a lcanzará exacerbación, acaso t r á -
gica, la Comisión segunda del Conse jo 
municipal se ha encontrado ante la im-
periosa disyuntiva de montar una circu-
lación aérea o fabricar una circulación 
subter ránea . Optan por esta úl t ima. Se 
cons t ru i rán tres v ías a muchos metros 
de profundidad de un extremo a otro 
de Par í s , con calzadas para los vehícu-
los y aceras para los peatones y otros 
pasadizos adyacentes para los últimos. 
Las obras, que i m p o r t a r á n miles de m i -
llones de francos, no se te rminar ían , ca-
so de empezar ahora, antes de cinco 
años. ¿ H a b r á en las arcas municipales 
recursos suficientes ? E l presidente de 
Los haberes del Clero, la públi-
ca inmoralidad y la infrac-
ción de los días festivos 
" E l Estado se obligó a man-
tener el culto y sus ministros" 
L a ruina de muchas iglesias y los 
pueblos sin templo demuestran có-
mo se ha incumplido este deber. 
La clase con más exi-
gua r e m u n e r a c i ó n 
Estamos en el deber de pedir medios 
coercitivos contra la inmos 
E l ministro de Trabajo manifestó an-
teayer que se preparan diversos actos 
en Madrid y en otras capitales espa-
ñolas para celebrar el segundo aniver- _ 
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La hnea Uena indica la ru ta del dirigible ta l como se deduce de la mayor í a 
de las informaciones recibidas. Sin embargo, el día 30 se dio la primera vez 
la marcha del dirigible como se indica en la línea de puntos. Después la 
lat i tud cambió de 45° a 52; Como esta ú l t ima fué enviada p o ^ 
tama" y confirmada por el "Carmania", la hemos adoptado^n el gráfico, 
a pesar del rodeo que supone. sr<"^o, 
bló el señor Aunós de reuniones, ban-
quetes fraternales y otras fiestas. 
Tal vez la palabra fiesta no sea la 
m á s propia para indicar los actos que 
se preparan, ni acaso responda bien al 
pensamiento del ministro. Porque se 
pueden conmemorar los aniversarios su-
cesivos de un acontecimiento felizmen-
te acabado. Pero no es ese el caso de 
la organización corporativa. 
Hay en ella un intento generoso—aca-
so sea m á s justo decir audaz—bien 
orientado en principio, y por esta bue-
na orientación general, el señor Aunós 
merece aplauso. Pero no podemos pasar 
de ahí . L a ejecución de medidas de esa 
índole en una sociedad no preparada es 
cosa de lustros. Y todos saben que tal 
ejecución no ha sido feliz del todo. En 
parte, por ese mismo atraso social de 
que hab lábamos ; en parte, por falta de 
personal idóneo, y, en parte también, 
por errores de planteamiento. 
Lo cierto es que los dos años trans-
curridos no nos invitan a jubilosas ex-
pansiones, aunque nos hallemos muy le-
jos de considerar la fecha como funes-
ta. Los Comités paritarios han dado ya 
innegables frutos. Y han sentado en al-
gunas profesiones el contrato de traba-
jo sobre bases de mayor justicia. 
Creemos, además , que se ade lan ta r ía 
mucho si el ministro atendiese justas 
reclamaciones. Porque es notorio que el 
espíri tu público—en la clase patronal, 
sobre todo, y esto es muy importante-
ha progresado notablemente, obligado en 
parte, es verdad, por una coacción que, 
dentro de cierta medida, no dudamos en 
calificar de sabia. 
Y esto que en líneas generales bos-
quejamos, es lo que debía detallar el 
Gobierno al cabo de los dos años de or-
ganización corporativa. Debía presentar 
un balance, un estudio serio de la ex-
periencia de estos veinticuatro meses; 
ofrecer este balance a la sociedad e in-
vi tar la a que formulase informes que 
habr ían de tenerse presentes a l concre-
tar la legislación definitiva. Por ejem-
plo, debería decírsenos cuántos Comités 
paritarios hay, qué asuntos han resuel-
to, presentarnos modelos de sentencia, 
enumerar las personas que ejercen pre-
sidencias y secre tar ías , sueldos y gra t i -
ficaciones que reciben, recargos o im-
puestos que resulten de la actuación de 
los Comités. A E s p a ñ a le interesa po-
seer esa es tadís t ica y al Gobierno le 
importa dársela. 
Tal sería a nuestro juicio un modo de 
celebrar el próximo aniversario. E l m i -
nistro no debe ver en nuestras pala-
bras el reflejo de una posición hostil. 
Son palabras sinceras, m á s dignas de 
estimación por eso, aunque, como to-
das las palab.as sinceras, no resulten 
siempre agradables. 
Saludable aviso 
Veintiocho compañías teatrales llevan 
en la actualidad por provincias una mis-
ma obra. No importa cuál ni de quién 
para el hecho que nos proponemos seña-
lar aquí. Baste saber que nos referimos 
a una comedía de las que llaman "blan-
cas" algunos con cierto tonillo desdeño-
so. Y debe tenerse en cuenta, por últ i-
mo, que no se t ra ta de un caso aislado. 
Un colega de los que m á s cultivan el 
mundillo teatral lo reconocía no hace 
mucho; las comedias "blancas" hacen 
por provincias un recorrido triunfal. 
Impropio de esta sección resu l ta r ía 
que enjuiciásemos literariamente tales 
producck íes. No falta quien colocaría 
siempre comedia blanca y comedia de-
testable separadas por las dos rayitas 
a consignar en nombre de los demás 
ediles en el dictamen que se encontra-
rán los millones, los millares de millo-
nes, necesarios en cuanto se quiera. 
Según recientes estadís t icas , en 1927, 
se pusieron en circulación en Pa r í s 
54.000 vehículos nuevos y sé libraron 
44.000 permisos para conducir. Una fá-
brica de automóviles ha anunciado que 
de un día a otro empezará a surtir las 
demandas del mercado de Par í s , a ra-
zón de 400 automóviles por día, y otra 
fábrica a razón de 800.—Daranas. 
COMENTARIOS FRANCESES A L 
VUELO D E L ZEPPELIN 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 1.—Con la m á x i m a atención, 
la Prensa francesa ha seguido la em-
presa del "Conde de Zeppelín", y aun-
que menos visiblemente que con motivo 
del viaje de ida, ha vuelto a estampar 
hoy conclusiones an t ígermánicas , no en 
el sentido d^ menosprecio del esfuerzo 
industrial que la h a z a ñ a de Eckener re-
presenta, ni siquiera del valor, de la san-
gre fr ía y capacidad científica del pro-
pio comandante, a quien los diarios de 
Pa r í s t r ibutan unán imes alabanzas, sí-
no en el orden de las posibilidades para 
transportes aéreos, actividad en la cual 
tornan a proclamar los órganos france-
ses la supremacía del avión. 
Casi todos los periódicos han contras-
tado la ru ta de regreso de Eckener y 
la ruta de^Limbergh, y sólo para algu-
nos la eficacia comercial del dirigible 
podrá admitirse y consagrarse a part ir 
de cuatro o cinco años .—Daranas . 
del signo igual. Ello ser ía gráfica y es-
pi r í tua lmente "moderno". Nosotros no 
creemos que, en términos generales, pue-
da hacerse esa equiparación, n i otra dis-
t inta . Tan sólo una: obra de teatro por-
nográfica = obra de teatro detestable 
en todos los sentidos. 
Pero el fenómeno que se registra en 
lo referente a las comedias "blancas" 
no puede menos dé interesar y aleccio-
nar. La gran m a y o r í a del público va al 
teatro a divertirse honestamente. Su de-
seo es legít imo y no se le puede repro-
char desde ningún punto de vista. Los 
m á s grandes autores de teatro que ha 
tenido la l i teratura universal no se pro-
pusieron nunca otra cosa sino enseñar 
interesar y divertir a su auditorio. 
Quiere también el público, por lo vis-
to, que esa diversión sea sana. Nos lo 
explicamos. Nosotros no le hemos hecho 
nunca la ofensa de creer que la baja 
pornograf ía que en algunos lugares se le 
sirve era cosa por él reclamada. Más 
de uno de los especuladores pornográfi-
cos sabe a costa de su bolsillo que el 
público no es tan amigo como dicen de 
"frivolidades" escénicas. 
En las grandes ciudades no falta a las 
veces quien pase por todo y éste es ya 
un capí tulo que corresponde a las fun-
ciones tutelares de la autoridad. Pero en 
las provincias como en los grandes nú-
cleos de población, el buen público que 
considera el teatro como un lugar de 
familiar esparcimiento pide que no se le 
coloque en el trance de dejar de i r para 
no sentirse ofendido constantemente. 
Este hecho lo prueban ahora unas sa-
brosas cifras. Esperamos que no pase 
inadvertido para muchas Empresas que 
en ocasiones ceden parte de su propia 
convicción, a lo que aseguran algunos 
que es el gusto dominante. Y no. Por 
fortuna, el público se compone de una 
gran mayor í a de personas decentes. 
Con el t í tu lo "Documentos importan-
tes" el "Boletín del Arzobispado de To-
ledo" publica lo siguiente: 
"En nombre de todo el Episcopado es-
pañol, los reverendísimos Metropolita-
nos han elevado al Gobierno de su ma 
jestad los tres importantes documentos 
que a continuación se transcriben: 
Los haberes del Clero 
Excelentísimo señor presidente del 
Consejo de ministros. 
Excelentísimo señor: Los Arzobispos 
que suscriben, en representación del 
Episcopado español, acuden a vuestra 
excelencia, y con el debido respeto ex-
ponen: Que la penuria del Clero, reite-
radamente sometida a la consideración 
del Gobierno, lejos de encontrar alivios, 
ha sufrido mayor recrudecimiento; por-
que, persistiendo la cares t ía de la vida, 
han venido contemplando cómo crecían 
sin cesar las partidas del presupuesto 
del Estado, y cómo mejoraban la suerte 
de la mayor parte de los funcionarios 
públicos, sin que fuesen elevadas cual 
correspondía las sumas referentes al 
Clero y Culto, carga la m á s justa y deu-
da la m á s obligada de cuantas pesan 
sobre el Erario público. 
El Clero español tenía fundados moti-
vos para esperar que ahora quedase fiel-
mente cumplida la sagrada obligación 
contraída por el Estado con la Iglesia, 
y declarada en el ar t ículo 11 de la 
Constitución al decir: "la nación se obli-
ga a mantener el culto y sus Ministros". 
Lo imponía así t ambién el art ículo 36 
del Concordato de 1851, en el que quedó 
solemnemente pactado entre ambas po-
testades que "las dotaciones asignadas 
(en aquél) para los gastos del Culto y 
del Clero se entenderán "sin perjuicio 
del aumento que se pueda hacer en ellas 
cuando las circunstancias lo permitan". 
Y todavía añade el texto del convenio, 
que tiene fuerza de ley bilateral igual-
mente obligatoria por ambas partes 
contratantes: "Cuando por razones es-
peciales no alcance en a lgún caso par t i -
cular algunas de las asignaciones expre-
sadas en el ar t ículo 34, el Gobierno de 
su majestad proveerá lo conveniente al 
efecto; del mismo modo proveerá a los 
gastos de las reparaciones de los tem-
plos y demás edificios consagrados al 
Culto". 
Las ruinas de muchas iglesias, des-
plomadas ya,v a pesar de su valor a r t í s -
tico, y los numerosos pueblos donde no 
se alza n i n g ú n templo que pueda cobi-
jar el Santo Sacrificio de la Misa, pre-
gonan con muda pero aterradora elo-
cuencia el modo cómo se ha cumplido 
esta obligación respecto a los edificios 
destinados al Culto, y la manera cómo 
ha sido atendida la manutención y asis-
tencia de los ministros del Señor, decla -
ra el unánime reconocimiento de que en 
todos los ámbi tos de la patria no hay 
clase, profesión, oficio, carrera o minis-
terio que se premie con más exigua re-
muneración ni que ofrezca a sus miem-
bros igual perspectiva de privaciones. 
No parece •- que el Estado ha asumi-
do la misión de cortar \ Jas las raíces 
que aún tiene en la t ierra el sacerdocio 
para mostrarle desnuda, esplendorosa y 
radiante la única y verdadera recom-
pensa del cielo. 
Pero el heroísmo reservado a los es-
cogidos no puede imponerse con igual 
rasero a las colectividades, ni en todo 
caso sería el Estado quien pudiera pe-
dir al sacerdocio ese sacrificio para des-
cargarse de la obligación de mantener 
el culto católico y sus ministros, con-
tra ída cuando se vió en el trance de 
restituir los bienes eclesiásticos des-
amortizados, y pactada al convenir en 
el Concordato de 1851. repetida a la faz 
del país en ei texto constitucional y, 
en todo caso, impuesta por la declara-
ción de que el Estado profesa la Religión 
Católica Apostólica Romana, pues mal 
se compaginaría con ella el dejar que 
sufrieran penuria los sacerdotes católi-
cos de la católica España. 
Tantas veces como se pidió a los Po-
deres públicos pidiendo que remediasen 
la miseria del Clero, otras tantas fué 
reconocida la necesidad y la justicia de 
hacerlo tan pronto como lo permitiese 
la si tuación de la Hacienda pública. Ha-
biendo mejorado ésta, gracias a Dios, 
hasta el punto de celebrar el Gobierno 
públicamente la extinción del déficit y 
de premiar como se merecía este éxito 
del ministro correspondiente, ha cesado 
el único impedimento que aplazaba la 
satisfacción de aquel anhelo nacional y 
el cumplimiento de aquella deuda de 
justicia. 
Si esto no bastase, ser ía suficiente cru-
zar en cualquier dirección el terri torio c'c 
la Patria pa: a convencerse de lascuar 
tiosas sumas empleadas en toda clase do 
obras públicas. A l sacerdote humilde quo 
ve enterrarse a montones el dinero a las 
puertas de su aldea, no puede ya per-
suadírsele de que el Estado carece de re-
cursos para cumplir las obligaciones 
contraídas con la Iglesia. Mas bien pien-
sa que todas las sumas derramadas en 
las obras públicas, acrecientan sí la r i -
queza de la nación, pero sólo servi rán 
de pábulo y acicate a la voracidad re-
volucionaria, si él. con su predicación y 
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con BU ejemplo, con su labor paternal y su 
incansable celo, no mantiene al pueblo 
español en los cauces del amor a Dios, 
rtel amor a la Patria y del sacrificio 
por la paz social. 
En la ocasión presente, los números 
hablan con más elocuencia literaria que 
las palabras. Desde el primer presupues-
to del Estado formado por los Gobiernos 
presididos por vuecencia, que fué el del 
año económico de 1924 al 25, c u y o im-
porte total ascendía a 2.570.635.871,51 
pesetas, hasta el úl t imo promulgado 
que es de 1928, cuya suma llega 
a 3.257.590.079,07 pesetas, los gas-
tos ordinarios permanentes de la Ha-
cienda pública, aun sin contar los con-
signados en presupuestos extraordina-
rios, han subido 686.954.207,56 pesetas. 
De estos 687 millones, dedicados en 
grandís ima parte al mejoramiento del 
personal dependiente de los ministerios, 
se ha aplicado a mejorar la situación 
del Clero, la cantidad de millón y medio 
de pesetas, distribuidas del siguiente 
modo: la partida 12 del capítulo XIV, 
que lleva por epígrafe: el clero catedral 
parroquial y conventual, ha sido mejo-
rado en 1.210.676 pesetas; el capítulo 
X I I I , titulado: culto administrativo y v i -
sita, ha sido elevado en 379.885,64 pese-
tas, y el capítulo XV, destinado a las 
Congregaciones religiosas, ha tenido un 
alza de 4.650 pesetas. 
Es decir, que cuando el presupuesto 
general de los gastos ordinarios y per-
manentes del Estado, r u n sin contar 
los extraordinarios, ha sufrido el au-
mento de m á s de un 21 por 100 de su 
importe total, la elevación hecha en el 
presupuesto español de culto y clero, no 
pasa del 2 por entero y 65 centésimas 
por 100. 
De este modo resulta, que cerca de 
20.000 párrocos, coadjutores y capella-
nes de monjas pueden sentir tanta en-
vidia de los porteros quintos de los m i -
nisterios, porque cobran mucho menos 
que éstos; cerca de 3.000 párrocos ya 
perciben lo mismo que los porteros quin-
tos y solamente unos 1.250 párrocos, es 
decir, la cumbre del clero parroquial es-
pañol, ha llegado a la categor ía econó-
mica de porteros cuartos de los minis-
terios. 
A veces el desdén hacia el sacerdocio 
llega a términos de flagrante contras-
te. Así en la plantilla del Hospital del 
Rey, aparece el capellán ministro del 
Señor y persona de carrera literaria, 
con la dotación de 2.500 pesetas, y a 
continuación el enfermero con el sueldo 
de 3.000, el desinfector con el de 3.000 
y el mecánico conductor con el de 4.000, 
quedando solamente muy poco por de-
bajo de la remuneración del capellán, la 
del mozo auxiliar del lavadero, la del 
sereno y del jardinero. 
Estos ejemplos, entresacados de innu-
merables casos que hieren la vista al 
examinar los presupuestos del Estado, 
demuestran que el remedio de la penu-
r ia del clero español ha llegado a ser 
un problema de urgencia inaplazable, de 
justicia apremiante y hasta de decoro 
público. 
E l projMo Mendizábal, cuya autoridad 
ser ía irrecusable para los mismos ene-
migos, en la Memoria que presentó a las 
Cortes el 21 de febrero de 1837, decla-
r ó : que para el sostenimiento del culto 
y clero en España ha r ían falta 380 mi-
llones de pesetas; cuya suma aún no 
const i tuir ía la rest i tución debida a los 
bienes perdidos a causa de ladesmortiza-
ción. Con sólo calcular el encarecimien-
to de la vida.en los noventa y un años 
transcurrids desde aquella fecha, se ad-
vierte cuán grande es la falta de jus-
ticia cometida por el Estado contra el 
clero de nuestra Patria, cuya fal ta el 
Gobierno tan dignamente presidido por 
vuecencia, estaba y es tá llamado a re-
parar. 
Por grandes que sean los beneficios 
que a la nación depara el goce de la 
paz material; por robusto que parezca 
el brazo del Poder público, para repri-
m i r los fermentos de rebeldía social, to-
davía es m á s grande la estimación que 
merecen la paz social y el orden moral 
y aún necesitan las autoridades públicas 
el auxilio de los resortes mortales y re-
ligiosos. En este sentido es el clero espa-
ñol el principal promovedor de la paz 
pública. 
Justo es, pues, que a la hora en que 
se abren nuevos recursos de riqueza 
para la nación española, y cuando se 
siente la necesidad de afianzar la paz 
social frente a los movimientos subver-
sivos que en todo el mundo conspiran 
contra la sociedad, se atienda como la 
justicia exige a la honesta sustentación 
del clero, primer sostén de la causa del 
orden. 
Por todo lo expuesto, los que suscri-
ben suplican a V. E. que al redactar el 
próximo presupuesto del Estado, sea me-
jorada la dotación del culto y clero de 
modo que quede cumplida la deuda que 
la potestad civil contrajo en este punto 
con la potestad eclesiástica. Así lo es-
peran de la recta intención de V. E., cu-
ya vida guarde Dios muchos años. 
Madrid, 17 de octubre de 1928. 
t Pedro, Cardenal Segura y Sáenz, 
Arzobispo de Toledo.—+ F. Cardenal V i -
dal y Barraquer, Arzobispo de Tarrago-
na.—t E. Cardenal Hundain y Esteban, 
Arzobispo de Sevilla.—\ V. Cardenal 
Casanova y Marzol, Arzobispo de Gra-
nada.—t Remigio, Arzobispo de Valla-
dolid.—t Prudencio, Arzobispo de Valen-
cia.—\ Fray Zacarías, O. S. A., Arzo-
bispo de Santiago.—f Rigoberto, Arz-
obispo de Zaragoza.—t Manuel, Arz-
obispo de Burgos.—Rubricados.—Es co-
pia." 
Sobre repres ión de la 
inmoralidad 
E l segundo documento se refiere a la 
represión de la inmoralidad. Va firmado, 
como el anterior, por todos los Arzobis-
pos, y dice as í : 
"Excmo. Sr. presidente del Consejo de 
ministros. 
La ola de la inmunda pornograf ía que 
viene invadiendo nuestra Patria, nos po-
ne en el trance de llamar la atención del 
Gobierno de su majestad (q. D. g.) so-
bre la urgencia de emplear los medios 
coercitivos de que el Poder público dis-
pone para contener ese desbordamiento 
de la pública inmoralidad. 
La profesión de fe católica consigna-
da en el Código fundamental del Es-
tado, no solamente implica el acatamien-
to de Dios como fuente de todo poder 
y como soberano Legislador y supremo 
Juez de las naciones y de los pueblos, 
sino también la sumisión prác t ica a las 
normas morales de conducta que exigen 
la observancia de la honestidad en la 
vida individual lo mismo que en la pú-
blica. Por ello, entre los deberes que a 
los Poderes públicos impone su propia 
confesión religiosa, figura el fomento de 
la pública moralidad, requisito indispen-
sable para que los ciudadanos gocen de 
aquel ambiente y bienestar terreno que 
los facilite la consecución de la eterna 
bienaventuranza. 
Instituidos además los Gobiernos para 
promover v alcanzar en cuanto de ellos 
dependa el bien público, no sería éste 
completo si sólo procurasen la abun-
dancia de los bienes materiales, cadu-
E L V I A J E D E C H U R C H I L L A PARIS 
Como se trataba de reparaciones, se l lamó al profesional 
("Evening News", Londres.) 
E l Sindicato de ladrilleros inglés ha hecho a Churchill socio de honor por 
haber ayudado en la construcción de su casa de campo. 
Aumenta el turismo en 
Budapest 
eos y pasajeros, descuidando aquellos j 28 por 100. 
En 1927 fué visitada por 
260.870 extranjeros 
BUDAPEST, 1.—Según el "Boletín 
Anual de la Oficina del Turismo", de 
Budapest, en el año 1927 visitaron la 
capital h ú n g a r a 260.870 turistas, lo que, 
en relación con las cifras del año an-
terior, representa un aumento de un 
otros espirituales que enaltecen a los 
pueblos y son la clave de la verdadera 
grandeza y prosperidad de las naciones. 
Tanta es la excelencia de la pública ho-
nestidad y de la pureza de costumbres, 
que sin ellas la misma abundancia de 
los sensuales goces, sólo sirve para pre-
cipitar la ruina y la decadencia de los 
pueblos. Así lo confirman a cada paso las 
lecciones de la Historia, que nos presen-
tan a las naciones sorprendidas por la 
derrota y la muerte cuando, entregadas 
a la sensualidad en medio de la opulen-
cia, dieron al olvido la férrea fortaleza 
que depara el austero cumplimiento de 
las virtudes cristianas y el insustituible 
ornato que las sociedades encuentran en 
la honestidad pública y en la pureza de 
las costumbres. 
Por último, la misma degeneración de 
la raza, el enervamiento de los carac-
teres y la mengua de la riqueza pública 
que la impudicia y el escándalo llevan 
en pos de sí, habr ían de ser suficiente 
acicate para que todo Gobierno celoso 
del bienestar de la Patria pusiese fre-
no a la creciente inundación de la pú-
blica inmoralidad. 
Así lo suplican a vuestra excelencia 
con la confianza puesta en su exaltado 
patriotismo y en su fe católica, reitera-
damente confesada, los Arzobispos que 
suscriben en representación del Episco-
pado español." 
L a infracc ión de los 
días festivos 
E l tercer documento alude a la infrac-
ción del descanso en los días festivos. 
Va también firmado, como los anterio-
res, por todos los Arzobispos, y dirigido 
al jefe del Gobierno. Su texto es el si-
guiente : 
"Excelentísimo señor: Pública y noto-
ria es la solicitud que el Gobierno, dig-
namente presidido por vuestra excelen-
cia, dedica a los problemas sociales, y 
patente resulta el empeño con que se 
aplica al mejoramiento de la clase obre-
ra. Pero entre todas las conquistas al-
canzadas por és ta en el campo de la 
legislación social, quizá ninguna merez-
ca tan alta estima como el robusteci-
miento por medio de la ley positiva del 
precepto del descanso dominical, insti-
tuido por Dios en el Decálogo. 
E l obrero que no dispone del do-
mingo para santificar isu alma y repo-
ner su cuerpo de las fatigas del tra-
bajo, puede decirse que vive sumido en 
aflictiva esclavitud. Por suave y lleva-
dera que sea la carga de la cotidiana 
labor, no deja de constituir un yugo que 
sujeta así al cuerpo o al espíri tu. Por 
esto, la naturaleza humana, hecha a 
imagen y semejanza de Dios, pide que 
L A COSECHA D E U V A 
BUDAPEST, 1.—Según informes fa-
cilitados por el ministerio de Agricul-
tura, ha terminado la vendimia en to-
do el país excepto en la región de Tokai. 
Los resultados han sido medianos, tanto 
desde el punto de vista de la cantidad 
como de la calidad. E l contenido de 
azúcar , del mosto, va r í a de diez a 
veintidós grados, y su precio se ha 
Jijado entre 30 y 50 fillers el l i t ro y de 
40 a 50 para el vino añejo. 
La demanda es débil y la oferta se 
reserva. 
TODOS LOS DIAS E N 
R E A L CINEMA 
y PRINCIPE ALFONSO 
l írrmrrxxETTOrc 
el día escogido para Sí por el Altísimo, 
quede el hombre libre de las cargas y 
cuidados del trabajo manual para le-
vantar su mirada al Cielo, espaciar su 
espír i tu en la vida de familia, abrir an-
cho campo a las potencias del alma e 
ilustrarse' y gozar honestamente mien-
tras sus fuerzas físicas cobran nuevo v i -
gor y alient'- con que reanudar la sus-
pendida tarea. 
Satisfacción unánime siente el pue-
blo español al ver sancionado por nues-
tras leyes civiles el precepto religioso 
del descanso dominical. Pero no basta 
que la ley positiva así lo suponga si 
en la prác t ica no se cumple. 
Da pena contemplar la laxitud y hasta 
la relajación que viene sufriendo la ob-
servancia de aquel precepto. Las mía-
mas obras públicas costeadas por el Es-
tado, que debían ser modelo y ejemplo 
de los trabajos particulares, con harta 
frecuencia se ejecutan en domingo, sin 
que ninguna necesidad ni urgencia just i -
fiquen la infracción del dominical des-
canso. 
Y, en las obras privadas, la falta de 
vigi lanciá unas veces, y las m i l ha-
bilidades y pactos con que otras se apa-
renta convertir en descanso semanal la 
infracción de la ley, hacen estéri l e i lu-
sorio el precepto tan sabio y justamen-
te sancionado por la legislación espa-
ñola. 
Que él sea cumplido fiel y rigurosa-
mente como demandan la Religión, el 
bien público y hasta la prosperidad eco-
nómica de la Patria, suplican a vuestra 
excelencia con la esperanza de ser aten-
didos, los Metropolitanos que suscriben 
en representación de los Obispos de Es-
paña . " 
SU NUEVO MANDATO DURA-
RA S E I S AÑOS 
E l cigarro puro que más se vende en 
vitola C E L E S T I A L E S de 
ana es l a 
Una ley argentina prevé la 
construcción de leproserías en 
todas las provincias 
L A H A B A N A , 1.—El general Ma-
chado, candidato único de los tres par-
tidos políticos ha sido reelegido prest-
dente de la República por un nuevo 
período de seis años. Las funciones de 
la C á m a r a y del Senado han sido pro-
rrogadas por el mismo período de 
tiempo. 
L A L E P R A E N A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, 1.—En toda la Re-
pública Argentina se ha iniciado una 
vigorosa campaña para contrarrestar 
los terribles efectos de la lepra que se 
ha desarrollado enormemente en todo 
el país . 
Hace algunos años, en 1906, una es-
tadís t ica privada llevada a cabo por el 
Cuerpo Médico Nacional daba como ca-
sos comprobados la cifra de 724 enfer-
mos, de los que- correspondía el mayor 
número a la provincia de Corrientes. 
Desde entonces, y debido a la poca efi-
cacia de los medios adoptados para 
combatir la epidemia, se ha acrecenta-
do aquel número bastante. 
Según una comunicación presentada 
a la Sociedad Argentina de Dermato-
logía por el doctor Aberastury, hoy 
existen casos de lepra en "todas las 
provincias y en todos los territorios na-
cionales". 
Todo ello ha impuesto la adopción 
de severas medidas profilácticas por 
parte de las autoridades. Han sido re-
cluidos, bajo la vigilancia de la Poli-
cía, los leprosos del hospital Muniz, 
que hasta hace poco tiempo gozaban 
de una peligrosa libertad, y muy re-
cientemente el Congreso de los Dipu-
tados ha votado una ley que determina 
el establecimiento de leproserías en to-
das las provincias y territorios nacio-
nales. 
E l primer paso ha sido dado por ,1a 
Comisión asesora de asilos y hospita-
les, que ha proyectado la construcción 
de una magnífica leprosería en la isla 
del Cerrito, en el territorio nacional del 
Chaco, la cual t endrá capacidad bas-
tante para 600 atacados. L a construc-
ción de este lazareto ha empezado ya 
y sus obras se efectúan con gran ' rapi-
dez para darlas término cuanto antes. 
CRUCERO ARGENTINO A L B R A S I L 
BUENOS AIRES, 1.—El Gobierno ar-
gentino ha acordado enviar el crucero 
"Buenos Aires" a Río de Janeiro para 
que represente a la Argentina en las 
fiestas que se celebrarán en todo el 
Brasil el día 15 del presente mes con 
motivo del 39 aniversario de la procla-
mación de la República. 
DIPLOMATICO MEJICANO 
A E S P A Ñ A 
RIO D E JANEIRO, 1.—A bordo del 
vapor brasi leño "Comandante Cantuaria" 
ha salido para España , acompañado de 
su señora, el diplomático mejicano doc-
tor Pablo Campos Ortiz, primer secre-
tario de la Legación de Méjico en Ma-
drid. 
E l doctor Campos Ortiz, que ha segui-
do en esta Universidad un curso de De-
recho, ha manifestado a varios represen-
tantes de la Prensa que marcha honda-
mente impresionado por los hombres y 
cosas del Brasil, y ha ensalzado su pro-
greso y sus grandes probabilidades. 
11 
Se han cometido millares de atro-
pellos para cumplir promesas 
políticas o para servir in-
tereses bastardos 
El prestigio de la Justicia naufra-
ga en un mar de arbitrarieda-
des, porque los jueces deben 
su nombramiento a la política. 
El verdadero motivo de las refor-
mas constitucionales es el de-
seo de ir al establecimien-
to de una dictadura 
L a bandera de la revolución se 
enarbola para lograr pues-
tos en el Gobierno 
En " E l Universal", de Méjico, del día 
11 del mes corriente encontramos una 
carta dirigida por el licenciado Luis Ca-
brera al ingeniero Marte R. Gómez, en 
contestación a las imputaciones que éste 
le hizo en una de las sesiones de la 
C á m a r a popular. Recogemos algunas de 
las afirmaciones contenidas en la carta, 
porque de ellas se deduce claramente 
cuáles son los manejos políticos a que 
viven entregados los agitadores mejica-
nos. E l periódico que tenemos a la vis-
t a encabeza el escrito del licenciado Ca-
brera con esta t i tu lar a dos columnas: 
"La rapacidad de los agitadores políti-
cos y el agrarismo.—Un caos en lo que 
se entiende por revolución y revolucio-
nario.—Hacia la dictadura constitucio-
nal." 
M I L L A R E S D E I N F A M I A S 
Y D E ATROPELLOS 
La primera imputación que el licen-
ciado Cabrera contesta es la de que en 
su despacho se hayan interpuesto re-
cursos contra algunas dotaciones de eji-
dos. Se han interpuesto—declara—, y se-
gu i rán interponiéndose siempre, que se 
trate de quitar tierras a los pequeños 
propietarios, de satisfacer promesas po-
líticas o de servir intereses bastardos 
A pretexto de aplicar la ley de ejidos, 
se han cometido muchos millares de In-
famias y de atropellos, que han causa-
do mucho m á s daño a nuestra riqueza 
nacional y a nuestro prestigio revolucio-
nario que bien haya podido reportar a 
nuestra patr ia la aplicación puramente 
teór ica y declamatoria de los principios 
de la revolucica. 
Como abogado, me he propuesto de-
fender la ley de 6 de enero de 1915, no 
contra la rebeldía de los terratenientes, 
sino contra la rapacidad de los agitado-
res políticos y contra el afán de des-
trucción de que r.1gunas autoridades ha-
cen alarde como único medio de jus t i -
ficar el dictado de revolucionarios. , 
E L PRESTIGIO D ^ L A JUSTICIA 
N A U F R A G A E N U N TORRENTE 
D E A R B I T R A R I E D A D E S 
Niega después que en su despacho se 
hayan incubado las sentencias que han 
desprestigiado a la Sv_ .ema Corte de 
Justicia, y sostiene que ni de la Supre-
ma Corte ni de ningún otro Tribunal 
de la nación se han incubado senten-
cias en su despacho m á s que en el sen-
tido de que las demandas o. alegatos que 
en él se formulan pudieran ser conside-
rados como justos por esos Tribunales 
y servir de base a sus fallos. 
En es: o sentido—dice—tendría yo a 
mucha honra que en mi despacho se 
hubieran incubado muchas sentencias, 
porque con ellas hab r í a contribuido a 
contener el torrente de arbitrariedades 
que desde hace algunos años se ha des-
bordado sobre nuestro país, y en el que 
es tá a punto de naufragar el prestigio 
de la Justicia federal, cuyas determina-
ciones no respetan las autoridades eje-
cutivas y en donde es tán ahogándose las 
g a r a n t í a s constitucionales de los inte-
reses de la vida, de la libertad y de la 
conciencia de todos los mejicanos. 
Desde que se promulgaron las recien-
tes reformas constitucionales en el Po-
der judicial para hacer de éste una de-
pendencia del ejecutivo, todos se per-
miten hablar de la corrupción de los 
jueces y hasta del desprestigio de la 
Suprema Corte, sin ver que la corrup-
ción de los jueces es consecuencia de 
las circunstancias económicas y mora-
les del pa ís y que los defectos no de-
penden de los hombres elegidos para la 
magistratura, sino de la intervención que 
la polít ica tiene en su nombramiento. 
U N PRETEXTO HIPOCRITA. 
H A C I A L A D I C T A D U R A 
CONSTITUCIONAL 
Hay que tener valor para decir las 
cosas con sinceridad y franqueza. Lo que 
motivó las reformas constitucionales que 
se han hecho con el pretexto hipócri ta 
de mejorar la Adminis t rac ión de justi-
cia, fué el deseo de establecer en Méji-
Continúa el conflicto 
político en Francia 
Varias Federaciones radicales 
exigen la retirada total de 
los artículos 70 y 71 
PARIS, 1.—A pesar de la t ransacción 
a que se llegó ayer en el Consejo de M i -
nistros, la a tmósfe ra no se ha serenado. 
Parte de los radicales no se da por sa-
tisfecha, y en varios Comités provincia-
les se han aprobado hoy y ayer mocio-
nes en contra de la propuesta aprobada 
por el Gobierno. 
SARRAUT Y HERRIOT 
PARIS, 1.—El ministro del Interior 
ha estado esta m a ñ a n a en el ministe-
rio de Ins t rucción pública conferencian-
do extensamente con el señor Herriot 
sobre la cuestión de los ar t ículos 70 
y 71 de la ley de Hacienda. 
* * * 
PARIS, 1.—Todos los diarios se mues-
tran satisfechos por la tregua lograda 
en el escabroso asunto de los art ículos 
70 y 71 de la ley de Hacienda sobre las 
Congregaciones religiosas y elogian el 
papel pacificador desarrollado en la dis-
cusión por Briand y Herriot para res-
tablecer la normalidad de la situación 
política. 
NO H A B I A CATO^-OOS 
SAINTES, 1.—Por los datos que se 
han obtenido ú l t imamente se comprue-
ba por la Comisarla de Policía de esta 
ciudad, que con toda actividad ha tra-
bajado en éstos, que los manifestantes 
de Pons causívntes del mot ín y de la 
destrucción parcial de la estatua de 
Combes no pertenecen a las Juventu-
des Católicas francesas. Se ha confir-
mado que todos los manifestantes del 
domingo son de "La Acción Francesa" 
y que los que habían declarado ser 
miembros de las Juventudes Católicas 
son precisamente los militantes más ac-
tivos de "La Acción Francesa". 
Se ha logrado también aclarar de 
manera indudable que el ramo de flo-
res en el cual se encontraba escondido 
el martillo, y que les permit ió a los 
manifestantes aproximarse al monu-
mento, fué comprado en Saintes. 
E L PRECIO D E L A LECHE 
PARIS, 1.—A pesar de la oposición 
del prefecto del Sena, las empresas que 
abastecen de leche esta capital y sus 
arrabales han elevado hoy en 15 cénti-
mos por l i t ro el precio de la leche. 
En vista de ello el prefecto ha lleva-
do ante los Tribunaes a esas Empresas. 
Yugoeslavia encarga dos 
a Francia 
BELGRADO. 1.—Los dos nuevos su 
mergibles encargados por el Gobierno 
yugoeslavo a los astilleros franceses 
deberán ser entregados a la Marina (je 
Guerra de esta nación dentro del pia. 
zo mínimo de un año. 
Varios oficiales navales de Yugoesla-
vía han salido para Francia con el fin 
de inspeccionar la construcción. 
co una verdadera dictadura constitucio-
nal. Del programa formaban parte la 
reducción de las C á m a r a s a su m á s mí-
nima expresión, la supresión de la l i -
bertad de los Municipios y la supedita-
ción de la Adminis t ración de Justicia a 
la voluntad del Poder ejecutivo como 
digno coronamiento del restablecimien-
to de la revolución. 
REVOLUCIONARTOS Y E L E 
MENTOS ESPUREOS DE 
L A REVOLUCION 
El licenciado Cabrera contesta, por 
último, a la imputación de que no es 
revolucionario y de que ha renegado de 
sus principios, y declara que es difici-
lísimo a cualquiera demostrar que es 
revolucionario, porque son tantos los ele-
mentos espúreos de la revolución que los 
revolucionarios verdaderos no pueden 
probar que lo son, puesto que no tienen 
un certificado en que conste. General-
mente—dice en su carta—los bribones 
que han estado en la cárcel y que han 
salido absueltos, tienen m á s facilidades 
para probar su inocencia que los hom-
bres de bien que nunca anduvieron en 
líos penales y que no tienen, por tanto, 
una sentencia o una credencial que les 
declare inocentes. 
En los tiempos actuales es ta l el caos 
que existe en el concepto de las pala-
bras "revolución" y "revolucionario", que 
si no fuera t rágico, mover ía a risa el 
ver cómo de la noche a la m a ñ a n a los 
reaccionarios de antes y los fascistas 
mejicanos de hoy, en cuanto tienen un 
puesto en el Gobierno o es tán en ca-
mino de lograrlo, enarbolan la bandera 
de la revolución y en nombre de és ta 
atacan a todo el que no es revolucio-
nario a l modo de ellos. 
¿DONDE ESTA TU DIOS?.—En dos 
libritos, correspondientes a la pequeña 
Biblioteca Mística, aparece hoy la se-
gunda edición, en la que el llustrísimo 
señor Obispo de Tenerife, fray Albino G. 
Menéndez Reigada, O. P., ha reunido los 
31 comentarios del "Adoro Te", de Santo 
Tomás de Aquino, y varios otros escri-
tos. 
Comprende esta obra: Visitas al Santí-
simo Sacramento; Ejercicios de Hom 
Santa; Actos de Reparación y Consa-
gración y demás devociones eucarístlcas 
Precio de cada volumen, pesetas 3,50. 
LA INFANCIA DE L A HUMANIDAD. 
Por José Pérez de Barradas. Es un ma-
nual de prehistoria, en el cual se ofre-
ce un cuadro vivo de la actividad hu-
mana desde los albores de la humanidad. 
Consta de 176 páginas^ con 24 láminas 
que le hacen ameno en extremo. Ptas. 5 
TRATADO D E TAQUIGRAFIA—Poj 
Juan Soto de Gangolti. Brevedad, clari-
dad, exposición metódica, pluralidad de 
ejercicios prácticos son las caracterís-
ticas de esta obra, adoptada ya de texto 
en el Ateneo de Madrid y en varios 
otros centros de cultura. Precio, 6,50 pe-
setas. 
E L DERECHO DE LAS RELIGIO-
SAS.—Por el P. Fanfanl, O. P , tradu-
cido y anotado por Fr. Toribio Ardanza, 
de la misma orden. Obra indispensable 
a las religiosas y a los sacerdotes que 
deben dirigirlas. En rústica, 5,50, y en 
tela, 8 pesetas. 
UNAS OBSERVACIONES A L DOC-
TOR LAFORA—Por Alejandro de Arca-
ya. Segunda edición. Precio, una peseta. 
COLECCION HISPANLA—Van publi-
cados 20 volúmenes; los últimos son los 
siguientes: Geografía Histórica Españo-
la, por A. Melón; "Camoens", por P. de 
Figueiredo; "Las Naos Españolas", por 
F. de Castro; "Un complot terrorista en 
el siglo X V " , por el conde de Castella-
nos; "Isabel Clara Eugenia", por F. de 
Llanos y Torriglia. Precio de cada vo-
lumen, lujosamente encuadernado, 5 pe-
setas. L U M E N CHRISTI, o sea, ORIEN-
TACIONES para la formación de la ju-
ventud, intensificación de la vida cris-
tiana, iniciación litúrgica y consecución 
de un arte cristiano. Comprende las con-
ferencias dadas por el doctor Ildefonso 
Kerwegen, abad de María Laach; tra-
ducido del a lemán por el doctor A. San/., 
canónigo de Barbastro. Precio, 2 ptas. 
BIBLIOTECA D E FOMENTO SOCIAL. 
Esta Biblioteca oue, bajo la dirección de 
los PP. Jesuí tas , viene publicando Edi-
torial Voluntad, S. A., tiende, entre otras 
cosas, a establecer las bases de una or-
ganización sólidamente cristiana de las 
juventudes. Han aparecido ya los siguien-
tes títulos: Jóvenes y juventudes, por J. 
Azpiazu, S. J. 5 pesetas. Juventudes Ca-
tólicas extranjeras, por V. Félix, Ŝ  J. 4 
pesetas. Juventudes Católicas españolas, 
por X. 4 pesetas. Direcciones Pontificias, 
por J. Azpiazu, S. J. 5 pesetas. La Virgen 
de Guadalupe, por Pilar Cutanda. Reseña 
histórica y novena; pesetas 0,35. Cuestio-
nes pedagógicas de actualidad, por el P. 
Jesús Delgado. Precio, 4 pesetas. Mis pri-
meras canciones (En el hogar y en la 
escuela), por Santos Moreno, profesor de! 
¡teatro Real y del Colegio del Pilar, de 
I Madrid. Contiene 32 páginas en forma 
apaisada, de 22 por 28 cm., con ilustra-
ciones a cuatro tintas. T a revista "Ma-
gisterio Español" escribía en 21 de mayo 
últ imo" "Nos parece un excelente tra-
bajo para las escuelas"; precio, 7 ptas. 
Ideas de los españoles del siglo XVII , 
por M. Herrero García; precio, 15 pese-
tas. E l sacerdocio del diablo (La mito-
logía asturiana), por C. Cabal; 5 pese-
tas. Los Robinsones vascos, novela de 
Francis Jammes; precio, 4,50 pesetas. Los 
caballeros del ideal, conferencias sobre la 
juventud católica española, por D. José 
María Tabeada; precio, 5 pesetas. Solda-
dos y políticos, por don José Félix de Le-
querica; precio, 6 pesetas. Obras com-
pletas de F. A de Icaza: han aparecido 
4 volúmenes al precio de 5 pesetas ca-
da uno. Vicente López: su vida, su obra, 
su tiempo; precio, 12pesetas. Las fuentes 
de la vida es sueño, obra de alta erudi-
ción, calurosamente elogiada por la cri-
tica, y escrita ñor el P. Félix G. Olmedo; 
precio, 8 pesetas. 
De venta en las LIBRERIAS VOLUN-
TAD y en las principales de España y 
América. 
PREGUNTA TONTA NUMERO 1.824.326 
—¿Se ha caído usted? 
—No, señor, no. He adoptado esta postura 
para que se me salga la tierra que se me ha me-
tido en los dobleces del pantalón. 
("London Opinión", Londres.) 
P A C I F I S M O 
—Sí, sí; muchos discursos, mucha literatura y se cons-
truyen casas de cemento armado. 
("Diamanche Il lustré, Par ís . ) 
1 
E L FORASTERO.—-¿Es esto lo mejor que puede ofrecer esta población en el ca-
pítulo de vehículos públicos? 
E L COCHERO.—¿Y es usted lo mejor que puede el mundo ofrecer a esta pobla-
ción en el capítulo de viajeros? 
("Punch", Londres.) 
—¿Qué buscas, Diógenes, un hombre? 
—No; una mujer. Se me ha ido la cocinera. 
(Indge", Nueva Yorlt-), 
MADRID.—Año XVIII .—Núm. 6.022 E L D E B A T E ( - ) 
Viernes 3 de noviembre de 1933. 
Ayer nevó copiosamente en la provincia de Teruel 
E l pabellón de las Vascongadas en la Iberoamericana. Continuará el funcio-
namiento de las Comisiones arbitrales para la remolacha. Un pueblo inunda-
do en Asturias. La Escuadra no salió ayer de Palma por el estado del mar. 
H A B R A E N B A R C E L O N A UNA EXPOSICION D E A R T E L I T U R G I C O 
La exportación de uva 
A L M E R I A , 1.—Esta mañana se ha 
reanudado la entrada de barriles de uva 
1 muelle, suspendida hace días por la 
Cámara Uvera para evitar el abarrota-
miento de los mercados y la continua-
ción de precios ruinosos. 
Las existencias de hoy se calculan en 
100.000 barriles disponibles. 
Toma de posesión 
BARCELONA, 1.—Mañana tomará po-
sesión del mando del cuarto regimiento 
de Ingenieros Zapadores Minadores, el 
coronel señor Otero Cossío, a quien pre-
sentará a las tropas el inspector de In-
genieros de la región, general Güell. 
—La Guardia Urbana de Barcelona ha 
realizado durante el pasado mes de oc-
tubre 2.645 servicios, entre ellos, diversas 
amonestaciones a conductores de vehícu-
los, de las que son 544 a automovilis-
tas, 40 a motociclistas, 5 a conductores 
de tranvías, 74 a carruajes, 16 a carro-
matos, 81 a ciclistas, 12 a carros de mu-
danza, 286 a coches y 272 denuncias 
por infracciones. 
"La Veu" ha publicado ayer un ex-
traordinario de 48 páginas, las cuales, 
unidas a las 12 del número ordinario, 
constituyen 60. El número ha sido ven-
dido profusamente al precio de treinta 
céntimos. Dice este diario que tal extra-
ordinario es el primero de una serie des-
tinada a popularizar las instituciones de 
cultura, industria y comercio de Cata-
luña. 
—Una Comisión de hoteleros de Bar-
celona estuvo ayer en el Gobierno civil 
para protestar de un artículo publicado 
por don Adolfo Marsillach, y en el cual 
censura a los hoteles de Barcelona. 
La cruz de Beneficencia para 
un párroco 
BARCELONA, 1.—Dicen de Manresa 
que ha visitado a las autoridades de Pont 
de Vilumara, don Ricardo Torres Reina, 
propietario de la fábrica destruida en 
aquel pueblo el 25 del pasado, y a quien 
acompañaba el dueño del edificio, señor 
Jorba, para manifestar que la fábrica 
será reconstruida dentro de poco tiempo, 
con objeto de dar trabajo a los obreros 
que han quedado parados a causa^ del 
siniestro. También dijo que solicitará de 
los Poderes públicos la concesión de la 
cruz de Beneficencia para el señor cura 
párroco de la localidad, don Ramón Se-
rinanell, que con gran riesgo de su vida 
salvó de la muerte a una señora ancia-
na que había sido viaticada hace poco. 
—El gobernador interino manifestó 
gobernador. Después, en el domicilio de 
la Asociación de Caridad, se verificó la 
entrega de los documentos que otorgan 
la propiedad del edificio donado por la 
Caja de Ahorros Leonesa a la citada 
entidad. Hablaron varias personalidades 
y se obsequió a los pobres con una co-
mida extraordinaria. 
La Asamblea de E . E . C. C. 
OVIEDO, L — Los miembros de la 
Asamblea de ifcstudiantes Católicos ce-
lebraron hoy un día de retiro en el Se-
minario, bajo la dirección del rector, se-
ñor Granda. Asistieron más de 50. Des-
pués de la comida, el presidente de la 
Confederación, señor López Martínez, le-
yó las adhesiones de los antiguos afilia-
dos. Luego agradeció la cordial acogida 
dispensada por el Seminario a los asam-
bleístas. Le contestó el rector. Ambos 
fueron muy aplaudidos. 
Esta tarde llegaron los representantes 
de las Federaciones de Barcelona, Va-
lladolid y Zaragoza y el presidente de la 
Internacional "Pax Romana", señor Mar-
tín-Sánchez. 
En la Casa del Estudiante se celebró 
la sesión preparatoria de la Asamblea 
para la presentación de los poderes que 
acreditan a los delegados ante la Junta 
Suprema. Esta se reunió después para 
tratar de asuntos de régimen interior. 
Mañana, a las nueve, se celebró una 
misa de Animas en la capilla de la Uni-
versidad por los escolares difuntos. Ofi-
ciará el Prelado de la diócesis, doctor 
Luis Pérez. 
A las diez, la Federación asturiana ob-
sequiará a sus compañeros con un des-
ayuno en la Casa del Estudiante. 
La sesión inaugural se verificará a las 
once en el paraninfo de la Universidad. 
Comenzará dicho acto con un discurso 
de saludo del presidente de la Federa-
ción de Estudiantes Católicos de Oviedo, 
don Fernando García Artamendi. Le con-
tes tará el presidente de la Confederación 
don Alfredo López Martínez. Después se-
rá leída la Memoria confederal del cur-
so 1927-28. 
Una lápida a Alonso de Quintanilla 
OVIEDO, 1.—Hace varios días que fué 
colocada en el templo de San Esteban 
de las Cruces una lápida en honor de 
Alonso de Quintanilla, que, según la ins-
cripción de ésta, fué bautizado en la ex-
presada iglesia. 
Esta tarde el delegado regio de Bellas 
Artes, formuló ante el gobernador una 
protesta contra este hecho, que calificó de 
herejía histórica, pues Quintanilla nació 
, en el siglo X V y el citado templo no fué hoy que no habm novedad en la provm- construido hasta el X V I I I E1 delegado 
ría. M a ñ a n a devolverá la visita al vice- se propone elevar su protesta a la ^ca . 
demia de la Historia. 
* * * 
N. de la B.—La lápida en cuestión fué 
colocada sin solemnidad alguna el 12 del 
pasado mes. La inscripción de aquélla di-
ce así : 
"En este santo templo parroquial recibió 
las aguas del Bautismo el M. ilustre se-
ñor don Alonso de Quintanilla, nacido en 
el lugar de Paderni. Fué consejero y con-
tador mayor de los Reyes Católicos, funda-
dor de la Santa Hermandad, protector de-
cidido de Colón. El excelentísimo Ayun-
tamiento de Oviedo en el IV centenario del 
descubrimiento del Nuevo Mundo." 
Sobre ía inscripción campea un escudo 
armero, el de Oviedo. El escudo de Quin-
tanilla lo describe el historiador asturiano 
don Rafael Fuertes Arias diciendo que trae 
cí .  l r  
almirante Dayton, jefe de la Escuadra 
norteamericana del Mediterráneo. Míster 
Dayton, con su ayudante y el comandan-
te del crucero "Raleigh", visitó hoy al 
capitán general interino, gobernador civil 
y al alcalde. E l general Despujóls de-
volvió la visita-
Concesión de una recompensa 
BARCELONA, 1.—En la Comandancia 
de la Guardia civil se instruyen expe-
dientes para la concesión de la cruz de 
Beneficencia al suboficial don Alejandro 
Rodríguez y al guardia civil Juan Ni l l , 
por sus trabajos para salvar a las perso-
nas que en el mes de junio del ano pa-
sado cayeron al río Segre al volcar una 
barca. 
—Comunican de Bonaigua, cerca de 
la frontera, que se han declarado en 
huelga 83 obreros de la Sociedad Fuer-
zas Motrices. 
—Esta tarde se celebró el entierro de 
don Guillermo de Boladeras, ex alcalde 
de la ciudad. E l duelo, muy concurrido, 
fué presidido por la familia y represen-
taciones de las autoridades. 
—La festividad de hoy se ha desliza-
do con la solemnidad tradicional, a pe-
sar del mal tiempo. Los cementerios fue-
ron muy visitados, y las tumbas de los 
barceloneses ilustres, adornadas por el 
Ayuntamiento, estuvieron muy concurri-
das. 
Exposición de Arle Litúrgico 
BARCELONA, 1.—Este año, la Socie-
dad Amigos del Arte Litúrgico celebrará 
su segunda Exposición, que tendrá más 
importancia aún que la del año pasado, 
en vista de la concurrencia y presenta-
ción de los objetos destinados al culto. 
Según todas las normas establecidas por 
Su Santidad, no se celebrará la Exposi-
ción en la Sala Pares, sino que se han 
habilitado unos locales mucho más gran-
des en la casa número 642 de la calle 
de Cortes, donde se establecerá dentro 
de poco la Obra de los ejercicios parro-
quiales. La Exposición ocupará todo el 
piso principal y una galería interior, y 
será inaugurada el 22 de noviembre, fies-
ta de Santa Cecilia, 
Los Juzgados de Bilbao 
BILBAO, 1.—El presidente del Colegio 
de Abogados de Bilbao, señor Migoya, 
en nombre de la Junta de Gobierno del 
mismo, ha elevado al ministro de Gra-
cia y Justicia un interesante escrito, en 
relación con los Juzgados de primera ins-
tancia e instrucción de la villa, en el 
que se pide que, basado en el real decre-
to de 15 de agosto de 1927 sobre modifi-
cación de las normas de organización 
de la carrera judicial, se sirva conside-
rar el caso de Bilbao en relación con la 
aplicación de las disposiciones citadas y 
teniendo en cuenta la población de hecho 
de Bilbao, que es de 148.272 habitantes y 
a la complejidad de las cuestiones que en 
sus Juzgados se tramitan, en lo sucesivo 
y, a medida que vayan vacando los Juz-
gados de primera instancia e instrucción 
de esta capital, sean desempeñados por 
magistrados. 
—Los ingenieros señores Rotaeche y 
Orbegozo, encargados por el Ayunta-
miento del estudio de los dos nuevos 
puentes de Begoña (calle de Buenos Ai-
res y de Deusto), han dado cuenta al al-
calde que en lo que respecta al proyecto 
del primer puente está ya terminado el 
estudio y en breve los entregarán al Mu-
nicipio. E l Ayuntamiento ha comprado 
los terrenos necesarios para las obras 
de la elevación de rasante de la calle de 
Buenos Aires, y destinados al ensanche 
por la parte del muelle. Las obras de re-
lleno de la citada calle están terminadas 
por un lado y llegan ya cerca de la ram-
pa, de acceso al puente giratorio. 
Muerto por una máquina de 
maniobras 
FERROL, 1.—En la estación de esta 
ciudad, una máquina de maniobras al-
canzó al empleado Luis Castro Rico, 
que quedó muerto. 
—El gobernador militar don Francisco 
Artiñano ha declinado el homenaje po-
pular que ne preparaba el Ayuntamien-
to por el acertado mando de esta plaza 
y por su ascenso a teniente general. En 
vista de ello, la Corporación municipal 
acordó i r a saludarle, interpretando así 
el sentir general. 
Fiesta del Ahorro 
LEON, 31.—Con asistencia del gober-
nador civil y autoridades, se ha celebra-
do hoy la Fiesta del Ahorro. Se distri-
buyeron cartillas entre niños de las es-
cuelas públicas y pronunciaron discur-
sos el director del Monte de Piedad, el 
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cruz de dos órdenes de veros azules en 
fondo de plata, sobre camp» rojo, orlado 
por el cordón de San Francisco; así está 
esculpido sobre la puerta del' palacio que 
construyó Quintanilla para ser residencia 
en Medina del Campo." 
Don Aurelio de Llano Roza de Ampur-
dia, académico correspondiente de la de 
Historia, que fué quien primero formuló 
su protesta contra la colocación de esta 
lápida, dice que en ella "se omiten las 
fechas del nacimiento y muerte de Quin-
tanilla. La primera no se puede tomar en 
neral es un "hall" central que alcanza la 
altura total del edificio y alrededor de aquél 
se sitúa el espacio libre destinado a salas j 
de Exposición, formadas con separaciones 
móviles, según las necesidades de momen-
to; "hall" que ha de ser iluminado cenital-
mente, consiguiéndose así una mejor difu-
sión de luz interior y grandes paños ciegos 
en los muros. A l fondo se instalarán los 
servicios sanitarios, escalera imperial y ofi-
cina de información. Piso primero: en él 
se encuentra el gran salón de las Corpora-
ciones. A uno y otro lado de la gran es-
calera que a este piso conduce se habili-
tan dos salas, una para servicios adminis-
trativos y la otra para reproducir la coci-
na vasca, rindiendo obligado homenaje al 
caserío que va muriendo victima de la vida 
moderna. Piso segundo: la superficie de es-
ta planta será aprovechada exclusivamente 
para dormitorios, servicios sanitarios y per-
sonal. 
El carácter del Palacio Museo es de una 
rica casa solar. A la entrada antecede un 
pórtico característico de Ayuntamiento, 
hermano de aquellos que todavía conser-
van su empaque señorial en las plazas gui-
puzcoanas. Nota simpática ha de ser la 
pintura mural exterior. Esta pintura re-
cordará hechos en que los vascos tomaron 
parte importante, sumándose al avance de 
la cultura mundial. 
Presidiéndolo todo se emplaza, como cen-
tinela avanzado delante de la fachada prin-
cipal una reproducción pétrea del monu-
mento religioso de "Kurutziaga", riquísima 
joya del duranguesado, en la que se sin-
tetiza los dos Testamentos de la Sagrada 
Escritura; cruz calificada como un méri-
to no empañado por ninguna otra de este 
género y una reproducción de la cual pue-
de admirarse en el Museo Arqueológico 
de Bilbao. 
Las Diputaciones expondrán la labor que 
se realiza año tras año en el país vasco, 
y que comprende, entre otros servicios, los 
de repoblación forestal, ganadería, agricul-
tura, carreteras, puertos, edificios públi-
cos, auxilios a casas baratas. Cajas de 
ahorro, completando todo esto con Memo-
rias, planos, fotografías y maquetas. 
Otra víctima de un accidente 
TARRAGONA, 1.—Hoy falleció otra 
de las víct imas del accidente automo-
vilista ocurrido en el puente de Fran-
coli. Se llama don Pedro Revira, y era 
hermano de la persona fallecida ayer. 
Nieva en Teruel 
TERUEL, 1.—Después de larga y pei-
tinaz sequía que obligó a verificar la 
siembra en seco, hoy ha amanecido ne-
vando. La nieve aumentó a medida 
que entró m á s el día y era copiosísi-
ma a las once de la mañana . Este 
año se ha adelantado la nieve, lo que 
hace presagiar un invierno largo y muy 
frío. 
—Ayer empezó la entrega de la remo-
lacha a los azucareros. Entre los labra-
dores existe gran disgusto por la actitud 
de las fábricas de no aumentar los pre-
cios de compra, ya que la cosecha de 
remolacha obtenida es muy mermada y 
resulta que apenas el cultivador cubre 
los gastos. 
Religiosa abnegada 
VIGO, 1.—La Hi ja de la Caridad, sor 
Rosa de la Hoz, que presta sus servicios 
en el Hospital provincial de Ponteve-
dra, se ofreció a que la sacaran 600 gra-
mos de sangre para proporcionársela a 
la enferma Carmen Outeda, de Leira, 
que fué objeto de dos operaciones con-
secutivas. Sor Rosa tiene treinta y tres 
años, no siendo esta la primera vez 
que se presta voluntariamente a esta 
operación. 
La industria remolachera 
ZARAGOZA, 1—Se ha recibido la no-
ticia con gran satisfacción de los agricul-
tores, de que se ha dictado una real or-
den en la cual, en vista de los resultados 
favorables obtenidos por el funcionamien-
to de las Cornisones arbitrajes de las in-
dustrias remolacheras y azucareras, se 
m 
L a s a p u e s t a s , f a v o r a b l e s 
a H o o v e r t o d a R u s i a 
El padre Fullana, primer académico regional que leerá su discurso 
de entrada en la Real Academia Española. 
E l padre Fullana es, entre los doctos, la primera autoridad en len-
gua valenciana. Ingresó muy joven en la Orden de San Francisco y se 
dedicó a los estudios filológicos. Durante quince años fué profesor de 
Lenguas del Colegio de la Concepción, de Onteniente. A los treinta y 
seis años fué nombrado ministro provincial de su Orden. Años des-
pués fué confesor de la reina doña María Cristina y pasó largas tempo-
radas en el Palacio Real. Sus obras históricas y filológicas son numerosí-
simas, sobre todo las dedicadas al estudio de la lengua y de la historia 




los libros de la iglesia, porque el registro!dispone que funcionen este año con las 
del Sacramento del bautismo no se usó 'mismas facultades que en el anterior, 
hasta que, por consecuencia de los acuer-¡ —Hoy, con motivo de la festividad y 
dos tomados por el Cecilio de Trente, lo i a pesar de la lluvia, se vieron muy con-
decretó el Papa Paulo I I I , en el año 1557. curridos los cementerios. E l alcalde, acom 
El señor Fuertes Arias ha descubierto!pañado del concejal señor Castillo, oró 
que el natalicio de Quintanilla correspon-i ante las tumbas de Costa, Mariano de 
de al año 1420, y que el día 30 de agosto Cavia y funcionarios municipales asesi-
de 1500 fué enterrado en el templo del i nados durante las revueltas sindicalistas. 
Monasterio de San Juan de Sardón (Medina —Durante todo el día llovió copiosa-
del Campo), al lado de su esposa, doña 
Aldara de Ludeña". 
Pero el error bulto se encuentra en el 
hecho del templo, donde, según la lá-
pida, recibió las aguas del bautismo Quin-
tania, nacido como queda dicho el 1420, 
no fué construida hasta el siglo X V I I I , es 
decir, más de trescientos setenta años des-
pués. 
Fué Alonso de Quintanilla orientador po-
lítico de los Reyes Católicos, favorecedor 
de los planes de Colón, pues fué él quien 
consiguió que los aprobara la Junta que 
para el caso se reunió en Salamanca; pre-
ceptor de Príncipes, de Enrique IV y de 
su hermano Alfonso, muerto en Cardeño-
sa, y fundador del Ejército permanente. 
Un pueblo inundado 
OVIEDO, 1.—En Pelechosa, Concejo de 
Aller, se desbordó el río a causa de un 
desprendimiento de tierras. Las aguas 
han inundado el pueblo, lo que ha moti-
yado el derrumbamiento de varias casas. 
La Guardia civil, los Somatenes y el 
vecindario cooperan a los trabajos de 
salvamento de ganados y enseres. Se ig-
noran más detalles. 
Las maniobras de la Escuadra 
PALMA DE MALLORCA, 1—Reina 
fuerte temporal en el mar. Ello es, sin 
duda, la causa de que la Escuadra de 
maniobras continúe fondeada en la ba-
hía. A media noche de ayer fondeó en el 
puerto el transporte "Almirante Lobo", 
buque insignia de la escuadrilla de sub 
marinos, en el cual viaja el contraalmi-
rante señor García Reyes. 
Se afirma que los buques se ha r án 
m a ñ a n a a la mar. 
Entronización en Rentería 
SAN SEBASTIAN, 1.—En Renter ía se 
verifleó hoy la solemne entronización del 
Sagrado Corazón de Jesús en el Ayun-
tamiento. Ofició el Obispo de la diócesis 
y asistieron todas las autoridades. Todas 
las casas de la población lucían colgadu-
ras. 
Vizcaya en la Iberoamericana 
SEVILLA, 1.—Hoy empezó el replanteo 
de los trabajos para construir el pabe-
llón de las Diputaciones de Vizcaya, Ala-
va y Guipúzcoa, que es tará situado en la 
parte Sur del recinto de la Exposición 
y su coste será de 400.000 pesetas. E l 
pabellón será una imitación de los case-
ríos vascos, en cuyos bajos se establecerá 
una típica taberna. También se instala-
rán varias salas en que se expondrá los 
diversos trabajos que existe sobre histo-
ria y etnograf ía vasca. Este pabellón es-
ta rá terminado para la fecha de la inau-
guración del Certamen. 
* * * 
N . de la B.—El terreno destinado al pa-
bellón de las Vascongadas mide 900 me-
tros cuadrados y la superficie a edificar al-
canza 610. La distribución de las plantas 
se efectuará en la siguiente forma: piso 
DOS ATROPELLOS DE AOTONIOVÍL 
Durante la visita a los cementerios en 
el día de ayer en el pueblo de Vallecas, 
en la carretera general, el automóvil nú-
mero 24.551, que conducía Francisco Díaz 
López, a t repel ló a Angeles Mar t ínez Mo-
reno, de cincuenta y cuatro años de 
edad, a la cual produjo lesiones de pro-
nóstico grav ís imo. 
También en el mismo sitio el automóvil 
número 11.140, conducido por su dueño, 
José Oliva, atropelló al niño de once 
años Angel Castro del Coso, y le produjo 
lesiones de gravedad. 
UN M DEL PRESIDENTE, HERIDO 
En Nueva York, cuando jugaba al 
polo, resultó herido—con fractura de la 
clavícula izquierda—don Miguel Primo 
de Rivera, hijo del jefe del Gobierno. 
Afortunadamente la lesión no ofrece 
gravedad. 
tospector de Primera enseñanza y el bajo, base principal de la distribución ge-
Cuando soplan los vientos 
rudos entonces se presentan 
las enfermedades por enfria-
miento, la tos, la ronquera, 
y la secreción mucosa abun-
dante. Entonces es también 
cuando hay que proteger al 
organismo para evitarnos 
peligros más graves porque 
a un resfriado que no se ha 
atendido debidamente siguen 
a menudo un catarro bron-
quial, una pulmonía, la in-
fluenza (gripe) que a su vez 
puede conducir fácilmente a 
una tuberculosis pulmonar. 
; Toma por tanto 
El presidente en Palacio 
Ayer poco antes de las siete de la 
tarde llegó el presidente del Consejo a 
Palacio. Le acompañaba el duque de 
Hornachuelos, que era portador de una 
voluminosa cartera. 
Los periodistas se acercaron a saludar 
al jefe del Gobierno, y el marqués de 
Estella les dijo que llevaba mucha fir-
ma a su majestad, alguna de ella cono-
cida ya. Añadió que la de personal no 
sería conocida hasta hoy. Les recomendó 
pues, que no le esperaran a la salida. 
Dijo que iba a hacer muchas consul-
tas a su majestad, y su estancia en la 
regia c á m a r a sería, por tanto, larga. 
Y así fué. Hasta dos horas y media 
después no sal ía el general Primo de Ri-
vera, que entró ráp idamente en el auto-
móvil para regresar al ministerio de la 
Guerra. 
El Consejo de hoy 
Hoy por la tarde se celebrará el Con-
sejo de ministros anunciado hace irnos 
días. E l presidente despachó ayer con 
su majestad, poniendo a la regia consi-
deración diversos asuntos de gran inte-
rés, que, una vez obtenida la aprobación 
del Rey, se l levarán al Consejo. 
El día del presidente 
No obstante la festividad del día, el 
marqués de Estella recibió en Guerra a 
los generales Barrera—que ayer mismo 
salió para Barcelona—, Marvá y a los 
señores Bahamonde (don Enrique) y don 
Eduardo Sotés. 
Por la m a ñ a n a recibió también al mi-
nistro de Gracia y. Justicia y al general 
Losada. Acompañado del ministro, oyó 
misa en la capilla del ministerio. Des-
pués despachó con el vicepresidente del 
Consejo de la Economía Nacional, señor 
Castedo, y con el comisario de la Banca 
privada, señor Corral. 
A la tarde despachó extensamente con 
el oficial mayor de la Presidencia, señor 
Celorrio, y poco antes de las siete fué 
a Palacio para someter a la firma de su 
majestad algunos despachos. 
El Estatuto de Formación profesional 
L a "Gaceta" de ayer publicó el texto 
refundido del Estatuto de Formación 
profesional. 
En él se establece que los centros do-
centes comprenderán: oficinas de orien-
tación y selección profesional para toda 
clase de técnicos. Escuelas del Trabajo 
para oficiales y maestros industriales. 
Escuelas profesionales para oficiales y 
maestros artesanos. Escuelas industria-
les y Escuelas de ingenieros industria-
les. 
A los efectos de la inspección se agru-
p a r á n las provincias de E s p a ñ a en nue-
ve zonas. Se consideran institutos de 
orientación y selección profesionales los 
que actualmente existen en Madrid y 
Barcelona. 
Se establecerán también oficinas-labo-
ratorios de orientación y selección pro-
fesional. 
L a formación obrera en las escuelas 
de Trabajo corresponderá a los tres t i -
pos siguientes: aprendizaje del oficial 
y formación técnica del maestro, forma-
ciones complementarias y reaprendizaje 
por cambio de oficio. 
E l aprendizaje y la formación técnica 
del maestro podrán desarrollarse con 
arreglo a tres principios: Formación es-
colar completa, formación mixta regula-
da y formación mixta libre. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantfis. 
día de todos los 
en 
UNA MISA POR LAS VICTIMAS 
DE LA AVIACION 
Leningrado está racionada, y la 
Policía ha tenido que car-
gar sobre la multitud 
Hay extensiones de miles de 
kilómetros totalmente incultas 
Rusia, dicen que el bolchevismo se en-
cuentra ahora frente a la peor de las 
crisis que ha pasado desde que está 
en el Poder. Según parece, en Moscú 
y en Leningrado, la Policía montada se 
ha visto obligada a cargar contra la 
mult i tud excitada por la falta de ali-
mentos. En esas dos ciudades y la ma-
yoría de las ciudades de Ukrania, reina 
gran agi tación y las tropas es tán acuar 
teladas. 
E l "Daily Máil" dice que los periódi-
cos sovietistas recientemente llegados a 
Londres, refiejan verdadero pánico en 
las clases directoras, a causa de la fal -
ta de alimentos. La causa principal de 
ello es, según los diarios sovietistas, la 
escasez de tierra sembrada el año pa-
sado. Hay miles de ki lómetros cuadra-
dos de buena t ierra incultos. 
La si tuación puede resumirse así : La 
cosecha del t r igo ha sido mala en toda 
Rusia. En Ulp-ania, el Norte del Cáu-
caso y Crimea, amenaza el hambre. En 
la primera de las regiones citadas al-
canza a cuatro millones de personas la 
calamidad. La recogida de grano por 
EN WALL S T R E E T SON DE CIN-
CO A T R E S CONTRA UNO 
Una sola apuesta en contra de 
Smith es de 790.000 pesetas 
LONDRES, 1.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que las apuestas 
entabladas, especialmente en Wal l LONDRES 1.—Las noticias que lie-
Street, sobre el resultado de las elec- de Ri ' acerca ¿e ia situación de 
clones presidenciales siguen inclinándo-
se a favor de la candidatura de Hoo-
ver y var ían de cinco a tres contra 
uno. 
E l total de las sumas que se cruzan 
es realmente enorme. Una sola de las 
apuestas, a cinco contra uno a favor 
del candidato republicano, es de ciento 
treinta m i l dólares (unas 790.000 pe-
setas). 
Se cree que hasta el miércoles por la 
tarde no serán conocidos los resultados 
de las elecciones presidenciales, que se 
celebrarán el marts. 
LOS ULTIMOS DISCURSOS 
N U E V A YORK, 1.—Los candidatos 
a la presidenóTá de los Estados Unidos, 
Smith y Hoover, h a r á n sus úl t imos 
llamamientos a los electores la víspera 
del día fijado para la celebración de 
las elecciones. 
E l señor Hoover se ^ifgTíá. por te-
lefonía sin hilos al cuerpo electoral 
desde su residencia. También por tele-
fonía sin hilos se dir igi rá a los electo-
res el candidato demócra ta señor 
Ayer, en un m i t i n celebrado en New ^s autoridades sovietistas ha llegado a 
Jersey/y al que concurrieron doce m i i estancarse aunque se sospecha que to-
1 davía existen algunas cantidades en la 
región del Volga medio e inferior. En 
los distritos de los Urales faltan tam-
bién la sal y el azúcar . También esca-
sea el combustible, y en Moscú han apa-
recido las colas para proveerse de ello. 
En Leningrado es tá racionada la po-
blación. 
PROTESTA CONTRA L A SUBASTA 
B E R L I N , 1.—El doctor Frey, aboga-
do alemán, ha pedido al Tribunal de 
Justicia, en nombre de la princesa Da-
tizha y de numerosos rusos emigrados, 
que se prohiba la venta en pública su-
basta de cuadros, tapices, mobiliarios 
y objetos de arte que se han traído de 
Moscú y cuya subasta se anuncia pa-
ra la p róx ima semana. 
La petición del doctor Frey se basa 
en que la_ ley alemana no debe auto-
rizar tales subastas sin una compensa-
ción. 
E l Tribunal se reserva hasta ahora 
su juicio sobre el asunto. 
Los rusos que aquí se encuentran, a 
pesar de su estado de penuria, han 
cambiado impresiones para comprar 
los mejores objetos ar t ís t icos de refe-
rencia para poderlos salvar en favor 
de la nación rusa. 
45 PERSONAS SEPULTADAS 
MOSCU, 1.—En una fábrica situa-
da en la región aurífera, por los alre-
dedores de Stretensk, se ha producido 
un hundimiento, quedando sepultadas 
cuarenta y cinco personas. De los es-
combros han sido retirados hasta aho-
ra dos cadáveres y dos heridos graves. 
A ocho francos la docena de claveles 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 1. — La jornada de hoy ha cretaria 
sido exclusivamente parisiense. En el 
día de Todos los Santos una llovizna 
fría pero persistente, ha charolado el 
asfalto de la ciudad. Muchas personas 
se han convertido en improvisados mer-
caderes de flores. De la misma especie 
de jard ín del mediod ía pero anémi-
cas, desangradas, en los muelles de las 
distintas estaciones se han descargado 
2.000 bultos de fiores, procedentes del 
Midi, y 1.500 de la región parisiense. 
Los precios no han sido m á s elevados 
que en año anterior. Los crisantemos 
dominaron y se han vendido entre dos 
y seis francos el ramillete. Los clave-
les han costado entre tres y ocho la 
docena y las rosas entre 40 y 75 la vein-
tena. 
La lluvia ha deslucido la solemnidad 
de la fecha. En Notre Dame ha ofi-
ciado el Arzobispo de Par í s , Cardenal 
Dubois. En el Arco del Triunfo depo-
sitó por la m a ñ a n a un ramo de flo-
res sobre la tumba del soldado desco-
nocido el presidente de la república. Los 
supervivientes de las Legiones extran-
jeras, los mutilados, los veteranos, los 
ex combatientes de las colonias belga e 
inglesa han rendido ofrenda análoga. Sin 
contar tantos homenajes aislados de tan-
tos seres humildes y silenciosos que han 
acudido a los diversos cementerios. En 
torno al monumento de los muertos del 
cementerio del P é r e Lachaise, cuyo au-
tor, el escultor Bartholomé, hab ía fa-
llecido la víspera, se congregó una mul-
t i tud inmensa. Pero este pueblo tiene 
muertos gloriosos posteriores a la gran 
guerra. Nos referimos a los muertos 
de Aviación, en homenaje a los cuales 
ha oído una misa en la capilla de Le 
Bourget la oficialidad del 34 regimiento 
de Aviación, de guarnición en el aeró-
dromo, y ha volado sobre el Canal de 
la Mancha una patrulla de los mismos 
y arrojado flores en recuerdo a los hé-
roes de las rutas t ransa t lán t icas .—Da-
ranas. 
personas, el señor Smith pronunció un 
discurso de propaganda. A l mismo 
tiempo, él senador republicano Borah, 
en otro mi t in celebrado en Baltimore. 
declaraba que si el candidato republi-
cano, Hoover, sube al Poder, se ab r i r á 
una nueva era en las relaciones de los 
Estados Unidos con la Amér ica cen-
tral, y cuantos incidentes puedan sur-
gir entre Nor teamér ica y las repúbli-
cas centroamericanas se rán resueltos 
amistosamente. 
U N A CAMPAÑA PINTORESCA 
N U E V A YORK, 1.—El gobernador, 
Alfredo Smith, el candidato demócra ta 
a la presidencia de los Estados Uni-
dos, cont inúa siendo el blanco de mu-
chos ataques por su ca rác te r de ca-
tólico. 
— ¿ N o saben ustedes—ha dicho una 
mujer en el Far West—que los discur-
sos de la c a m p a ñ a de Smith es tán to-
dos visados por un delegado del Papa 
que vive en W á s h i n g t o n ? 
Como estas frases son otras muchas 
que dirigen las mujeres oradoras a sus 
oyentes en los diversos actos que se 
celebran de propaganda electoral. Una 
de estas oradoras, al lanzar su anate-
ma contra el candidato demócrata , de-
cía recientemente: "No olvidéis aque-
llas noches del sábado en que vues-
tros esposos volvían borrachos al ho-
gar sin el jornal y os enviaban a la 
iglesia al día siguiente con un ojo amo-
ratado." 
De esta clase de discursos se prodi-
gan de modo extraordinario en las re-
giones del Sur y del Oeste, y princi-
palmente en Nueva York, donde la 
Unión de la Templanza de Mujeres Cris-
tianas, ayudada por numerosos pasto-
res, usan un lenguaje tan pintoresco 
como desconsiderado contra Smith. 
"Tenéis que elegir—ha dicho la sec-
de dicha Unión—entre votar 
por Herbert Hoover, el amigo del pue-
blo, y la esperanza de la causa seca, 
o por el otro señor, con su alcoholizado 
cerebro, que no puede tener sobriedad 
en ninguna de las materias que trata." 
Smith es tá luchando valientemente 
contra los autores de estos insultos nu-
merosos. Su recepción en Baltimore, por 
U n v u e l o a r g e n t i n o d e 
B . A i r e s a L o n d r e s 
Van a emprenderlo tres aviadores 
en el mes de abril 
BUENOS AIRES, 1.—Los aviadores 
argentinos Corbellin, Faria y Lucinis 
se proponen afectuar, en el próximo mes 
de abril, un vuelo desde Buenos Aires 
a Londres, pasando por Nata l y San 
Luis del Senegal. 
Los citados aviadores u t i l izarán un 
avión idéntico a l del coronel Lindberg 
en su famoso vuelo t ransa t lánt ico . 
U N E A I N G L E S A S D E T R A N S -
P O R T E S 
LONDRES, 1.—Hoy se anuncia que 
las Compañías de ferrocarriles pedirán 
dentro de poco al Parlamento que se les 
autorice para establecer l íneas aéreas . 
Según parece, no se t rata de establecer 
líneas de pasajeros, sino de mercancías 
para abastecer ráp idamente el merca-
do de Londres de aquellos productos que 
necesitan ser transportados dentro de 
un plazo reducido, porque se averian o 
pierden muchas de sus cualidades. 
S e r v i c i o i c o i n 
Ayer se hicieron, con gran éxito 
las primeras transmisiones 
_ — » 
LOS APARATOS R E C E P T O R E S 
CUESTAN UNAS 800 P E S E T A S 
LONDRES, 1.—Ayer, por primera vez 
ejemplo, const i tuyó una buena demos- en Inglaterra, fueron efectuadas prue-
tración en su favor, que neutral izó en 
gran parte tales campañas difamato-
rias. Allí acusó al partido republicano 
de valerse de malas artes para comba-
t i r su candidatura y de aprovechar la 
cooperación subrect ícia del K l u Klux 
Klan y otras Sociedades afiliadas al 
partido republicano. Las ovaciones que 
recibió fueron estruendosas. 
La reina Victoria visita a 
la ex Reina griega 
• 
LONDRES, 1.—La reina de E s p a ñ a 
ha visitado hoy a la ex reina Isabel de 
Grecia, que ha sufrido una operación 
de apendicitis y cuyo estado es muy 
satisfactorio. 
C i n e m a X N o v i c i a d o 
H O Y 4 ,80 6,80 N O C H E 
POR E L I N I M I T A B L E 
C H A R L 0 T 
SUMARIO D E L D I A 2 
Presidencia.—R. D. disponiendo que el 
pase a situación de primera reserva de 
los tenientes generales del Ejército y al-
mirante de la Marina se ha rá al cumplir 
los sesenta y ocho años de edad; apro-
bando la Carta municipal formulada por 
el Ayuntamiento de Lucena (Córdoba); 
que el geómetra auxiliar tercero de In -
genieros geógrafos don Vicente Fernán-
dez Montoya sea baja definitiva en dicho 
Cuerpo y pase a ocupar una plaza de su 
misma categoría en el Cuerpo adminis-
trativo del Catastro. 
Guerra.—Nombrando general de la di-
visión de Caballería a don Francisco Ruiz 
del Portal y Mart ínez; designando al co-
mandante de Estado Mayor don Bruno 
Quintana Caicedo, para que asista a los 
cursos de la Escuela Superior de Guerra 
de Tur ín (Italia) de 1928 a 1931. 
Hacienda.—Concediendo un mes de l i -
cencia por enfermo a don José García 
Prieto, auxiliar vista de la Aduana de 
vigo, y a don Guillermo Bittwagen Sola-
na, auxiliar administrativo del Catastro 
de la riqueza urbana. 
Gobernación.—Declarando en situación 
de supernumerario, por enfermo, a don 
Jenaro Arias Vligl ie t t i , oficial de Telé-
grafos; concediendo la excedencia a don 
Antonio Dávila Mena, aspirante de se-
gunda clase del Cuerpo de Vigilancia en 
la provincia de León. 
Trabajo.—Disponiendo que las eleccio-
nes de los seis vocales obreros propieta-
rios y los seis suplentes de la Sección 
de peluqueros y barberos en general, se 
verifiquen el día 4 de noviembre 
has de t ransmis ión de imágenes por 
T. S. H. , a cargo de la Broadcasting 
Corporation, desde su estación de Da-
ventry. Fueron transmitidas dos imá-
genes por medio del sistema Fultograph. 
Dichas pruebas constituyeron un éxi-
to rotundo, siendo de notar la claridad 
de la recepción, y se puede asegurar 
que la nueva aplicación de la telegrafía 
sin hilos ha pasado de su período de 
ensayos para pensar en su explotación 
comercial inmediata. 
La primera fotograf ía transmitida 
fué la del rey Jorge, la cual, en los 
aparatos receptores, apareció con una 
nitidez sorprendente, como si se tratara 
de una fotograf ía ordinaria en color 
sepia. 
Las pruebas cont inuarán y se arre-
glarán los aparatos para la transmisión 
de imágenes por series y se efectua-
rán en diferentes puntos del Reino 
Unido. 
Actualmente es tán construyéndose 
aparatos receptores de imágenes, y se 
calcula que su coste será aproximada-
mente de veint i t rés libras esterlinas 
(790 pesetas). 
* * » 
LONDRES, 1.—El Gobierno surafri-
cano se ha dirigido al Gobierno de Lon-
dres expresándole su complacencia por 
la feliz idea que tiene de unir a todos 
los dominios por medio de la radiotele-
fonía. 
Es inaugurado en Changai 
el Banco de China 
CHANGAI , 1. —Esta mañana , con 
asistencia del Cuerpo diplomático y de 
gran número de personalidades chinas, 
se ha inaugurado el Banco central chino' 
pronunciando con este motivo el minis-
tro de Hacienda, Seeng, un discurso, en 
el que hizo resaltar el carácter oficial v 
nacional de este nuevo instituto de cré-
dito, que const i tuirá un organismo del 
que se servirá el Gobierno nacionalista 
para fomentar y activar el desenvolvi-
miento económico de China. 
u n numero e s p e c i a l 
de " E l S a g r a r i o 
Esta revista eucarística, quincenn' 
que es editada en Burgos, acaba de pn 
blicar un número extraordinario dedi-
u-JLla entrada en la capital de su 
archidiócesis del nuevo Arzobispo, doc-
tor Manuel de Castro y Alonso. 
E l número es un alarde tipográfico 
y l i terario. Contiene varios trabajos 
entre ellos, unas cuartillas del Carde-
nal Segura haciendo la presentación del 
doctor Castro. L a parte gráfica es tá 
dedicada casi ín tegra a asuntos de Bur-
gos, especialmente a diférentes vistas 
ae famosa Catedral. 
Viernea Ji de noviembre de 19X8, (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVlli.—jSüru. 0.023 
E l p a r t i d o i n t e r n a c i o n a l d e " h o c k e y " E s p a ñ a - S u i z a s e j u g a r á e n B a r c e l o n a 
En Madrid, el Athletic vence al Nacional. Un gran triunfo del Sevilla sobre el Real Betis Balom-
pié. De Morpurgo ganó a Sindreu en el primer encuentro del "match" de "tennis" Barcelona-
Milán. Se trata de traer a España la organización del Gran Premio motociclista de Europa. 
Hockey 
E s p a ñ a contra Suiza 
Es un hecho la celebración del par-
tido internacional de "hockey" entre los 
equipos representativos de España y de 
¡Suiza. 
Se d i spu ta rá en Barcelona. Los suizos 
señalarán la fecha, que será probable-
mente el miércoles de ceniza del año 
• próximo o el domingo anterior. 
También contra Portugal 
E l partido España-Por tuga l será otro 
de los partidos internacionales del ca-
lendario español de "hockey". Ahora 
bien, así como el de los suizos es tá ya 
ultimado, el de los lusitanos es tá en 
actual t ramitación. 
Es casi seguro que se celebre, pues-
to que los jugadores portugueses están 
deseando el bautismo internacional. 
Nueva región que practica el deporte 
Hace varios días hemos publicado un 
gráñeo donde se señalaban las regio-
nes en donde se practica el "hockey" 
en España . 
Podemos añadi r é s t a : Baleares. E l 
equipo del Alfonso xm acaba de in-
gresar en el seno de la Federación Na-
cional, y desde luego se incorporará a 
la Federación catalana. 
Football 
Partidos de campeonato 
Resultados de los partidos de cam-
peonato jugados ayer: 
CENTRO 
A T H L E T I C CLUB 1 tanto. 
(Herrera) 
*C. D. Nacional 0 — 
Comencemos por indicar que el re-
sultado justo de este partido es 2—0, 
puesto que de los dos tantos anulados 
por el árbi t ro , en el primero la deci-
sión ha sido justa; el segundo no fué 
marcado de "offside", ni mucho menos. 
No se puede dudar de que los atlé-
ticos poseen m á s individualidades y me-
jor conjunto, circunstancia por la que 
debieron llevar el partido sin emoción 
ni sobresaltos para sus partidarios; pe-
ro si la diferencia fué exigua, se debe, 
en primer término, al terreno de juego, 
que perjudicaba a unos lo que favore-
cía a los otros, y en segundo lugar, la 
gran codicia desplegada por el bando 
"nacionalista". 
Respecto al terreno, no se explica el 
que a estos hechos, después de tres 
temporadas en que se decidió oficial-
mente la necesidad de jugar en campo 
de hierba, se celebren todavía encuen-
tros en campo duro. Calificados Jos cin-
co equipos que participan actualmente 
en la competición del Centro, los par t i -
dos del Unión y del Nacional debieran 
ser disputados en cualquiera de los otros 
tres campos restantes, debidamente 
acondicionados. E l terreno "racingista", 
por ejemplo, es el m á s indicado, y esto 
no es propaganda, sino porque es el 
m á s céntrico y suponemos que su aper-
tura cuesta menos que los otros dos. 
Acabamos de señalar la codicia del 
Nacional; sin concierto, con poca téc-
nica, si se quiere, todos persiguen el 
balón. Con esto es m á s fácil que lo al-
cancen que algunos jugadores atléticos 
que optan por esperar. 
E l tanto se marcó en las post r imer ías 
del primer tiempo. U n golpe franco 
lanzado por Lecube cerca del banderín 
lo remata Herrera de cabeza. 
E n este primer tiempo los naciona-
listas tuvieron varias ocasiones para 
igualar, sobre todo una en que la pe-
lota rebotó en uno de los postes late-
rales. 
En las dos partes el juego se Inclinó 
siempre a favor de los vencedores, más 
en la segunda. En és ta casi se puede 
decir que el Nacional no tuvo grandes 
oportunidades. 
E l primer tanto anulado fué por "of-
side" de Herrera, que debió retroceder 
en cuanto se despojó del balón; ahora 
bien, se le puede disculpar por la ra-
pidez de la jugada, un magnífico tiro 
de Areta, imparable. E l segundo tanto 
marcado quedó consignado que" fué por 
"offside" de nadie. 
Cosme y Merino fueron los jugado-
res m á s sobresalientes de cada bando. 
Arbi t ro , señor Escar t ín . 
Equipos: 
A . C.—Martínez, Morlones—•A. Ola-
so, Santos—Ordóñez—Arteaga, Lecube 
Cosme—Herrera—Areta—•L, Olaso. 
C. D. N . — L . Palacios, Estévanez— 
Zugázaga, Barquín — Merino — Barrot. 
Vega—Benegas—J. Palacios—Navarro 
Hontoria. 
» » » 
Después de este partido, la clasifi-
cación en el campeonato se establece 
como sigue: 
J G E P F C Pn 
1, R. Madrid. 5 5 0 0 19 6 10 
2, Athletic 5 4 0 1 12 9 8 
3, Racing 4 2 0 2 9 8 4 
4, Sporting.... 5 1 0 4 10 21 2 
5, Nacional.... 5 0 0 5 8 14 0 
* # » 
N . B.—.* Delante del nombre de un ju -
gador Indica que es internacional o pro-
fesional; delante del nombre de un Club 
quiere decir que se jugó en su campo; 
J, son los partidos jugados; G, los par-
tidos ganados; E, los empatados; P, per-
didos; P, los tantos marcados a favor; 
C, los tantos en contra, y Pn, la puntua-
ción. 
CASTILLA-LEON 
LEON, í . 
• C U L T U R A L DEPORTIVA 
LEONESA 8 tantos. 
(Colinas, 3; Chaco, 2; Mo-
ro, 2; Chicho) 
Depor t iva Ferroviaria; d e 
VaUadolid o — 
Burgos gana a Salamanca 
BURGOS, 1.—Se ha jugado esta tar-
de el partido de campeonato entre bur-
galeses y salmantinos, que te rminó con 
el siguiente tanteo. 
*U. D. BURGOS 4 tantos. 
U. D. Española x 
He aquí el estado actual del campeo-
nato castellano-leonés: 
J G E P F C Pn 
G A L I C I A 
E l Celta vence al Ei r iña 
VIGO, 1. 
• R E A L CLUB CELTA 3 tantos. 
(Rogelio) 
E i r iña F. C o — 
E l nuevo extremo izquierda canario 
Graciliano debutó en Coya y satisfizo 
a la afición. 
GUIPUZCOA 
Triunfo fácil de la Real Sociedad 
TOLOSA, 1. 
R E A L SOCIEDAD 3 tantos. 
(Ilundain, " K i r i k i " , Y u -
r r i ta ) 
•Tolosa F. C 0 — 
Los imneses ganan también fácilmente 
I R U N , 1.—Se jugó esta tarde el par-
tido de campeonato anunciado. Resul-
tado: 
• R E A L UNION, de I rún . . . 5 tantos. 
(Errazquin, 2; Sagarzazu, 
Echeveste, Carrasco, "pe-
nalty") 
Pasayako L. E 1 — 
(Orruño) 
Los Clubs guipuzcoanos se encuen-
t ran en esta si tuación: 
J G E P F C Pn 
1, VaUadolid... 4 4 0 0 25 1 8 
2, Leonesa 4 3 0 1 27 2 6 
3, Ferroviaria. 4 2 0 2 9 14 4 
4, Burgos 4 1 0 3 5 28 2 
5, Salamanca. 4 0 0 4 3 24 0 
1, R. Socied... 3 3 0 0 12 4 6 
2, Logroño 4 3 0 1 11 9 6 
3, R. Unión. . . 3 2 0 1 12 9 4 
4, Tolosa 4 1 0 3 6 7 2 
5, Pasayako.... 4 0 0 4 5 15 0 
OTROS PARTIDOS 
E n Madrid: 
R. S. GIMNASTICA-Arenas 4—1 
R. D. ARANJUEZ-Hogar Vasco. 3—2 
E n provincias: 
E l Sevilla vence al Betis 
SEVILLA, 1.—Esta tarde se celebró 
en el campo del Real Patronato el par-
tido entre el Betis y el Sevilla. E l par-
tido despertó enorme emoción y el 
campo estaba completamente lleno. E l 
resultado fué: 
S E V I L L A F. C 4 tantos. 
•Real Betis Balompié 1 — 
E n el primer tiempo se llevó el juego 
con gran movilidad y con avances al-
ternos. A los cuatro minutos Romero, 
aprovechando una mala jugada de Rey, 
logró el primer tanto para el Betis. 
E n un avance del Sevilla se comete un 
"penalty", que es señalado por el á r -
bi t ro . Castro lo convierte en el tanto 
del empate. E l Sevilla juega con más 
eficacia y desarrolla pases muy visto-
sos. Gabriel aprovecha bien una devo-
lución del meta bético y logra el se-
gundo tanto. 
Carrasco se lesiona y es sustituido 
por Paco León. E l Betis avanza y un 
t i ro fuerte de Manolin lo detiene E i -
zaguirre. Terminó el tiempo con el re-
sultado de dos a uno. 
Durante la segunda parte cayó un 
chubasco. U n avance de Romero lo 
corta Sedeño, cediendo un "córner", que 
no tiene consecuencias; en seguida el 
propio Sedeño da otro "comer". Se jue-
ga con brío. Se suceden las faltas entre 
los jugadores. Después de una compe-
tencia de regates, vuelve a dominar el 
Sevilla. U n pase de Ocaña lo intercep-
ta Jiménez, echándolo a "comer", que, 
sacado por Velasco, es el tercer tanto 
para el Sevilla. Brand avanza bien, y 
al ser achuchado por dos contrarios, 
cede el balón a Carreño, quien lo in-
troduce en la red. 
E l ala izquierda del Betis y Eizagui-
rre llegaron a las manos, expulsándoles 
el árbi t ro al final del partido. E l juez, 
señor Rodríguez, no agradó a ninguno,, 
aunque desapasionadamente hay que re-
conocer que estuvo bien. Con el resulta-
do de hoy los comentarios de esta noche 
han girado sobre la gran derrota del 
Betis y el fácil triunfo del Sevilla. 
Los equipos se alinearon así : 
Sevilla. — tEizaguirre, Sedeño—Igle-
sias, Rey—-Ocaña — Gabriel, Velasco— 
Carreño—Castro—Corsi—Brand. 
Betis .—Jesús, J iménez—Jesusín, A n -
gelillo—Estévez—Adolfo, Manolin—Ger-
mán—Carrasco—Enrique—Romero . 
E l Athletic bilbaíno vence al D . Alavés 
BILBAO, 1. 
• A T H L E T I C CLUB, de B i l -
bao 3 tantos. 
(Unamuno, 2; Lafuente) 
C. Deportivo Alavés .". 2 — 
(Albéniz) 
Este encuentro era a beneficio del De-
portivo Alavés, a cambio del traspaso 
de Roberto Echevar r ía al Athletic. Se 
ha registrado una entrada floja en el 
campo de San Mamés. E l encuentro ha 
sido entretenido a veces, pero sin que 
se realizasen jugadas de mér i to . Ha do-
minado m á s el Athletic. En el primer 
tiempo la presión de los bilbaínos ha 
sido casi constante, y Unamuno y La-
fuente no han tenido gran trabajo pa-
ra marcar tres tantos, dos el ex de-
lantero alavés, uno de ellos de centro 
de Lafuente. En el segundo tiempo pa-
recía seguir al aburrimiento, hasta que 
Albéniz, en buenas jugadas, marcó dos 
tantos en pocos momentos y entonces 
él animó el partido. E l Athletic volvió 
a la carga con gran ímpetu y ejerció 
hasta el final un gran dominio. Gra-
cias a que Beristain estuvo formidable, 
no se regis t ró un copioso tanteo. E l 
encuentro terminó con 3—2 a favor del 
Athletic. Lo único que hay que desta-
car es la reaparición de Chomín Acedo 
en su antiguo puesto. 
Equipos: 
A. C.—Ispizúa, Lar racoechea—«Joa 
nín, Garizurieta—+Legarreta—•Roberto 
* Lafuente—Hierro—Unamuno—tCarme' 
l o — f Acedo. 
D. A. — Beristain, Azpeltia—Pachi, 
Orcolaga—Urquiri—Pan Martín, Modes-
to—Garc ía—Laka tos — Albéniz—Cacho 
En la segunda mitad, Ruiz sust i tuyó 
a Lafuente y Calero a Hierro. 
E l Español gana al Gimnástico 
valenciano 
BARCELONA, 1.—En el campo del 
Español se jugó un partido entre el 
Gimnást ico de Valencia y el reserva 
del Español, cuya puerta estaba de-
fendida por Sola. Venció el Español 
por 4-3. 
En la primera parte quedaron empa-
tados a tres "goals" marcados los del 
Español por Navarro Gallart y Juve 
y los del Gimnástico por Aratell , Ade-
lantado y Cañaveras . E n el segund 
tiempo, Gallart r e m a t ó de un tiro im-
parable un soberbio avance individual. 
E l á rb i t ro Llovera cumplió. 
E l Barcelona vence al Patria, 
de Zaragoza 
BARCELONA, í . 
•F . C. BARCELONA 7 tantos. 
Club Patria Aragón 3 — 
Esta tarde se celebró en el campo del 
Barcelona el partido entre el Patria y 
el reserva del Barcelona, todo él inte-
grado de elementos jóvenes. 
E l once del Barcelona fué el siguiente: 
•Vidal , Saura—Más, Martí—Roig—Obló-
la, Segura—Ramón—Arocha—Garc ía— 
Parera. 
E l partido fué bastante bueno, y los 
nuevos elementos del Barcelona gusta-
ron mucho a los socios del Club, que 
se muestran decididos a imponer que 
muchos de ellos integren el primer equi-
po del Barcelona, retirando a figuras 
consagradas, pero en baj ís ima forma. 
En general, dominó el Barcelona, pe-
ro el Patria se impuso algunas veces 
con su gran empuje. Es t ropeó mucho la 
l luvia que durante el partido cayó. 
A l minuto de juego, Arocha marca 
el primer "goal", rematando un centro 
de Parera. A los quince minutos em-
pata el Patria, por mediación de Lage. 
y a consecuencia de una distracción de 
Vidal . A los diez y siete minutos. Aro-
cha desempata, rematando estupenda-
mente un centro de Segura. A los cua-
renta y tres, Arocha, en claro "offiside", 
vuelve a lograr un tanto, y a los cua-
renta y cuatro minutos, Ramón consi -
gue el cuarto tanto, terminando la p r i -
mera parte. 
Reanudado el juego, a los veinte m i -
nutos Ramón aprovecha un pase de Aro-
cha para marcar nuevamente, y medio 
segundo después Muril lo consigue el se-
gundo para el Patria. A los treinta m i -
nutos, Arocha, de una manera brillan-
t ís ima, hace el sexto "goal", A los cua-
renta minutos, Parera mete el séptimo, 
y Rini , dos minutos antes de terminar, 
convierte un "penalty" en el tercer tan-
to zaragozano. E l árbi tro. Camerera, no 
gus tó . 
E l Sporting vence al Stadium Avilesino 
GIJON, 1. 
• R E A L SPORTING 4 tantos. 
Stadium Avilesino 2 — 
J u g ó el reserva del equijo gijonés, 
actuando en sus antiguos puestos Meana 
y Corsino. 
De la excursión del Barcelona a 
América 
BARCELONA, 1.—Se asegura que han 
llegado a la Secre tar ía del F. C. Barce-
lona los documentos solicitados a Amé-
rica con objeto de incorporarlos al ex-
pediente que se incoa con motivo de la 
excursión del equipo. 
En el extranjero 
PARIS, 1.—El partido entre londinen-
ses y parisinos ha terminado con el si-
guiente resultado: 
LONDRES 2 tantos. 
P a r í s 1 — 
Motociclismo 
E l Gran Premio de Europa 
B A R C E L O N A 1—El presidente del 
Real Moto Club de Cataluña, señor Pla-
nás, se encuentra actualmente en Gi-
nebra para visitar a los directivos de 
la Unión Motociclista Suiza y desde 
allí se dir igi rá a Pa r í s para asistir a 
la reunión de la Federación Interna-
cional de Clubs Motociclistas que ha 
de decidir la adjudicación de la orga-
nización del Gran Premio Motociclista 
de Europa de 1929. 
Hace tiempo que el Real Moto Club 
de Cata luña viene realizando gestiones 
para que dicha carrera sea adjudicada 
a E s p a ñ a y se corra en Barcelona, for-
mando parte del programa de fiestas 
de la Exposición Internacional del año 
próximo. 
A raíz de la excursión colectiva a 
Ginebra se t r a t ó con diferentes orga-
nismos motociclistas extranjeros de es-
t a cuestión y ahora el señor Planas va 
a hacer oficialmente la petición y a de-
fenderlos de las impugnaciones que pue-
dan hacerle los representantes de otras 
naciones que también solicitan la orga-
nización de dicha carrera. 
Parece ser que el señor P lanás , ade-
m á s de una serie de documentos que 
acreditan la capacidad organizadora del 
Real Moto Club de Cata luña , lleva con-
sigo una carta del presidente del Co-
m i t é de la Exposición, marqués de Fo-
ronda, y otra del alcalde de Barcelona, 
m las que se indica que la ciudad ve-
r ía con agrado se concediera a España 
la organización del Gran Premio de Eu-
ropa de la F . L C. M . 
Lawn-tennis 
De Morpurgo vence a Sindreu 
BARCELONA, 1. — L a l luvia persis-
tente caída durante toda la m a ñ a n a im-
pidió que se jugaran los partidos de 
"tennis" anunciados entre españoles e 
italianos. Antes de las once de la ma-
ñ a n a había distinguidas personas en las 
pistas del Turo, pero como arreció el 
ag-ua hubo necesidad de suspender de-
finitivamente los encuentros. 
Por la tarde, y a pesar de que tam-
bién llovió un poco, se celebró un par-
tido entre el barón De Morpurgo y Sin-
dreu. Este ha hecho u n excelente par-
tido, pero no pudo resistir la ciencia 
y el empuje de Morpurgo, a pesar de 
que no ha demostrado del todo sus fa-
cultades extraordinarias de que tiene 
fama. 
Morpurgo venció a Sindreu por 6-4, 
3-6, 6-4, 4-6 y 6-2. 
E l teatro revela lo reñido de la lucha. 
Terminado este encuentro salieron a 
las pistas Bonzi y Flaquer, y cuando 
llevaban jugados tres "sets" se suspen-
dió el partido por caer un aguacero. 
En los "sets" jugados llevaba ventaja 
el italiano, pues terminaron 7-5, 3-6 y 
10-8. Mañana se seguirá el partido. 
Nuevo profesor del L . T . O. Barcelona 
BARCELONA, 30.—El Tennis Club 
Barcelona ha contratado al entrenador 
Fedler para instrucción de sus socios. 
¿ U n t r iple "match" Alonso-Cochet-
De Morpurgo? 
BARCELONA, 1.—Se decía esta tar-
de que el jugador de "tennis" Crochet, 
que se considera como el mejor tennis-
ta internacional, ha enviado una car-
ta al Turó ofreciéndose a jugar con-
t ra Alonso y De Morpurgo. 
Alonso no ha llegado todavía, y se 
da como seguro que m a ñ a n a lo ha rá . 
Esta oferta de Cochet ha sido recogi-
da por la Directiva del Turó, que la 
es tudiará y seguramente se organiza-
rán los encuentros si Alonso llega a 
tiempo. 
Carreras de caballos 
Copa-Trofeo de las Cuadras españolas 
Además del "Derby", ya se han hecho 
las inscripciones para otra prueba im-
por t an t í s ima de Aranjuez, la "Copa-
Trofeo de las Cuadras Españolas" , que 
se d i spu ta rá el 30 de mayo. Es una ca-
rrera para caballos de tres años en ade-
lante. 
He aquí los inscritos: 
Duque de Toledo. — "CEdipe Roi", 
"Coureur Indien", "Maurlac", "Blanco y 
Negro" y "Bacchante". 
Conde de Torrepalma.—"Chacol í" . 
Don Eusebio Bertrand. — "Ourtel" y 
"Wonderful". 
Conde de Torre Arias.—"Espinard" y 
"Pechólo". 
Don Francisco Cadenas.—"Lasarte". 
Conde de la Cimera.—"Las Fraguas", 
"La Magdalena" y "Monrovia". 
Conde de la Dehesa de Velayos.—"Al-
bert" y "Romance". 
Don Luis de Goyeneche.—"Alfaro". 
Conde. Ruiz de Castilla.—"Altafulla" 
y "Pilóla". 
Don Enrique Queralt.—"Whatcombe". 
* * » 
N . B . — A l dar la información sobre el 
"Gladiateur", en la imprenta han redon-
deado la distancia de la prueba ponien-
do 6.000 en vez de su verdadero reco-
rrido, que es de 6.200 metros. 
Billar 
"Match" Vives-Sevilla a Ubre 
Se habían concertado dos partidos en-
tre el campeón de España, Vives, y el 
campeón madri leño, Sevilla, uno a libre 
y otro al cuadro. 
E l primer partido te rminó por la 
victoria de Vives por 500-318. E l ven-
cedor tuvo un promedio de 26,31. 
Vives hizo una serie de 233 y Sevi-
lla de 163. 
Vives vuelve a triunfar a l cuadro 
Anoche se celebró el segundo partido, 
al cuadro, que lo ganó también Vives, 
por 300-251. 
Vives hizo un promedio de 8,82, y ü n a 
serie mayor de 28 carambolas. 
Sevilla tuvo 7,38 de promedio, con 
mayor serie, de 42. 
Esta noche, Vives-Lerena 
Esta noche se celebrará otro "match" 
interesante entre el campeón español y 
el campeón vizcaíno Lerena. E l prime-
ro j u g a r á al cuadro y el segundo a l i -
bre. 
Pugilato 
Barios contra Soya 
Esta noche se celebrará en Price 
una velada en que el combate princi-
pal e s t a r á a cargo de Bartos y Soya. 
La p róx ima velada del Boxing Castilla 
E l Boxing Club Castilla prepara ma-
ñ a n a una interesante velada, en la que 
todos los combates son de reto y de des-
quite. 
E l principal encuentro se r á el de J im 
Terry contra el peruano Tri l lo . 
En la misma noche se rea l izarán las 
siguientes exhibiciones: 
Logan, el campeón del Extremo Orien-
te y su entrenador Iglesias. 
E l cubano Castillo y Antonio Ruiz. 
Campeonato europeo de peso medio 
PARIS, 1.—El título de campeón eu-
ropeo de peso medio, declarado vacante, 
se d i spu ta rá el d ía 11 del presente mes 
entre Jacovacci y Dougoergen, 
Bertazzolo contra Haymann 
DORTMUND, 1.—El peso pesado Ber-
tazzolo y el a lemán de la misma cate-
goría Ludwig Haymann lucharán en el 
Stadium de esta ciudad el 11 del actual 
mes de noviembre. 
Hansen en el campeonato mundial 
N U E V A YORK, 1.—El boxeador da-
nés Knute Hansen, derrotado por el 
español Paulino Uzcudun en su prime-
ra etapa en Norteamérica , y m á s tarde 
descalificado por la Comisión de Boxeo 
de Nueva York, ha expresado a un pe-
riodista su confianza en que en breve 
plazo le s e r á levantada la suspensión 
que pesa sobre él y podrá tomar parte 
en la competición para el campeonato 
mundial. 
Culpa a su "manager" de lo ocurrido. 
Varios resultados 
En Par ís , . Ted Sandwina venció a 
Buffi por "knock out". 
Tony Canzoneri venció por puntos a 
Gas tón Charles. E l combate se celebró 
en Nueva York. 
En Londres, el belga Ralph ganó por 
puntos al inglés Mancini. 
De lo trágico a lo 
ridículo 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
Vuelven a "llevarse" los robos 
de "autos". Se enfada y lo 
paga con la puerta. 
En la calle de Eloy Gonzalo discutían 
acaloradamente, a pesar del frío que 
reinaba, José López Hernández, de cua-
renta y un años, domiciliado en Silva, 
número 40, y Antonio Rodríguez Alva-
rez, de veintisiete, que habita en el 
24 de aquella vía. 
Como pasa siempre en tales casos, 
a los pocos momentos los dos em-
pezaron a perder la ecuanimidad y 
aparecieron los insultos, de los que nues-
tro idioma presenta verdadera riqueza. 
—¡A mí eso, no me lo dices en Puer-
ta de Hierro. 
—En Puerta de Hierro y en Sanlú-
car la Mayor, provincia de Sevilla. 
—Tú tienes cara de pipa. 
— Y t ú de puño de bastón... • 
Continuaron así un ratito el intere-
sant ís imo diálogo, hasta que fué ver-
tido por Antonio un concepto de esos 
que erisipelan. 
José t ransformóse en león y rugió: 
—¡Servidor, que es tan castizo que 
se peina de memoria, no puede per-
donar esa ofensa! ¡ ¡P repá ra t e a mo-
r i r ! ! 
Y con la rapidez del "Metro" sacó 
una navaja descomunal, que abierta pa-
recía una tizona, y con saña inaudita 
la sepultó en su contrario. 
Unos t ranseún tes acudieron al punto 
y se hicieron del terrible agresor, para 
entregarle a la Policía. Registrado, se 
le halló otra navaja, también modelo 
respetable. 
Lo ex t r año del suceso es que llevada 
la v íc t ima a la Casa de Socorro, en la 
creencia que estaba en las diez de úl-
timas, se le encontró un pequeñísimo 
arañazo y nada más . 
Se ha mandado analizar el arma, por 
si la hoja es de higuera y la carne agre-
dida por si es de membrillo. 
Obrero gravemente lesionado 
Cuando trabajaba en una carpin ter ía 
de la calle de Sebastián Elcano, núme-
ro 6, se produjo lesiones de carác te r 
grave Vicente de Pablo Lobo, de veinte 
años, con domicilio en Numancia, 6. 
"Auto" incendiado 
En el ki lómetro 14 de la carretera de 
Colmenar Viejo se incendió el motor 
del automóvil 24.188 M. , propiedad de 
don Caj^etano González, de Madrid. 
E l automóvil quedó destruido por 
completo. 
No ocurrieron desgracias personales. 
Sustracción de 800 pesetas 
Dionisio Saillour Alain, de treinta y 
un años, viajante, con domicilio en don 
Ramón de la Cruz, 16, puso en conoci-
miento de la autoridad que cuando iba 
en un t r anv ía de Chamar t ín , disco 30, 
le sustrajeron la cartera con 800 pese-
tas y documentos. 
OTROS SUCESOS 
Del volquete al suelo.—Sabas Ramón 
Chicharro, de veintiséis años, que vive 
en el Arroyo Abroñigal, 4, sufrió lesio-
nes de relativa importancia al caerse del 
volquete que conducía en el Paseo de 
las Delicias. 
Riña.—Carlos Pé rez Carbones, de 
treinta y tres años, con domicilio en 
Encomienda, 8, y Josefa Romero Piquer, 
de veint i t rés , que habita en Ave María, 
34, r iñeron en esta úl t ima calle. E l p r i -
mero sufrió leves lesiones y la segunda 
otras de pronóstico reservado. 
Se llevan un automóvil .—De la calle 
de San Mateo se llevaron el automóvil 
18.490, propiedad de la condesa de Ci-
fuentes, que habita en Fuencarral, 93. 
Accidente.—Mariano Rodríguez Jorge, 
de cuarenta y ocho años, que habita en 
Santa Mar ía , 3, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado por accidente del tra-
bajo en una obra de la calle de Gali-
leo, 48. 
Ecos del "cabaret".—Antonio Sacris-
t á n Villaurreta, de veinti trés años, con 
domicilio en la carrera de San Jeróni-
mo, 29, fué detenido por causar daños 
valorados en 75 pesetas, en la puerta 
de un "cabaret" de la calle de Tetuán . 
—En otro establecimiento análogo, de 
la calle de la Aduana, fueron deteni-
dos por r iña y atentado, Eduardo A n -
GACET1LLAS TEATRALES 
Fontalba 
Todos los días, "Los fracasados", del 
dramaturgo francés, innovador de ra-
ma universal, Mr. Lenormand (cuatro 
actos, catorce cuadros). 
L a película que esperan 
todos 
E l lunes, en CIN - AVENIDA, estre-
no de "!Viva Madrid, que es mi pue-
blo!". 
Maravillas 
Hoy, tarde y noche, "La mejor del 
puerto". Mañana noche, reposición de 
" E l sobre verde"., del popular maestro 
Guerrero. 
R O Y A L T Y E S T R E N O 
segunda época final de 
E L PRISIONERO D E ZENDA 
A D O L F O MENJOU 
Rugby 
¿Barce lona contra Ber l ín? 
B E R L I N , i . — L a Federación catalana 
se ha dirigido a la alemana en solici-
tud de un partido entre los equipos de 
Barcelona y Berlín. 
Para jugar en la Ciudad Condal du-
rante el mes de abril. 
P a r í s vence a Berl ín 
PARIS, 1.—En el partido de "rugby" 
jugado entre los equipos de Pa r í s y de 
Berlín, disputado en Colombes, ganaron 
los franceses. 
No es extraño, pues en este deporte 
son relativamente nuevos los alemanes. 
Ciclismo 
Campeonato de la U. V. Malagueña 
M A L A G A , 1.—El domingo próximo 
se celebrará el campeonato de la Unión 
Velocipédica Malagueña, sobre el reco-
rrido Málaga-Alora-Málaga, por Cam-
panillas, C á r t a n a y Pizarra. 
Automovilismo 
La Exposición de Roma 
ROMA. 1.—Del 30 de enero al 10 de 
febrero próximos se celebrará en Roma 
la Exposición del Salón Internacional 
del Automóvil, al que concurr i rán las 
principales marcas mundiales. 
Pedestrismo 
Derrota del olímpico E l Ouaffi 
F I L A D E L F I A , 31.—En Ja carrera 
pedestre de las diez y seis millas, el 
corredor americano Ray ha vencido al 
francés E l Ouaffi. 
LUNES 5 
La película de éxito colosal. 
Cine del Callao 
Continúa el éxito grandioso de "Le-
gionarios", por Lewis Stone, Norman 
Kerry y June Marlowe, y "Con el amor 
no se juega", por Madge Bellamy. 
Lunes próximo, estreno de "Los hú-
sares de la reina", por la hermosa Bi-
llie Dove y Lloyd Huges. "Los húsares 
de la reina" es una sentimental come-
dia de fastuosa presentación, cuyo es-
treno promete ser un gran aconteci-
miento. 
Cine de San Miguel 
El cartel de no hay billetes ha sido 
puesto ayer en el suntuoso y cómodo 
SAN MIGUEL en sus tres secciones, en 
las que se proyectaban las colosales 
lículas " E l legado trágico", por EarU 
Foxe y Víctor Mac Laglen, el célebr! 
capitán Flagg de " E l precio de la e \ Z 
ría", y la comedia de las elegancias" 
"La reina del boulevard", por la deli 
ciosa Constance Talmadge. 
L a película que esperan 
todos 
El lunes, en CINE AVENIDA, estre-
no de "¡Viva Madrid, que es mi pUe, 
blo!". 
Cervantes 
Exito, éxito, éxito en el céntrico 
CERVANTES de "Pepe-Hillo", soberbia 
producción nacional, por Angel Alcaraz 
y María Caballé. Butaca, 0,75. 
Cinema España 
Tarde y noche, " ¡El fantasma ne-
gro...!" y "Ella y el honor", por Fran-
cls X . Bushman, el célebre Mésala de 
"Ben-Hur". 
Palacio de la Música 
Tarde y noche, el programa de ma-
yor éxito: "La mujer fatal", producción 
"Pro - dis - co", interpretada por Getta 
Goudal y Víctor Varconi y José Schild-
kraut, y "Ana Karenlna", de la marca 
"Metro-Goldwyn-Mayer", creación de 
Greta Garbo y John Gilbert. 
Cine Avenida 
Lunes 5, estreno de "¡Viva Madri^ 
que es mi pueblo!", una película espa-
ñola sin españoladas, de toros sin tore-
rías, de Madrid sin chulos ni navajas. 
España y Madrid como son. 
Cinema Goya 
La insuperable artista Pola Negri 
consigue en la hermosa pelicula "Con-
fesión" tan personalísimo triunfo, que 
su interpretación merece las mayores 
alabanzas. 
"Confesión" será admirada por todo 
el distinguido público que asiste a diario 
al aristocrático salón CINEMA GOYA 
guio de las Heras, de veintisiete años, 
que vive en Tetuán, 3, y Francisco Ji-
ménez Tomplin, de veinticinco, domici-
liado en Alberto Aguilera, 36. 
Bronca y lesiones. — En la calle de 
Hermosilla llegaron a las manos José 
Muñoz Rodríguez, de cuarenta y cinco 
años, que habita en Plasencia, 45 (Ca-
rabanchel Bajo), y Leonardo Ramón 
Ortega, de treinta y uno. 
E l primero resultó con lesiones de re-
lativa importancia. 
Atropellos.-—En el puente de la Elipa 
fué atropellado Francisco Pila Carrete-
ro, de veinticinco años, domiciliado en 
la carretera del Este, por el automóvil 
19.339-M., conducido por Valentín To-
rras, de veinticinco años, que vive en 
Cava Baja, 17, y resul tó con lesiones 
de importancia. 
Supuesta estafa .—Sebast ián Sancho 
Mendo, que habita en la calle del Tutor, 
número 59, denunció a una determinada 
persona por supuesta estafa de 2.300 pe-
setas, en la venta de un automóvil. 
Rotura y nada más .—En una sastre-
ría de la calle del Carmen, 49, propie-
dad de Agus t ín Zabala, intentaron ro-
bar la madrugada úl t ima. Se sospechó 
que así era porque apareció una luna del 
escaparate hecha una pena. 
Golpe en falso.—Jesús Barbazán Be-
ney, "el Jesuí to" , de veintiún años, con 
domicilio en Tiziano, 12, fué detenido 
en la estación del "Metro" de Goya por 
sustraer la cartera a Felipe Gracia Co-
mo, de treinta y nueve años, con domi-
cilio en Ribera de Curtidores, 21. La 
cartera le fué ocupada. 1 
L a película que esperan 
todos 
E l lunes, en CINE A V E N I D A estre-
no de ¡"Viva Madrid, que es mi pue-
blo!". 
NOS 




rica es i 
Cómo les gusta a los niños la Emulsión 
Scott! Qué pronto se ponen bien y cómo se 
conservan bien mientras toman este poderoso 
tónico. 
Si vuestros hijos son propensos a resfriados 
o si están desmejorados, dadles la Emulsión 
Scott ahora. Calma y cura la irri-
tación de la garganta y del pecho 
provocada por la tos. Reconstruye 
los tejidos gastados y proporciona 
vitalidad y fuerza para resistir las 
enfermedades infecciosas. 
Puesto que su salud y futura feli-
cidad depende de vosotros, dadles 
la Emulsión Scott. 
Los niños la piden a gritos ! 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). — Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, La del soto 
del Parral.—10,30, Martierra (gran éxito). 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Lola Membrives. — A las 6 en punto 
y 10.15, Don Juan Tenorio (teléfono 
10.187). 
FONTALBA (Pi y Margall), 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, Los fra-
casados 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, 
Napoleón en la luna (butaca, cinco pe-
setas).—A las 10,30, Napoleón en la 
luna (butaca, cinco pesetas). 
APOLO (Alcalá, 49).—6,30, La more-
ría, por Pepe Romeu, Sélica Pérez Car-
pió y Matías Ferret.—10,30, La parran-
da, por Marcos Redondo. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, M i hermana Genoveva (gran 
éxito).—A las 10,15, M i hermana Ge-
noveva. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6 y 10,15, Don 
Juan Tenorio. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, ;l7n mi-
llón! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A lâ -- 6 y 10,30, El 
automóvil del Rey (éxito Inmenso). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano.—6, Don 
Juan Tenorio, por Francisco Morano. 
10, Don Juan Tenorio. 
COMICO (Mariana Pineda 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, La atrope-
11 aplates. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, Lola y Loló (gran éxito cómico).— 
10,30, E l último lord (clamoroso éxito). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.—. 
6,15, Te quiero, te adoro (estreno).— 
10,30, Te quiero, te adoro. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6,30 y 
10,30. La mejor del puerto (éxito ro-
tundo). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8'-
A las 10,15, gran velada internacional 
de boxeo. Interesantes combates. Los 
dos últimos, "Ino" contra Marín y Bar-
tos contra Soya, vencedor de Antonio 
Ruiz. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista. La 
mujer fatal, por Getta Goudal y Víctor 
Varconi. Ana Karenina (éxito enorme), 
por Greta Garbo y John Gilbert. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,15, 10,15, Se acabó la gresca. 
Quien mal anda mal acaba. Con el amor 
no se juega, por Madge Bellamy. no-
vedades internacionales. Legionarios, por 
Norman Kerry, Lewis Stone y June 
Marlowe. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ' 
y PRINCIPE ALFONSO (Génova, *0). 
A las 6 y a las 10,15. Revista Patne. 
Un novio ideal. Paternidad inesperada, 
por Li l ian Harvey. Moulin Rouge, por 
Olga Tschechowa, Jean Bradin y Eva 
Gray (grandioso éxito). 7, 
MONUMENTAL CINTCMA (Atocha, 87' 
A las 6 y a la* 10,15. Revista Pathe. 
Sin pies ni cabeza. E l hijo de la Pra' 
dera. por Wil l ian S. Hart. Un caballero 
de Par ís , por Adolfo Menjou (últim09 
días) . -
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, lo'' 
A las 6 y 10,15. Sinfonía. Noticiario Fox. 
Chicos y grandes. Tenorios dpi mar. por 
George O'Brien. Confesión (triunfo ae 
Pola Negri). Lunes. ¡Viva Madrid, Qu® 
es mi pueblo! Desnacho de localidades 
sin rpcare:o en contaduría 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A Ia8 
6,15 y 10,15, Noticiario Fox. Nos vere-
mos en la cárcel (estreno). En vísperas 
de exámense. Confesión (triunfo de P0'3-
Negri). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 1¿4' 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noene. 
Noticiario Fox. Estreno: Nos veremos 
en la cárcel (Jack Mulhall y Alice Day)-
En vísperas de exáhienes (cómica). Con-
fesión (Pola Negri). . 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, Z)--' 
5.30 y 10 (viernes de moda). Noticiario 
Fox. En vísperas de vacaciones (Mag-
da Hurlock) . Exito enorme: Confesio» 
(Pola Negri). Estreno: Nos veremos en 
la cárcel (Alice Day). Lunes próximo. 
Alas, por Clara Bow. en la epopeya oe 
los guerreros del aire Ao 
CINKMA AKGÍ7ELLES (Marqués ae 
Urquijo. 11).—6, 10.15 Revista. La ve-
nus de la velocidad y El no?ro que te-
nía el alma blanca (grandioso éxito o 
Conchita Piquer). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso Xl-Jj)-
Partidos del día 2 de noviembre de 
A las 4 tarde. Primero a pala: Zárrfl-' 
ga y Vülaro I I contra Badiola y Bego-
ñés I I I . Segundo, a remonte: Salsamen-
di e I turain contra Ochotorena y Vega-
» » » 
(El anuncio de las obras en esta car̂  
telera no supone su aprobación n i r«c0' 
mendación.) 
ÍUSJULÍMUU.—Año X V I l l . — K u m . (j.OZZ EL DE«A i' (5) Viernes 2 de noviembre de 1928. 
VIDA EN MADRID 
Casa real I continente europeo, produciendo vien-
I tos flojos y lluvias bastante extensas, 
si bien de poca intensidad, por gran 
parte de Europa. En España también 
llueve. 
A las seis y media de la tarde regre-
só su majestad de "La Ventosilla". 
—Los Soberanos han enviado un tele-
grama de felicitación al Obispo de Car-
tagena con motivo de sus bodas de pla-
ta con el Episcopado. 
Banquete al embajador de Cuba 
La colonia cubana, en unión de va-
rios miembros del Cuerpo diplomático 
hispanoamericano y de numerosos es-
pañoles y admiradores amigos del em-
bajador de Cuba, doctor García Kohly, 
ofrecerá a éste un banquete en el Hotel 
Ritz el día 5 de noviembre, a las dos 
de la tarde, como homenaje por su re-
ciente investidura de doctor "honoris 
causa" de la Universidad Central. 
Las personas que deseen asistir a ese 
acto pueden adquirir sus tarjetas, al 
precio de 32 pesetas, dirigiéndose al doc-
tor don Carlos Tabernilla, calle de Co-
ya, número 73, desde las diez de la ma-
ñana a las seis de la tarde. 
Asis t i rán señoras, y el traje para !os> 
caballeros será de chaquet o de amen-
cana. 
Acción Católica de la M u j e r 
La misa de comunión que otros años 
solía celebrarse hoy, por la intención del 
Romano Pontífice, y el triunfo de la 
Acción Católica femenina, según acuer-
do de la Unión Internacional de Ligas 
Católicas, se traslada al domingo próxi 
mo, día 4, y la di rá el señor Cardenal 
Primado en la iglesia de las religiosas 
del Sagrado Corazón, Caballero de Gra-
cia, número 40. 
La Acción Católica de la Mujer invi-
ta a este acto a todas sus asociadas, 
Asociaciones adheridas y a cuantas per-
sonas quieran unirse a ellas. 
El Centro Instructivo d e l Obrero 
— * 
Ha trasladado su residencia a San 
Francisco, 11, el Centro Instructivo del 
Obrero; el edificio fué adquirido con las 
200.000 pesetas producto de la venta 
de un solar donado por el marqués de 
Amurrio a dicho Centro. 
El Centro Instructivo del Obrero 
—del que ya hemos tenido ocasión de 
hablar con motivo del úl t imo reparto 
de premios—se sostiene con las cuotas 
de sus 800 socios y con algunas sub-
venciones del Ayuntamiento, del Mon-
te c!e Piedad, del ministerio de Traba-
jo y de algunos otros organismos. Cuen-
ta actualmente con unos 2.000 alum-
nos, casi todos los cuales reciben en-
señanza gratuita. 
Para estimular el ahorro entre los 
esrolares tiene establcida una Caja de 
Ahorros con imposiciones dominicales 
de diez cént imos a dos pesetas; el p r i -
mer año las imposiciones perciben el 
6 por 100 de rédito y el segundo año 
el 3 por 100. Tiene esta Caja 2.000 i m -
ponentes y un movimiento anual de 
6.000 pesetas. Desde 1919 es Sociedad 
de beneficencia particular. 
Tiene ya cuarenta y dos años de v i -
da el Centro Instructivo del Obrero y 
abrió sus clases en la calle de la Mon-
tera, 35. 
Por entonces hubo en Madrid una 
epidemia de viruela y el Centro ofre-
ció sus salones, donde los médicos en-
viados por el Ayuntamiento vacunaron 
gran parte del pueblo de Madrid. 
En 1904 el Rey hizo el reparto de 
los premios, de este Centro, en el sa-
lón del Colegio de Medicina. 
Llevó durante muchos años una vida 
de penuria hasta llegar a esta situa-
ción, en que cada día aumenta sus en-
señanzas y cuenta ya con casa propia. 
Aspira la Junta del Centro Instruc-
tivo del Obrero a tener un centro con 
casa propia en cada uno de los pun-
tos cardinales de Madrid. 
Instituto Antitubercu-
Para hoy 
Exposición de estudios pictóricos (Sa-
lón de Exposiciones del Museo de Arte 
Moderno, paseo de Recoletos, 20).—i t., 
inauguración de la Esposición de estu-
dios pictóricos realizados por los alum-
nos pensionados en la residencia de E l 
Paular y en su excursión por Galicia. 
Instituto Español Criminológico (Pa-
seo de Atocha, 13).—6 t., doctor César 
Juarros: "Trastornos de la percepción: 
Ilusiones y alucinaciones." 
Instituto Francés.—7 t., M. Laplane: 
"La comedia de costumbres en la obra 
teatral de P. Corneille." 
Sociedad Central de Arquitectos.—8 n., 
don Gustavo de Maeztu ha rá experien-
cias técnicas. 
Unión Ibero Americana (C. Recole-
tos, 10).—6 t., don Armando Cortesao: 
"Las colonias portuguesas." 
Otras notas 
Clase de declamación Hasta el día 
10 cont inúa abierta la matr ícula gra-
tuita para las clases teórico-prácticas 
de declamación, en la Sociedad Linares 
Rivas. 
Las inscripciones, en .el domicilio so-
cial, Echegaray, 20, primero, de ocho a 
nueve de la noche. 
"Vida artística".—-Hemos recibido el 
primer número de la revista ilustrada 
"Vida ar t ís t ica", que será órgano oficial 
de la Agrupación Española de Bellas 
Artes, para el fomento en España y 
en el extranjero de música, pintura, l i -
teratura, escultura, arquitectura, difu-
sión del teatro, etcétera. 
Sociedad Económica Matritense,—Cla-
ses de Mecanografía, Francés, Inglés, 
Gramát ica castellana, Dibujo, lavado de 
máquina, arquitectónico, yeso, animales 
y plantas, acuarela y colorido. 
Matrículas, de diez a una y de cuatro 
a seis (Pl. de la Villa, 2). 
Desengaño, 10. Funeraria "La Soledad". 
No pertenece al Trust. 
loso en las Peñuelas 
En el barrio de las Peñue las se inau-
guró un nuevo Insti tuto antituberculo-
so. E l párroco, señor Vizcaíno, bendijo 
el edificio, y la señora viuda de "La-
marca, presidenta de la Asociación de 
Beneficencia del distrito, repar t ió gran 
número de bonos entre los pobres. 
El do^or Verdes Montenegro hizo uso 
da la palabra; agradeció la coopera-
ción de cuantos se interesaron en esta 
obra, a la que han prometido su ayuda 
el ministro de la Gobernación, el d i -
rector de Sanidad y el presidente de la 
Diputación. Expresó su confianza en 
que el nuevo Instituto tenga pronto un 
gran edificio y recordó que en las Pe-
ñuelas—en modest ís ima casa—nació el 
Hospital del Niño Jesús , en la actua-




A L NUEVO PROGRAMA D E 
SECRETARIOS OE AYUNTAMIENTO 
de segunda categoría, con las importan-
tes modificaciones de los nuevos Regla-
mentos y Programa, redactadas por los 
Sres. Barahona, Fr ías y Sánchez Santi-
llana. Jefe y Oficiales del Ministerio de 
la Gobernación. Suscripción completa, 25 
pesetas. 
Editadas en el mes de octubre de 1928 
MUT.—Tratado de Cardiología. (Con 
numerosos grabados.) 20 pesetas. 
VIVANTE.—Instituciones de Derecho 
comercial. 18 pesetas. 
BONNEER.—Tratado de las pruebas en 
Derecho civi l y en Derecho penal. To-
mo I (S." edición). 16 pesetas. 
POL, L A M A , MANZANARES, CAMPS 
y BENITO MAMPEL.—Tratado teórico-
práctico de Auxiliares de Banca. 15 pe-
setas. 
Nuevas administraciones exclusivas 
MANRESA.—Ley de Enjuiciamiento ci-
v i l . Tomo I I (5.a edición). 20 pesetas. 
CLEMENTE D E DIEGO Y M I S A N A. 
Casos de Derecho civi l . (En tela.) 8 ptas. 
GONZALEZ.—¿ Qué es Eterecho? 2 ptas. 
E L TRATADO DE VERSALLES DE 
1919 y sus antecedentes (2." edición, co-
rregida y aumentada). 15 pesetas. 
PEREZ CLOTET. — "La política de 
Dios", de Quevedo. 4 pesetas. 
CRUCHAGA. — Discursos parlamenta-
rios. 10 pesetas. 
" E D I T O R I A L R E U S " 
S. A. Tipográfico Editorial Librera 
y de Enseñanza. 
> CASA FUNDADA E N 1852 
Matrículas y clases: Preciados, 1. 
Libros: Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid 
mapa de suelos 
de España 
LO HACE E L INSTITUTO NACIO-
N A L D E I N V E S T I G A C I O N E S 
AGRICOLAS Y F O R E S T A L E S 
Se presentará en el Congreso de la 
Sociedad internacional de la 
Ciencia del Suelo, que se ce-
lebrará en 1930 en Moscú 
E l d í a d e l o s S a n t o s e n e l c e m e n t e r i o d e l E s t e A y e r c o m e n z ó s u s t a r e a s 
l a A s a m b l e a d e m a e s t r o s 
Infinidad de personas desfilan por las tumbas de las víctimas de 
Novedades. 725.455 enterramientos en 45 años en la Almudena. 
Ayer fueron extendidas más de tres mil papeletas con s e ñ a s 
de sepulturas. Las piden, a veces, para curiosear si hay flo-
res en tumbas de las que ignoran hasta el nombre del difunto. 
Estado general Se corre hacia 
Oriente la per turbación atmosfér ica del 
No debe c o n f u n d i r 
l a n u e v a t r i n c h e r a 
de la Sas t rer ía Plus Ultra, confeccionada 
bajo la dirección de la Casa G. NAVA-
RRO, con esa otra prenda tipo guarda-
polvo, hecha de munición. Nuestra t r in -
chera es ELEGANTE, D E ABRIGO, I M -
PERMEABEE. Admírelas, así como los 
gabanes y pantalones baratísimos recla-
mo de esta Casa, en San Bernardo, 56, 
Frente a la Universidad, 
A Y U N T A M I E N T O 
D E G R A N A D A 
Se anuncia la provisión por concurso 
de una plaza de Ingeniero de Caminos, 
Canales y.Puertos con la dotación anual 
de doce m i l pesetas y dietas reglamen-
tarias, y otra de Ayudante de Obras pú-
blicas con ocho mil pesetas y dietas re-
glamentarias. Las solicitudes, dirigidas 
al Sr. Alcalde, pueden presentarse hasta 
el día 16 de noviembre próximo. 
Se descubren nuevos tipos de sue-
los y que en España no hay estepas 
Estos estudios podrán servir de 
base para la elección de cultivos 
En la actualidad se están llevando a 
cabo por el personal del Inst i tuto Na-
cional de Investigaciones y Experiencias 
Agrícolas y Forestales los trabajos pre-
vios del mapa de suelos de España , y 
se realizan estudios de gran Interés so-
bre la vegetación natural. 
E l problema del suelo ágrícola había 
sido tratado hasta principios de siglo, no 
como una disciplina propia, sino como 
parte de la geología o de la botánica. 
Los especialistas de las naciones orien-
tales comprendieron bien pronto que era 
necesario dar a la Edafología un carác-
ter autónomo y emplear métodos de es-
tudio propios e internacionales. E l pe-
ríodo de ges tac ión de la nueva cuenca 
tuvo lugar entre el primer Congreso in-
ternacional de Bucarest celebrado en 
1909 y el cuarto, que se celebró en Roma 
en 1922. 
Aquí se acordó elaborar el mapa i e 
suelos de E s p a ñ a a escala un metro peí-
dos millones y medio, y en-vista de que 
algunas naciones no tienen adelantado 
el suyo, publicar antes otro a escala 
pequeña. Con el fin de conocer de visu 
los suelos y excitar el celo de los cen-
tros oficiales españoles, vino a E s p a ñ a 
en 1926 el profesor Treitz. Algún tiem-
po después, se creó en la Estac ión Agro-
nómica Central la sección de suelos, y 
en ella los señores Vi l lar y Aguirre han 
realizado análisis físico y químico, han 
investigado la reacción y han formado j 
una colección de los suelos agrícolas 
españoles. También se ha preocupado 
de este problema el Servicio Forestal d^ 
Investigaciones y Experiencias, y en él 
el señor Vi l lar lleva a cabo el estudio, 
clasificación y repart ic ión geográfica de 
los tipos de suelo. 
ESTADO A C T U A L DE 
LOS TRABAJOS 
Los estudios sobre suelos tienen una 
organización especial. Todos los inves-
tigadores forman parte de una Socie-
dad internacional que celebra Congre-
sos cada tres años. Además , hay Comi-
siones con c a r á c t e r permanente. De una 
de ellas—dedicada al mapa edafológico 
de Europa—recibió el señor Vi l l a r el 
encargo de estudiar loa suelos españo-
les. En la actualidad, hay tres zonas 
estudiadas: Galicia, la parte central de 
la Península y los alrededores de Ma-
drid. E s t á n iniciadas la región levan-
tina y la Mancha. Se calcula que para 
1930 puede js tar terminado el mapa de 
España , si se dispone de créditos su-
ficientes. 
AJiora sólo se atiende a las l íneas ge-
nerales del problema, para lo cual, des-
pués de reconocer una región, se eli-
gen lugares donde se abren cortes y se 
recogen muestras de tierras, que des-
pués se analizan en el laboratorio. 
TIPOS DE SUELOS 
• D E E S P A Ñ A 
E n las primeras investigaciones que 
se realizaron en España , se hallaron ya 
tipos de suelo nuevos, consecuencia na-
tura l de las especiales condiciones geo-
gráficas de nuestra patria. 
Mencionaremos solamente los suelos 
pardos xeroforestales y los suelos de 
calveo. Los primeros son análogos a los 
suelos pardos forestales del centro de 
Europa, pero se distinguen de ellos por-
que la vegetación natural que los or i -
ginó fueron encinas u otras plantas de' 
clima seco. Los segundos son produ-
cidos por la destrucción del monte pr i -
mitivo. 
E l señor Vi l lar ha sido el primer au-
tor que ha aplicado a la Edafología la 
doctrina, sucesionista de le Geobotáni-
ca, y sus ideas han tenido una gran 
aceptación en el extranjero. 
Los tipos de suelos españoles han si-
do reconocidos también en Portugal por 
el doctor Lauterisach, de la Universi-
dad de Giesen (Alemania). 
NO H A Y ESTEPAS 
E N E S P A Ñ A 
Ajites de iniciarse los estudios sobre 
los suelos, el señor Vi l l a r comprobó que 
era falsa la idea que se ten ía de que 
Castilla era u n pa ís estepario, pues su 
vegetación ni su clima tiene el m á s le-
ve parecido con 3l Sur de Rusia. Aquí 
La tradicional visita a los cemente-
rios ha adquirido este año en Madrid un 
nuevo matiz emocional a causa de que 
perdura aún vivo en el pueblo cortesa-
no el doloroso recuerdo de la ca t á s -
trofe de Novedades. Pocas de las in-
contables personas que visitaron la ne-
crópolis del Este dejaron de acercarse 
a la manzana donde reposan en tum-
bas de seis cuerpos las setenta per-
sonas que perecieron el 23 de septiem-
bre. Y muchos de los piadosos visitan-
tes vertieron sobre las tumbas parte 
de las flores que llevaban para sus 
deudos. 
La aglomeración de público ante es-
te rincón de la necrópolis no sufrió i n -
terrupción. Parejas de la Guardia mu-
nicipal a caballo velaban por el man-
tenimiento del orden Ayer resultaba 
imposible aproximarse a las tumbas 
para rezar arrodillado; pero algunos 
familiares de las v íc t imas vieron la 
tarde anterior—la del miércoles—que 
personas desconocidas oraban de hino-
jos. 
Las tumbas carecen aún de lápida 
con inscripción; pero ayer aparecían 
cubiertas materialmente de flores, cru-
ces, farolillos y lamparillas. En algu-
nos lugares, retratos de las v íc t imas 
muertas en plena juventud, como los 
novios Sagrario Rodríguez y Emilio 
Acedo, que aparecen en una de esas 
fotografías "al minuto" como si estu-
vieran volando en un aeroplano. Y en 
las cruces, las inscripciones terminan 
casi siempre con frases como é s t a s : 
"Vuestros padres—o vuestros hijos— 
nunca os olvidarán". Una reza: " A 
Victoriano, Emil ia y Josefina, de trein-
ta y cinco, t reinta y tres y veintisiete 
años, vuestros hermanos". Se t ra ta de 
los hermanos Cestao, que dejan otros 
tres hermanos y una hermana religio-
sa. Figuran tres dedicatorias del obre-
r i to Herrero Alvarez, que perdió a sus 
padres y a su única hermana. 
Puede decirse que todos los familia-
res de las víct imas estuvieron en el 
cementerio; varios permanecieron allí 
todo el día y aun sin comer. Entre 
otros, recordamos al esposo e hijo de 
Rafaela Fernández ; el marido resul tó 
con lesiones importantes y fué al ce-
menterio con la mano vendada. Pa-
rientes de Luis Asensio, pues la viuda 
y un hijo resultaron heridos y la pr i -
mera aún guarda cama a causa de una 
intoxicación pulmonar. Las esposas del 
guardia Orgaz y de su compañero Peña . 
E l Ayuntamiento llevó a las sepul-
turas hachones y coronas de flores. 
También las cigarreras regalaron ü n a 
monumental corona. Varios sacerdotes 
rezaron responsos. 
Fuera de las sepulturas de los muer-
tos en el teatro de Novedades, la más ' 
visitada fué la de doña Mar ía Guerrero. 
Por cierto que el público creía encon-
trarse con un monumental mausoleo; 
pero la tumba no consta más que de 
una láoida, en la que se lee: "Mar ía 
Guerrero, actriz, 1867-1928." 
"AUTOS" Y "METRO" 
INVADIDOS 
Las puertas del cementerio se abrie-
ron antes de las siete de la mañana , y 
desde esa hora comenzó la afluencia de 
público, que fué desbordante desde antes 
Benavente y Siurot, presidentes 
honorarios de la Confederación 
S E PIDE PARA E L SEGUNDO 
LA MEDALLA D E L TRABAJO 
se entiende por estepa la llanura de 
g r amíneas que crece merced a las l lu-
vias estivales, mientras que en España 
la llamada estepa es el producto ar t i -
ficial de la destrucción de los montes 
de encinas que se extendieron hace si-
glos por toda el á r e a seca, y de los 
que aun" quedan numerosos testigos. 
POSIBLES CONSECUENCIAS 
PRACTICAS 
Los nuevos estudios no tienen un fin 
especulativo, sino que constituyen la 
base de una serie de resultados prác t i -
cos. Uno de ellos, es que se debe aten-
der principalmente a los cultivos de 
plantas que soporten la falta de lluvias, 
como la vid y el olivo, y que se debe 
destruir un monte, para dedicar el te-
rreno a cereales. 
Las investigaciones edafológicas y 
geobotánicas de t e rmina rán los cultivos 
que convenga en cada zona, dónde de-
be practicarse cultivos extensivos o in -
tensivos, qué partes deben dedicarse a 
montes, e tcé te ra . ' egún el señor Vil lar , 
l legará el d ía en que el Catastro y toda 
la política agraria se fundará en las in-
vestigaciones que ahora se inician sobre 
el suelo y la vegetación n ' ural. 
de las once de la mañana . A las diez 
se suspendieron los enterramientos; ya 
habían recibido sepultura unos quince 
cadáveres . Por la tarde llegaron diez 
que quedaron en el depósito. 
En la Plaza de Manuel Becerra se 
formaron, sobre todo por la tarde, lar-
guís imas colas de centenares de perso-
nas, que se prolongaban por la calle de 
Alcalá, para ocupar los autobuses y ca-
mionetas que efectuaban el servicio a 
la Necrópolis. Como desde el puente 
de las Ventas ten ían que marchar los 
"autos" en una hilera—para dejar es-
pacio a los que regresaban—desde Ma-
nuel Becerra al puente el atranco de 
la circulación era continuo. Tres hile-
ras de vehículos se formaban antes del 
citado puente. Los "autos" no marcha-
ban en ese espacio más de tres metros 
seguidos sin detenerse. La estaciones 
del "Metro" de Ventas y Manuel Be-
cerra aparecían al atardecer material-
mente cubiertas por la muchedumbre 
que por ellas descendía. 
En el cementerio tan visitado ayer 
reposan los restos de 725.455 personas, 
es decir, que allí han encontrado su úl-
t ima morada una población casi tan nu-
merosa como la que actualmente habita 
en la capital de España . E l ingreso de 
esos muertos empezó en 1883. Aún está 
completamente sin excavaciones m á s de 
la mitad del terreno de que dispone la 
Necrópolis. En el colindante cementerio 
civil hay 5.426 cadáveres . 
E l número de sepultados anualmente 
en la Almudena resulta, según esas ci-
fras, de 160.000, con un promedio dia-
rio de 44. Claro es que en la actualidad 
están en sus correspondientes sepulturas 
las 700.000 personas mencionadas, pues 
a los dos años pasan a la fosa común 
los restos de las personas que carecen 
de sepultura perpetua. 
Don Francisco Serrano, director de 
la Necrópolis, que nos facilita los an-
teriores datos, nos comunica asimismo 
que los años de m á s mortalidad que re-
cuerda son los de 1918, 1919 y 1920 
en los que sufrió Madrid el azote de 
fuertes epidemias gripales, sobre todo 
en el primero. Ahora se efectúa la 
exhumación de cadáveres cobijados en 
sepulturas temporales; la exhumación 
se extiende a 17.126 cadáveres . La di -
ferencia de defunciones en aquel año 
sobre lo ordinario se rá de 2.000; pero 
el exceso se nota en años semejantes 
durante un corto periodo invernal que 
casi puede quedar delimitado entre el 
15 de diciembre y el 15 de ener-o. 
Este año—añade—la mortalidad es 
benigna. La cifra de recaudación era 
durante el verano superior a varias de-
cenas de millares de pesetas a la de 
igual período de 1927. 
CURIOSIDAD 
Ayer el jefe de la necrópolis y cinco 
empleados tuvieron que extender—mon-
tando un servicio pe rmanen te—más de 
3.000 papeletas indicadoras de lugares 
de sepulturas. No sólo la solicitan deu-
jdos de los difuntos, sino a veces fami-
lias que van al cementerio y les gusta 
enterarse de si adornan flores a la tum-
ba de una vecina, por ejemplo. Hubo 
ayer quien pidió siete papeletas. Otra 
persona p regun tó por el lugar donde 
se halla enterrado Pérez Galdós. Re-
sulta difícil sa'tisfacer los deseos de 
muchos solicitantes, pues a veces igno-
ran los apellidos, los dan cambiados o 
sólo conocen el primero, y los emplea-
dos tienen que examinar infinidad de 
fichas con el mismo nombre y el ape-
llido Pérez , Garc ía u otro semejante. 
Persona hubo ayer que daba como úni-
cos detalles que el muerto era un ami-
go suyo de Pinto, que se llamaba Ra-
fael. Sin embargo—nos dice el señor 
Serrano—, rara vez no averiguamos de 
quién se trata, pues hay varios ficheros, 
entre ellos uno por orden alfabético de 
apellidos, otro por fechas de defuncio-
nes, y además se conservan datos como 
el de la casa en que ocurrió el falle-
cimiento. 
Cada puesto de flores — prosigue— 
puede asegurarse que obtiene una ga-
nancia de 60 duros por té rmino medio. 
Los vendedores pasan dos noches junto 
a sus puestos. Los empleados de la ne-
crópolis tienen que recoger cada año 
unas 40 toneladas de flores, proceden-
tes de estos días. No se quitan de las 
sepulturas hasta que se marchitan. Los 
cuarteles m á s adornados son los de tum-
bas de tercera, donde se forman ver-
daderas alfombras de flores. En ellas se 
planta jazmines, y muchos suelen con-
servarse hasta bien entrado diciembre. 
Ayer comenzó sus tareas la Asam-
blea de la Conlederación Nacional de 
Maestros. Antes de la sesión de aper-
tura, que fué celebrada a las doce, ba-
jo la presidencia del señor Carrillo, 
hubo reuniones previas para la pre-
sentación de credenciales y elección de 
Comisiones y Mesa. 
E n la sesión inaugural hablaron los 
señores Fe rnández Esteban, Calpena, 
Revilla, Sáez y Carril lo. Todos ellos ha-
cen votos por que las deliberaciones 
de la Asamblea sean fruct íferas en con-
clusiones acertadas. Sobre todo, seña-
lan como puntos principales a tratar, 
las reivindicaciones económicas de los 
maestros, sus aspiraciones y el modo 
de alcanzarlas. E l señor Carrillo, al re-
ferirse a la fusión de escalafones, dice 
que acaso convendría, no crear dos es-
calafones, sino establecer una distin-
ción entre el maestro rural y el dej 
la ciudad. 
E l delegado de Lérida, don Fe rmín 
Palau, dió una conferencia, titulada "La 
personalidad del maestro". A l reanudar 
las sesiones por la tarde se acordó nom-
brar presidentes honorarios de la Con-
federación a don Jacinto Benavente, | 
por su obra "No quiero, no quiero", y 
a don Manuel Siurot, por su interven-¡ 
ción en la Asamblea Nacional, en favor 
de los "irredentos". Además, se pedirá 
para Siurot la medalla del Trabajo, y 
que su obra "Emoción de E s p a ñ a " sea 
declarada de lectura obligatoria en las 
Escuelas Nacionales. 
Fueron aprobadas, por unanimidad,! 
y con un voto de gracias al tesorero, | 
las cuentas de la sección de Socorros, | 
y la Memoria del Comité con otro voto 
de gracias para éste . 
¡SEÑOR MAESTRO! MIS 
PRIMERAS BOTAS 
A las siete de la tarde dió una con-
ferencia, titulada "La Escuela", don 
Pedro Riera Vidal, inspector de p r i -
mera enseñanza de Toledo. 
La conferencia gus tó tanto, que los 
confederados decidieron imprimir la pa-
ra £>a difusión. Es el primer caso de 
esta ínrloie que sucedí1 en la Confede-
ración de Maestros. 
El señor Riera presenta una visión 
optimista y otra pesimista, de la es-
cuela. 
A l maestro español—dice el señor 
Riera—le falta optimismo, y la escuela 
sin optimismo es una escuela muerta. 
E l problema no es de cantidad, sino 
de espír i tu; no es de números , es de 
curación; sin embargo, es indudable 
que la escuela tiene optimismos sa-
nos, dulces, agradables, cuando se vive 
sin inquietud y se labora con libertad. 
Nos contaba una maestra la impre-
sión que causara en sus n iñas cuando 
la vieron trocar por crespones de luto 
sus vestidos de color. Quedaron atóni-
tas y tristes. No acertaban a pregun-
tar. Abr ían las alas del libro y no po-
dían leer, porque contemplaban a es-
condidas a la enlutada. Cuando cono-
cieron la causa, rompieron a llorar y 
corriendo hacia la maestra amada la 
envolvieron en infinitos consuelos. Ella 
nos dijo que sus l á g r i m a s no le pare-
cieron entonces tan amargas. 
Las travesuras infantiles brindan en-
señanza. 
E l niño que dibuja monigotes o pega 
papeles a las moscas, no merece una 
irreflexiva reprimenda si antes el maes-
tro no se ha preguntado cómo no supo 
sujetarle la atención. En la escuela op-
timista, j a m á s el profesor, ante el traba-
jo de un alumno, le dirá que es tá mal. 
Hay que estimular, alentar el esfuerzo. 
Hay que decirle ¡Bien! ¡Mejor!... Siem-
pre mejor. 
E l car iño infant i l es un vibrante mo-
tivo de optimismo. Ved qué carta es-
cribe una niña a su maestra durante el 
descanso estival: 
" M i es t imadís ima maestra; le digo que 
hace tres días que se mur ió mí herma-
nita pequeña. Estamos muy tristes y mi 
madre no hace m á s que llorar. Yo tam-
bién estoy muy triste porque recuerdo 
lo que nos explica usted cuando leemos 
"La cuna vacía" . Nuestra hermanita 
también nos dejó para siempre. Ayer la 
enterramos. La caja era blanca y lleva-
ban las cintas la Dolores, la Mar ía Ra-
mírez, la Eulalia y su hermana Teresa. 
La Teresa hacía muchos días que no me 
decía una palabra porque estaba enfa-
dada y el día del entierro me miraba con 
mucha pena y me dijo que rezar ía por 
mi hermanita. Es muy buena. Queremos 
todas las niñas que vuelva pronto. Ser-
vidora repasa los libros y lee el perió-
DE SOCIEDAD 
Alumbramiento 
La bella marquesa de Pozoblanco, 
baronesa von Nagel-Itlingen. ha dado 
a luz con felicidad a una niña. 
Reciban los padres, abuelos y bis-
abuela, condesa de Santandero. nuestra 
cariñosa enhorabuena. 
Boda 
En Barcelona se ha verificado el en-
lace de la preciosa señori ta Mercedes 
Rowe Vives con don Carlos Godó Valls. 
Bendijo la unión el reverendo padre 
Miguel de Barcelona. Fueron padrinos 
la hermana del contrayente, doña Ma-
ría, y el padre de la desposada, don 
Leonardo, y testigos, don Norman King, 
don Bernardo Rowe, don Carlos Mar t í 
y don Felipe Batlle. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
Fallecimientos 
El señor don Felipe San Román y 
Tejero falleció ayer tarde, a las dos, 
a consecuncia de una bronconumonia 
Contaba setenta y ocho años de edad. 
Era doctor en Sagrada Teología y Cá-
nones, capellán mayor del Real Patro-
nato de la Encarnac ión y capellán de 
honor de número de su majestad. Fué 
muy apreciado por las dotes persona-
les que le adornaban. 
El entierro será esta tarde, a las tres 
y media, al cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almudena. 
—El señor don Juan Ramón y Sena 
rindió ayer su tributo a la muerte. Te-
nía cincuenta y cuatro años de edad. 
Era teniente coronel de Ingenieros, ca-
ballero de Nuestra Señora del Pilar y 
San Francisco de Borja. Estaba con-
decorado con cruces Blanca, Roja y 
pensionada del Mérito Mil i tar , San Her-
menegildo, medallas de Cuba, Marrue-
cos y Coronación y Méri to Naval. Te-
nía una brillante hoja de servicios. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
las distinguidas familias de los fina-
dos. 
El Abate F A R I A 
dico todos los días y siempre miro si 
veo Salamanca y noticias de usted. La 
quiero mucho y verá cómo no la dis-
gusto más . Es usted muy buena y su 
marido también. Las clavelinas están 
muy hermosas y me parece que gana-
ré el premio de las flores. Hoy es tá la 
escuela abierta. Nos hemos acercado con 
la Eulalia y hemos visto unos hombres 
que "jabelgaban". ¡Cómo han puesto las 
mesas nuevas! Yo he querido limpiarlas 
y no me han dejado pasar, pero ya sabe 
usted que yo no tendré la culpa porque 
es tá sucia la mía. Mis padres la envían 
recuerdos y también su servidora y dis-
cípula, Sagrario." 
Nó menos optimista es el rasgo de un 
niño que dejó la escuela para trabajar 
y ofreció sus primicias al maestro. E l 
otro día mismo pasábamos por una ca-
lle toledana con algunos maestros de la 
capital, cuando surgió de un sótano un 
mozalbete, aprendiz de zapatero, y d i r i -
giéndose a su maestro le most ró un par 
de botas. 
—Para usted, señor maestro. ¡Es mi 
primer par de botas! 
Y ese niño, que al decir el inspector 
a todos que escriban una carta a su ma-
dre, rompe a llorar porque... no la tiene. 
Un rapaz de cierta escuela mixta, se 
queda una tarde rezagado; todos sus 
compañeros han salido; él anda buscan-
do en un pupitre algo que sabe no ha 
de encontrar. La maestra le pregunta la 
causa del nerviosismo y el niño contes-
ta con la mayor ingenuidad: 
—Es que... l a quiero a usted mucho, 
señora maestra. Es que quisiera casar-
me con usted... 
¿ N o es esto una pág ina bellísima, 
capaz de borrar sinsabores, como la de 
aquellos pequeñuelos que todos los días 
guardan la merienda para su maestro, 
y se enfadan si, al menos, no la prueba? 
Pero también hay pesimismo, esa nu-
be sombría que se cierne sobre la es-
cuela; amarguras, ingratitudes, desa-
liento. 
He aquí alguna escena de las recogi-
das por el señor Riera en su obra "Vo-
landeras" : 
¡ME H A N QUITADO 
L A M E R I E N D A ! 
—¡Señor maestro! ¡Me han quitado la 
merienda! ¡Lo diré a p a p á ! 
Queda la escuela en silencio y el maes-
tro requiere con severidad a l pequeño 
ladronzuelo anónimo. Nadie contesta. Se 
procede a un registro minucioso y se 
oye un gr i to de dolor: 
—¡Tenía hambre, padre! 
El hijo famélico del maestro tenía ra-
zón, pero ¿ q u é diría el pueblo si no ha-
bía castigo? Y... l a mano dura del pa-
dre cayó una y otra vez sobre las me-
jillas del abrumado rapaz. J a m á s aque-
llas manos habían herido la carne flá-
cida del pobre niño. Acabó la clase y 
allí quedaron castigador y víctima, para 
ahogar el primero con un exaltado abra-
zo de amor, la pena y la injusticia. 
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se sus sentidos. Aquella mañana , el empeño de olvidar, 
resultaba para ella m á s difícil que nunca, porque 
aquel vestido de linón blanco, con que su t í a deseaba 
que se engalanase para el almuerzo, aquel lindo traje 
cosido y bordado por ella, en la confección del cual, 
había puesto todas sus ilusiones, y que ahora acababa 
de sacar de una de las maletas para colgarlo en la 
percha del armario, evocaba en su mente, con una 
fuerza avasalladora, precisamente lo que trataba de 
dar al olvido; ¿ y cómo no, si el vaporoso traje blanco 
le había estrenado para acudir a la "kermesse", or-
ganizada a beneficio de las escuelas, paru encargarse 
del puesto de refrescos, improvisado en el parque del 
palacio de Gensey, y en el que tan brillante recauda-
ción hiciera? ¡Qué éxito había logrado con sus bebi-
daa refrescantes y con sus bombones españoles, fabri-
cados según las recetas que a sus educandas les ha-
cían aprender las buenas madres del convento del Sa-
grado Corazón! Los caramelos, el agua fresca endul-
zada con azucarillos perfumados con esencia de vai -
nilla, de grosella, de pifia; los turrones y mazapanes; 
los pasteles de crema tostada; los buñuelos rellenos; los 
bizcochos borrachos eran arrebatados de las bandejas 
Por los invitados, tan galantes como golosos, y paga-
dos a precio de oro. ¡Y con qué donaire hac ía Remigio 
Gensey el reclamo de las golosinas, en una e x t r a ñ a cié 
jerga, que él se empeñaba, aunque inúti lmente, en que 
sonara a ca ta lán! Pa rec í a estarle oyendo gritar, sin 
separarse del puesto de refrescos y sin dejar de m i -
rarla con embeleso, como si quisiera hacerle compren-
der que aquella propaganda de las golosinas que ella 
vendía no era n i m á s n i menos que una nueva forma 
de homenaje rendido ante la mujer que había sabido 
enamorarlo. 
"Vinguin, senyores, aquí es tá vostra casa. Una sí-
cara de chocolat, un bon vaso de v in rancio." 
¿ Dónde es ta r ía ahora el gentil teniente de Gensey, 
tan cordial, tan galante, tan enamorado? En Par ís , 
y, probablemente, al lado de alguna rica heredera, con 
la que sus padres debían de querer casarlo. 
Y Yolanda, sin poder contener los sollozos que la 
ahogaban, exclamó hablando consigo misma: 
—¡Oh, imagen inolvidable y muy amada, bór ra te de 
mi imaginación, huye de mí para siempre, y no me 
martirices con un recuerdo que hace sangrar a mi co-
razón! 
Por fin logró serenarse u n tanto, y luego de colgar 
en el armario el úl t imo de los trajes sacados de las 
maletas, fué a acodarse en el balcón, desde el que pudo 
contemplar a Mar ía Carlota Marmont, que jugaba al 
"tennis" con los niños de algunos de los agüis tas hos-
pedados en la casa. La joven levantó l a cabeza en aquel 
momento y como viera tan sola y tan triste a Yolan-
da, se apresuró a invitarla con la m á s amable sonrisa: 
—Señori ta—le dijo—. ¿Quiere usted compartir nues-
tro juego? Nos honra r í a usted mucho. 
—Muchas gracias, pero me disponía a salir en este 
momento. ¿ H a c e usted el favor de indicarme dónde 
es tá la capilla del hotel? 
—Con mucho gusto. Más aún h a r é ; voy a llamar a 
mi hermana Mar ía Cristina, que es la sacristana, para 
que la acompañe a usted. 
Yolanda de Tournelles bajó a la ga le r ía de cristales 
del primer piso donde muchos a g ü i s t a s tomaban el 
sol o leían periódicos, hundidos en cómodos sillones de 
mimbre. Cuando iba a salir a la terraza, divisó a una 
muchachita vestida de blanco, con una espléndida ca-
bellera rubia, que, sonriente, se dirigió a ella, dicién-
dole: 
—Señorita, soy Cristina Marmont, Crista, como me 
llaman todos, la encargada de la capilla del hotel. A 
las seis se da la bendición; puede usted acudir, si lo 
desea. 
—¿Todos los días se da la bendición? 
—Todas las tardes, a las seis, después de la reserva. 
Y por las mañanas , a las seis, también, m i t ío el aba-
te Heurtelepot, dice la misa. 
—Gracias. Me prometo aprovecharme de sus infor-
mes. 
—La concurrencia de fieles, fuera de los días de fies-
ta, no es muy numerosa, porque a no pocos agüis tas 
la necesidad de seguir con rigor su tratamiento, les 
impide asistir a los cultos. 
— A mí no me ocurr i rá lo mismo, porque no he ve- • 
nido al balneario a hacer cura de aguas. 
—Tanto mejor. Eso quiere decir que la salud de us-
ted es excelente, Pero, además.- yo me alegro con do-
ble motivo, porque de este modo me ayuda rá usted a 
cantar en las fiestas religiosas. 
—Con m i l amores. Le doy m i palabra. 
Las jóvenes se Internaron por una avenida plantada 
de palmeras. A l final del parque, bajo un grupo de 
tilos, se alzaba el pequeño santuario, blanco como una 
paloma. Aunque muy reducido de dimensiones, nada 
faltaba en él. Tenía cuatro altares, y en el principal 
se destacaba una bellísima imagen del Sagrado Cora-
zón de Jesús , de mármol blanco. Los tres restantes 
estaban consagrados a la Virgen, a Santa Juana de 
Arco y a San José y San Antonio. Todas estas Imá-
genes, del m á s puro estilo religioso, eran de mármol 
también. 
•—Muchos días, cuando hay bastantes sacerdotes—ex-
plicaba Cristina—, se dicen a la vez hasta tres y cua- , 
tro misas. Es un espectáculo muy hermoso. ( 
—Lo creo. I 
— E l primer viernes de este mes fué ta l la concu-
rrencia de fieles, que hubo necesidad de abrir la puer-
ta de la capilla para que la gente congregada en el 
jardín pudiera seguir el santo sacrificio. Le aseguro a 
usted que fué una ceremonia emocionante. 
— Y usted, por lo que veo, ¿es el ángel del san-
tuario ? 
—¡Oh. señorita, por Dios! Tan sólo l a sacristana, 
Pero me considero la m á s favorecida de todas las her-
manas. Hasta m i nombre... 
— ¿ S e llama usted M a r í a Cristina, verdad? 
—Si, pero todos me llaman Crista. 
— ¿ Y qué ocurrió el primer viernes de mes para 
atraer a la gente al santuario en tan gran n ú m e r o ? 
—Que el abate Montroy, que a consecuencia de las 
tremendas heridas recibidas durante la guerra, perdió 
una pierna y el brazo derecho, obtuvo de Su Santidad 
el Papa el privilegio de ser ordenado sacerdote y quiso 
celebrar en nuestro santuario su primera misa (1) . 
—¡Pobre ! ¿Cómo pudo arreglarse para celebrar? 
—Ayudado por mi tío, que no se separaba de él. De 
este modo pudo distribuir la comunión entre los fieles, 
sirviéndose de su mano izquierda, mientras m i t ío l le-
vaba entre las suyas el copón. No hubo una sola per-
sona que no llorase. En cambio, él, ¡qué júbilo de-
mostraba, cómo resplandecía de felicidad su rostro l le-
no de cicatrices! 
Yolanda y Mar ía Cristina, que hab ían llegado al a l -
tar mayor, se arrodillaron devotamente. La señor i ta 
de Tournelles se sentía casi consolada al pensar en lo 
poco que valen las esperanzas de éste mundo ante la 
sublime seguridad de la dicha eterna, y tuvo envidia 
de Crista y de su misión de encender las velas y de 
cuidar que las brasas no se apagaran en el incensarlo. 
Aquella tarde Yolanda cantó desde el coro con Cris-
ta el "Tantum ergo", mientras el sacerdote reservaba, 
y a las voces de las muchachas, voces angélicas, sé 
(1) Este joven sacerdote celebró su primera misa 
en Lesviéres, en Angers. 
mezclaron en el canto gregoriano las de algunos asis-
tentes. 
CAPITULO vn 
La condesa de Sauvigny. 
L a condesa Ismael de Sauvigny regresó a la hora de 
la comida satisfechísima del modo cómo hab ía pasada 
la tarde y hecha un brazo de mar; lucia un traje de 
crespón de china color gris plata, adornado con enca-
jes blancos, de un gusto exquisito; sus cabellos, todavía 
castaños, ondulados graciosamente, servían de marco 
a un rostro amable y sonriente que los años hab ían 
marchitado apenas porque la prudente dama había 
cuidado siempre de evitarse preocupaciones y quebra-
deros de cabeza que tanto contribuyen al envejecimien-
to. Estaba dotada de un ca rác t e r de los que no se de-
jan amargar por nada ni por nadie, lo bastante egoísta 
para no sufrir m á s que por aquellas cosas que la afec-
taban de una manera personal y directa, y muy apto 
para buscar en las distracciones mundanas el alivio y el 
olvido de los pesares que a veces trae la vida. Su for-
tuna, muy saneada, y que ella administraba sabiamente 
no distrayendo en favor de los demás sino Insignifi-
cantes cantidades para que fuese mayor el propio pro-^ 
vecho, le permi t ía llevar una existencia blanda y lujo-
sa. Los únicos cálculos que acostumbraba a hacer con-
sist ían en decirse antes de abrir la mano para otorgar 
una merced o un favor, " ¿qué beneficio me r epo r t a r á 
es a generosidad?" Cuando realizaba a lgún acto cari-
tativo, nadie lo Ignoraba, antes, por el contrario, pro-
curaba por todos los medios darle la mayor publici-
dad posible, porque, como ella decía, hay que dar ejem-
plo y no ocultar las buenas acciones para que sirvan 
(Cont inuará . ) 
Viernes 2 de noviembre de 1928. (6) E L D É B . ^ 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. 6.(>3i¡ 
Cotí izaciones sa 
BARCELONA 
BARCELONA, 8.—Durante el día de 
hoy se hicieron las siguientes operacio-
nes: 
Algodones.—Liverpool.—Algodón ame-
ricano: disponible, 10,47; noviembre, 
10,05; diciembre, 10,06; enero, 10,06; 
marzo. 10,07; mayo, 10,08; julio, 10,02; 
octubre, 9,75. 
Liverpool. — Algodón bri tánico: enero, 
10,08; marzo, 10,11; mayo, 10,11; ju-
lio, 9,92; octubre, 9,63. 
LONDRES 
(Cierre) 
(Hadlograma especial de EL DEBATE) 
L a c a m p a ñ a n a r a n j e r a h a c o m e n z a d o 
Salieron las primeras expediciones de Valencia para Inglaterra. 
Inquietud por el encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados. 
LAS COMISIONES ARBITRALES M I X T A S A Z U C A R E R A S 
Mercado de los Mostenscs 
MADRID.—Con relación a los precios 
que publicamos en nuestra impresión 
del pasado miércoles, tenemos que con-
signar hoy la baja de un real en el de 
los conejos y liebres, y en el de las 
perdices, un alza de cincuenta cénti-
mos. 
En el mercado de aves se notó bas-
tante movimiento y los precios tuvie-
Pesetas, 30,055; francos, 124,10; dó- ron algunas oscilaciones; pierden las ga-
lares 4,84 15/16; belgas, 34,89; francosl Hiñas un real y ganan igual cantidad 
suizos. ' 25,20; florines, 12,0925; liras. 
92,55; marcos, 20,36; coronas suecas, 
18,14; ídem danesas, 18,19 ;• ídem norue-
a-as. 18,19; chelines austr íacos, 34,47; 
los patos. 
Nada nuevo en el mercado de hue-
vos; continúan pagándose a los mis-
mos precios y no se nota aumento en 
las existencias, lo que hace que queden 
coronas checas, 163,75; marcos fluían-] flrmes y qUe no sufran alteración por 
deses, 192,75; escudos portugueses,! ahora. 
107,375; dracmas, 375; leí, 802,50; mil- l Rigen los siguientes precios: 
reis 5 29/32; pesos argentinos, 47,15/32 ;| Aves.—Gallinas, de 5 a 5,25 pesetas 
BombíLy, un chelín 6,1/16 peniques; una; patos, de 6 a 6,50 pesetas uno; pa-
C ^ í . dos chelines 7 75 p e n i q u e s ; ^ 
Hongkong, dos chelines 0,50 peniques; 
Yokohama, un chelín 11,5/32 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 67,75; dólares, 4,1985; libras, 
20,359; francos, 16,395; coronas checas, 
12,438; milreis, 0,5012; escudos portu-
gueses, 19; pesos argentinos, 1,769; flo-
rines, 168,35; liras, 21,985; chelines aus-
tríacos, 59,04; francos suizos, 80,775. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Dólares, 3,7425; libras, 18,145; fran-
cos, 14,65; marcos, 89,15; florines, 
150,075; coronas danesas, 99,80; ídem 
noruegas, 99,775; marcos flnlandeses, 
9,425; liras, 19,65. 
OBLIGACIONES P A R A E L FERRO-
CARRIL TANGER-FEZ 
La "Gaceta" de ayer autoriza a la 
Compañía francoespañola del ferrocarril 
de Tánger a Fez para emitir a la par 
16.000 obligaciones al portador de 500 pe-
setas nomínales cada una, numeradas 
Caza.—Conejos de primera, de 5,75 a 
6,25 pesetas el par; ídem de segunda, 
de 4 a 4,50; ídem de tercera, de 3,50 a 
4; liebres, de 5 a 5,50 pesetas una; per-
dices, de 5,50 a 6 pesBtas pareja. 
ranza de alguna solución viable que ar-
monice los intereses de todos. 
Dícese que en las altas esferas se ocu-
pan de que la solución se estudia a ba-
se de molturar un 30 por -100 de trigo 
nacional y un 70 por 100 del extranjero, 
o sea, lo contrario de lo que en un 
principio se proponía y sigue en vigor. 
En la actualidad existen en los "docks" 
unas 5.000 toneladas, y durante la pre-
sente semana se almacenarán otras tan-
tas. 
XiOs salvados están aquí muy escasos 
y caros. Cerró la semana con terceri-
Uas a 40, cuartas a 34, floretas, a 30, y 
hoja, a 31, a cuyos precios se firmaron 
en Lonja varios ajustes. Hay que ha-
cer constar que a los productores de 
trigos indígenas, cosecheros del "ardi-
11o", les parece muy bien la actitud del 
Gobierno. 
Naranjas.—Como anunciamos en la 
crónica anterior, salieron el sábado las 
primeras partidas de naranja al Reino 
Unido: 489 medias a Londres y 107 me-
dias a Liverpool. La fecha de principio 
de temporada ha coincidido con la del 
año anterior. 
E l criterio sustentado por la Inspec-
ción ñtopatológica, y acatado por la 
eos de la Mancha, 2,30; claretes, 2,30; 
tintos Alicante, 2,50. Moscatel, 3,10, mis-
telas blancas, 3 pesetas, mistelas t in-
tas, 3,10, azufrados blancos, a 2,30 grado 
y hectolitro. 
Cacahuete.—Algo interesante hemos de 
anotar acerca de esta mercancía: la sor-
prendente animación en las compras. De 
la paralización en las transacciones, de 
la difícil venta del cacahuet en cáscara 
a 7,50 pesetas doce kilos, principio de 
temporada, consecuencia de la importa-
ción de aceite de esta semilla por el 
puerto de Barcelona, llegamos de repen-
te a la actividad dicha y a que el precio 
suba a 8,50, pagándose ya en algunos 
pueblos a 9 pesetas. 
¿Causas? Hemos de señalar en t ré 
otras, un aumento en la exportación, in-
tensiñeada a los Países Bajos y comen-
zada con feliz éxito a Orán. Es otra cau-
sa la creencia en la posibilidad de una 
orden gubernativa que permita el empleo 
MADRID, Unión Radio (E. A. J, 7, 434 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas de Gobernación. Pren-
sa. Bolsa. Bolsa del Trabajo. Programas 
del día.— 12,15, Señales horarias.—14, 
Campanadas Señales horarias. Orques-
ta de la estación: "Semíramis" (obertu-
ra), Rossini; "Mazurka", Scriabin; "Los 
hugonotes" (fantasía) , Meyerbeer. Inter-
medio por Luis Medina. La orquesta: "La 
Gran Vía" (fantasía) . Chueca y Valver-
de. Revista cinematográfica. La orques-
ta: "Wi th you" (vals), Burry Hogan; 
"Chínese lanterne" (fox), Harry Melchif-
fe. Boletín meteorológico. Bolsa del tra-
bajo. Información teatral. La orquesta: 
"Allegretto d i la séptima sinfonía", Bee-
Prensa. Indice de confe-
TRES ARTISTASJOVENES 
Presentan acunas de sns obra, en e. roja", de terriMe totea,.. 
, thoven.—15,25: 
del aceite de esta semilla en proporcio-¡ rencias.—19. Campanadas. Bolsa. Señores 
nes determinadas con el de oliva. Me- Franco, Francés , Outumuro, Del Can^po 
del 20.001 al 36.000, o sea por un valor mes que puede causar el excesivo en-
de ocho millones de pesetas, con interés 
del 6 por 100 anual, pagadero por se-
mestres vencidos, con cupón primero de 
julio de 1929. 
Dichos títulos son amortizables a la 
par en un plazo de cuarenta y cinco 
años, a part ir de 1930, con facultad de 
reembolso anticipado, pero pudiendo so-
lamente hacer uso de esta facultad de 
acuerdo con el Gobierno español. 
Los intereses y el capital de dichas 
obligaciones solamente serán pagaderos 
en España . 
N O R T E A M E R I C A COMPRA ORO 
N U E V A YORK, 1.—Un Banco de es-
ta capital ha comprado en Inglaterra 
dos millones y medio de dólares oro, 
con cuya suma se eleva a 17 millones 
de dólares la cantidad de oro compra-
da en Inglaterra por los Estados Uni-
dos desde comienzos del otoño. 
Huevos frescos^—De Castilla, de 20 a | m a y o r í a de ios exportadores, se aplicó 
' a la fruta exportada. Rumoreábase que 
la inspección tendría cierta benevolen-
cia, pero se ha publicado una nota ofi-
ciosa por aquélla, asegurando que, para 
bien de todos, será inexorable. 
Son conocidas ya en Madrid las peti-
ciones que los elementos extranjeros pa-
trocinados por la Federación de produc-
tores de Levante han hecho al director 
genera,l de Agricultura; ello, no obstan-
te, sabemos que en lo esencial no habrá 
modificaciones. 
El Reino Unido se encuentra en la 
actualidad abastecido de gran cantidad 
de manzanas del Canadá ante la insu-
perable cosecha habida del 45 por 100 
en más que el año anterior. He aquí el 
obstáculo. Igualmente existen algunas 
cantidades de naranja de Jaffa, compe-
tidora de la nuestra en algunos merca-
dos por su baratura. En tales circuns-
tancias, una buena condición de la nues-
tra podría ser camino seguro para una 
buena temporada. 
Acabamos de recibir telegráficamente 
noticias de Liverpool que nos dicen: 
"Ventas en firme primeros envíos na-
ranja Valencia 12/6 media caja." No 
está mal, pero tampoco muy bien. 
Por la antedicha comunicación tele-
gráfica se nos dice también el haberse 
vendido las primeras partidas de na-
ranja verde, procedentes de Málaga, a 
26 chelines, y las medias, de 17 a 18. 
Convendría llamar la atención acerca 
del hecho de que mientras unas Jun-
tas de inspección se esfuerzan en cum-
plir su cometido, hayan otras que lo ha-
cen deficientemente. 
La actividad en los centros producto-
res durante la semana ha sido extra-
ordinaria. Se trabaja con gran activi-
dad y con esmero. La naranja común se 
ha pagado a 2.50. pesetas ya, si bien este 
precio es sólo para determinadas par-
tidas de la Ribera. En la Plana el pre-
cio corriente para las primerizas es de 
23 pesetas el 100; de Galicia, de 18 a 
20; de Alemania, de 16 a 17,50; de Egip-
to, de 13 a 13,50; de Francia, de 20 a 
23; de Bélgica, de 23 a 24; de Marrue-
cos, de 15 a 18,50; de Turquía, de 18 
a 20. 
Huevos de cámaras.—De Castilla, de 
18 a 19,50 pesetas el 100; de Galicia, 
de 16 a 17; de Francia, de 17 a 20; de 
Marruecos, de 15 a 17. 
Mercado agrícola de Valencia 
VALENCIA, 29.—Levante se halla en 
plena actividad. Por una parte, el co-
mienzo de la campaña naranjera hace 
que en la mayor parte de los pueblos 
ribereños se movilice la gente trabaja-
dora y hombres y mujeres llenen cam-
pos y almacenes atareados en los me-
nesteres naranjeros. Por otra parte, los 
agricultores todos se van dando cuen-
ta a medida que se publican en la Pren-
sa trabajos acerca de los perjuicios enor-
carecimiento de los fertilizantes nitroge-
nados y esto ha despertado una verda-
dera fiebre de actividades en contra de 
los proyectos intentados. Puede asegu-
rarse que este asunto preocupa más a 
los productores que el comienzo de la 
campaña naranjera, la excelente» situa-
ción de los mercados y el cálculo de 
las posibles cotizaciones. Los precios se 
sostienen firmes en general, los expor-
tadores salen de su actitud expectativa 
y el río de oro comienza a fluir. Que 
Dios los proteja a todos, ya que la r i -
queza queda en el solar español. 
Trigos y harinas.—Algo hay que decir 
de esto, aunque no es el problema que 
tiene en esta región gran interés. Se 
han cerrado algunas fábricas harineras, 
y el trigo extranjero que se va impor-
tafido quedará en dos "docks" de nues-
tro puerto hasta ver cómo se resuelve 
lo del canon impuesto por el Gobierno 
en defensa de los trigos nacionales. Ofer-
tas del interior apenas llegan, y las que 
llegan, caras; no se opera con la espe-
D I A 2.—Primer viernes.—La Conme-
moración de los Fieles Difuntos.—Stos. 
Victorino, Ob.; Eustaquia, vg.; Justo, To-
bías, Acindino, Publio, Víctor, mrs.; Jor-
ge, Ob.; Ambrosio ab. 
La misa y oficio divino son de la Con-
memoración de todos los fieles difuntos, 
con rito doble y color negro. 
A Nocturna.—Corpus Christi. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
la marquesa de Selva Alegre y la seño-
r i ta Concepción Calderón, respectiva-
mente. 
40 Horas.—O. del Caballero de Gracia. 
Corte de María.—Maravillas, en Stos. 
Justo y Pás tor y su iglesia; Providencia, 
en Jesús ; Auxilio, en S. Lorenzo; Ange-
les, en su parroquia. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Almudena.—Novena a 
su Titular; 5,30 t . Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Sanz de Diego; re-
serva y salve. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Encamación.—10, misa cantada; 12, mi-
sa rezada. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta la tarde; 7 y 9,30, misas; 
5 t., estación, rosario, bendición y re-
serva. 
J. del Corpus Christi.—9, misa solem-
ne de réquiem y Exposición; 5,30 t., ejer-
cicio; 6, reserva. 
María Auxiliadora (Salesianos). — 6, 
6,30, 7, 7,30, 8 y 9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia (40 Horas). 
8, Exposición; 8,30, comunión general; 
7,30 t., estación, rosario, novena de Ani-
mas, sermón, señor Fernández Latasa, y 
reserva. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9 y 10, mi-
sas; 6,30, corona dolorosa. 
NOVENAS A LAS ANIMAS 
Parroquias.—Concepción: 6 t , rosario 
de difuntos, ejercicio, sermón, P. Figar, 
O. P., y responso.—S. Andrés: 6,30 t., ro-
sario de difuntos, sermón Sr. Sa iz de Die-
go, ejercicio y responso.—S. Marcos: 9,30, 
misa de réquiem; 6 t., rosario de Ani-
mas, sermón por un coadjutor, ejercicio 
y responso cantado.—S. Millán: 6,30 t . 
rosario, sermón, señor Benedicto; ejerci-
cio, lamentos y responso cantado.—S. Pe-
dro el Real: 6 t.. Corona dolorosa, ser-
món, señor Torroba; ejercicio y responso 
a las Animas.—Salvador: 10, funeral so-
lemne; 6 t., rosarlo de difuntos, sermón 
P. Huerta, escolapio, ejercicio, salmo De 
Profundis, y responso. 
Iglesias.—Sta. María Magdalena (Hor-
taleza, 114): 10, misa de réquiem con Vi -
gilia; 6 t., rosario de Animas, ser-
món, P. Barrio, escolapio; meditación y 
solemne responso.—Templo de la Resu-
rrección del Señor (B. de Garay, 65): 
10, misa cantada con vigilia y responso; 
5,30 t., rosario de Animas, sermón, ejer-
cicio, lamentos y responso. 
EJERCICIO D E L MES DE ANIMAS 
Parroquias. — Sta. Cruz: 9,30, Vigilia 
cantada, misa y responso; 6 t., rosario de 
Animas, plática, señor Nieto; ejercicio y 
responso. 
Covadonga—5 t., rosario de difuntos, 
sermón, ejercicio, lamentos y responso 
cantado. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 5 
t., rosario, sermón P. del C. de María; 
ejercicio, lamentos, salmo y responso.— 
Calatravas: 8,30, misa de comunión ge-
neral; 10 y 10,45, misas de réquiem con 
Vigi l ia y responso; 6,30 t.. Exposición, 
estación mayor, rosario, sermón, señor 
J a é n ; meditación, reserva y responso.— 
Cristo de la Salud: 8 y 12, rosario, con 
ejercicio; 8,30, comunión para la G. de 
Honor del S. C. de Jesús ; 9, 10 y 11, 
misas de réquiem y Vigil ia y responso 
cantado; 6 t., corona, sermón, señor Si-
lonis; ejercicio y responso cantado.—S. 
Ignacio: 10, Vigilia, misa y responso; 
6,30 t , rosario, meditación, sermón P. 
Trinitario, y responso.—V. O. T. de S. 
Francisco (S. Buenaventura): 8,30, so-
lemne Vigilia, misa y procesión de res-
ponso por los hermanos difuntos. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, le-
t an ía y salve cantada.—Angeles: Anoche-
cer, letanía, salve cantada y ejercicio.— 
Dolores: Anochecer, rosario y salve can-
tada a N . Sra. de la Misericordia.—Co-
vadonga: Anochecer, rosario y salve can-
tada.—Pilar: A l anochecer, rosario y sal-
ve cantada a N . Sra. del Carmen.—San 
Marcos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Sta. Bárbara : 8, misa y ejercicio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8, 
misa sabatina: 6 t., felicitación sabatina 
y salve. Buena Dicha: 8, misa cantada 
en honor de N . Sra. de la Merced; 6 t , 
ejercicio con Exposición y salve.—Caba-
llero de Gracia: 8 a 9, Hora Santa.— 
Carmelitas de Maravillas: Anochecer, sal-
ve a N . Sra. de las Maravillas.—Cristo 
de los Dolores: 9 a 12, Exposición.—Je-
rónimas del Corpus Christi: Al anoche-
cer, salve cantada.—C. De Mar ía : 8, mi-
sa de comunión para la A. de su Ti tu-
lar; anochecer, salve cantada.—Olivar: 
9, misa solemne, Exposición para la C. 
de N . Sra. del Sagrado Corazón.—Ponti-
ficia: 6 t.. Exposición, rosario, visita, re-
serva y salve cantada en el altar de N . 
Sra. del P. Socorro—S. C. y S. Francis-
co de Borja: 8, comunión para las Hijas 
de María y felicitación sabatina. 
ASOCIACION CATOLICA D E SEÑORAS 
DE M A D R I D 
La presidenta de dicha Asociación (Es-
cuelas Católicas) tiene el gusto de trans-
mi t i r a usted la invitación que hemos 
dida que no esperamos de ningún modo, 
y que es absurdo suponerla, al menos 
oficialmente. 
Se cotiza: Primera, de 38 a 40 pesetas 
los 50 kilogramos; fábrica, de 66 a 67 
los 100 kilogramos; mondado, a 110 pe-
setas los 100 kilogramos, y de uno a cua-
tro granos, de 45 a 50 pesetas los 100 
kilogramos. 
Han salido para exportación 48.700 ki-
logramos. Cabotaje: 600. Línea de Alman 
sa, 3.018 sacos, y línea de Aragón, 5.84Ó 
Arroz.—Los corresponsales dieron am 
plia noticia de los acuerdos de la reunión 
de los elementos arroceros realizada la 
semana última. Mostróse en ella el an-
helo de que se modificase el reglamen-
to para la marcha del consorcio en el 
sentido de dar a los productores mayor 
número de representantes en el Conse 
jo administrativo. Si se accede a ello y 
los arroceros ven que la institución es 
una verdadera salvaguardia de sus in-
tereses, acabarán por unirse todos para 
sostenerla, defenderla y procurar que io-
dos paguen su respectivo canon. 
Respecto al modo de celebrarse laE 
elecciones de representantes, no pudo re 
caer acuerdo, pero se tomarán las de-
bidas garan t ías para que sólo sean per 
sonas competentes y libres de toda re-
lación mercantil las elegidas 
Los precios han mejorado, pagándose 
el cá rcara a 35 pesetas los 100 kilogra-
mos y el elaborado a 52,50. 
Pasas.—En Londres hay demanda paro 
la pasa valenciana, alcanzando en las 
subastas precios remuneradores, en espe-
cial las clases escogidas. 
Se ofrecieron a la venta 174 toneladas 
colocándose unas 140, sin alteración sen. 
sible en las cotizaciones imperantes. En 
los centros productores se trabaja en 
todos los almacenes, debido a la conti 
nua demanda de Italia, Francia e inte-
rior. Puede asegurarse que en breve se 
da rá fin a las existencias de la actual 
cosecha. 
Precios de compra: Ordinaria baja, de 
25 a 27 pesetas los 50 kilogramos; la 
raspa, de 30 a 32; buena, 35 a 37; selec 
ta corriente, 34 a 35; ídem bueno, 38 a 40. 
ídem superior, sin cotización; selectillo. 
de 28 a 30. 
Las comisiones arbitrales para la 
campaña azucarera 
La "Gaceta" del miércoles dispone que 
vuelvan a actuar con carácter provisional 
y sólo para la próxima campaña, las 
comisiones arbitrales mixtas de cañeros, 
remolacheros y azucareros establecidas 
para la anterior, las cuales habrán de 
sujetarse a las disposiciones que rigie-
ron entonces con ligeras modificaciones. 
Estas comisiones son: Una para Ara-
el 
Valle inferior del Guadalquivir; otra pa-
ra Madrid, Toledo y Guadalajara, y que 
se hace extensiva a Cuenca, y otra para 
Granada, Málaga y Almería, cuya re-
sidencia será Granada, en vez de Motri l . 
Estas comisiones arbitrales estarán 
constituidas por los mismos represen-
tantes que formaban parte de ellas en 
la anterior campaña y tendrán idénti-
cas atribuciones a las que tuvieron en-
tonces. 
Se constituyen, además, con igual ca-
rác ter circunstancial que las anteriores, 
para la presente temporada y las mis-
mas atribuciones, otras tres comisiones 
más, a saber: Una para la provincia de 
Valladolid; otra para lo zona de Vegue-
y Cassaux: "Cuarteto en "s i" bemol ma-
yor" (op. 18, número 6), Beethoven; a) 
Allegro con brío; b) Adagio ma non trop-
po; c) Scherzo-AUegro; d) La malinconia. 
Adagio; e) Allegretto quasi allegro. Gisy 
Katsor, soprano: Líeder; "Trío en "sol" 
mayor (número 5), Mozart; a) Allegro; 
c) Allegretto; b) Andante. Gisy Katsor: 
Lieder.—20,25, Noticias de últ ima hora. 
salón de exposiciones del Círculo de Be-
llas Artes tres artistas jóvenes de n-
negable talento: Antonio Al ix , Pedro 
Muñoz Condado y Francisco Pérez Ma-
teos, pintores los dos primeros y escul-
tor el úl t imo. 
No sabemos si una preparación co-
mún, un cambio frecuente de ideas o 
una influencia mutua los ha ganado a 
los tres por igual, pero es notabilísimo 
el hecho de que, salvando circunstancias 
particulares de escasa monta, se presen-
tan los tres con la misma excelente y 
sólida preparación inicial, en el mismo 
grado de adelanto, con igual desorien-
tación y en idéntico peligro de amane-
ramiento, de modo tal que lo que se 
diga de cualquiera de ellos puede servir 
para los tres. 
Lo primero que se observa en esta 
Exposición es la insinceridad, que ellos 
mismos declaran con una jactancia equi-
vocada. Cada uno de ellos presenta un 
crucifijo: los tres llenos de coinciden-
cías y notas comunes; unánimemente 
22. Campanadas. Señales horarias. Bolsa. han 1os 0-¡os a las pinturas y es-
S L n t ^ r ^ 
Sylvia Serolf. Pilar Martini, Jaime Fe-¡que han caído tantos artistas de nota, 
rré, José Angerri. Carlos Dupuis, coros: Enamorados de la ingenuidad de los ar-tistas primitivos, que, en lucha con la 
tosquedad de los medios, conseguían, su-
Radio España (E. A. J. 2. 400 metros). perán(i0se p0r ima exaltación de fe, ine-
e 17 a 19. Lecturas: ' ' Intención gene-^ expresiones de misticismo y bea-
y orquesta de la estación; director, José 
María Franco. Noticias de últ ima hora.— 
De 
ral del Apostolado de la Oración para 
el mes de noviembre", que será radiada 
en español, francés, alemán e inglés. E l 
santo del d ía . .Not ic ias de Prensa. Or-
questa: "Empieza la corrida", "Los ca-
fables expresiones de misticispo y 
titud, se ha dado en imitarlos sólo en 
la parte externa, porque, ¡ay!, la inge-
nuidad, como la inocencia, no se ad-
quieren, y nuestra época de habilidades, 
detes de la reina", "Canto andaluz". I n - | trucos y malicias no es favorable a la 
termedio. Cases, y música madríleña. i . nu.dad Quedai consiguiente, en 
& ' % ^ ^ ^ r ^ A ™n,10 
ro azul", "Granadinas". Señorita E d i t ó l o espiritual no se copia; lo pobre, lo 
Varias canciones. I torpe, lo tosco, precisamente lo que té-
llina, en León, y otra, por último, para llores superiores, y duele lo lastimoso del 
la Vega de Granada y las zonas de Bas* | espectáculo y la superchería de quien ha 
y de Guadix, de la misma provincia, representado lo que no puede sentir, a 
menos de tener alma y cultura de ar t í -
fice del siglo X. 
Han dado los tres en exagerar el efec-
to de laxitud muscular "post mortem" 
dad t rágica . 
Pedro Muñoz Condado se siente solld. 
tado por varias maneras de modernidad-
la visión parda y monótona convenció^ 
nal para representaciones de Castilla" 
la suave exaltación del dibujo y ia f0r' 
ma a expensas del color de "Despedida" 
y la fuerte y detonante exaltación coló-
rista de "Fruta madura", de gran efecto 
decorativo. 
Pérez Mateos, arcaizante siempre, se 
acerca a la pura visión clásica en "Mu-
chacho con un aro", de serenas líneas-y 
de un puro modelado, que contrasta con 
lo duro de la técnica; la misma tenden-
cia asoma en "Mestiza", que choca fuer-
temente con la suavidad expresiva de la 
cabeza de Berta Singerman. 
A t ravés de cada obra se hace patente 
el talento de su autor, y ante cada una 
de ellas sentimos las mismas ansias de 
ver cómo, libre de prejuicios, de ten-
dencias llamativas y de posturas exagü-
radas, se acusa la verdadera originan, 
dad de una personalidad sincera. 
Triunfo de un grabador 
español 
Después de un viaje rr t ís t lco por 
América, que ha durado seis meses, ha 
regresado a Madrid el pintor y graba-
dor Julio Prieto Nespereíra . 
Maestro en el difícil grabado al agua-
Los MAS A L T O S P R E C I O S . La casa ORGAZ 
20 pesetas el millar. Pero la que más se f&kSSSS:* L ,1^ .^ !^ , , . -?^ Rtí* 
busca es la mandarina, que se paga de 
3,25 a 3,75 pesetas arroba. 
Los embarques en serio no darán 
principio hasta el 15 de los corrientes, 
dados los perjuicios que podría ocasio-
nar el que se rechazasen sobre el mue-
lle, por verde, algunas partidas. 
Burriana, Gandía y Cartagena tal vez 
principien a embarcar la semana en-
trante. En Denia cargó el vapor "Jor-
ge Lewelling" con destino a Londres 
unas 2.000 medias cajas. 
Cebollas.—Prosiguen siendo las salidas 
bastante considerables (56.000 cajas), es-
ta vez con la pretensión de que, llegada 
la temporada naranjera, los envíos se 
reducirán a número tal que permita su-
bir los precios y hacer un negocio con 
las que puedan almacenarse ahora. Bue-
no sería que la ilusión llegase a la rea-
lidad; lo peor es que casi nunca suce-
de así. 
Hay que poner de relieve que la de-
manda para la cebolla valenciana es flo-
ja, confirmada por las pocas ventas en 
firme que se hacen. Tan sólo en aque-
llos mercados de consumo reducido y 
que se les envía de vez en cuando (Du-
blin, Hu l l y Belffast) parece que S e 
ofrecen cotizaciones mejores, de 10 a 
11-6 para los cincos; pero de todas ma-
neras mal, pues, dado el actual precio 
de coste, nada se lucra. 
Norteamérica ha salido un poco de su 
silencio; se han hecho embarques du-
rante la semana, pero muy flojos. Hay 
demasiada cantidad y el precio de com-
pra es superior al dólar por bulto, co-
tización que no invita a trabajar. 
Se paga en los centros productores a 
1,75 pesetas y a 2 pesetas la arroba. 
Han salido esta semana 40.500 cajas. 
Algarrobas.—En los centros producto-
res, particularmente en aquellas comar-
cas que no cosechan apenas otros pro-
ductos, la situación es angustiosa, por-
que no hay quien se acerque a comprar-
les su género, a pesar de ofrecerlo a 
2,25 pesetas la arroba, y ser en su ma-
yor parte la algarroba superior llamada 
"Meleva", y han acudido a la Cámara 
Agrícola para que procure poner reme-
dio a tal anormalidad. 
E l constante consumo que de cebada 
se hace aun por los mismos agriculto-
res para los animales de labranza y ade-
más el sobreprecio que adquiere la al-
garroba al transportarse a los grandes 
centros consumidores como Barcelona, 
son las causas de la deplorable crisis 
de los modestos agricultores de las zo-
nas de Navarrés , Quesa y Bicorp. 
Pero el Consejo de la Economía ha 
dicho su úl t ima palabra al llevarle esta 
cuestión, y no sabemos qué clase de me-
Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros agrónomos.—Por real orden 
han sido clausurados los siguientes es-
tablecimientos agrícolas: Estación df 
Horticultura y Escuela de Jard iner ía y I hasta un grado inconcebible, a menos 
la Estación de Riegos en la división agro-!de suponer una elasticidad sin l ímites a 
nómica de Experimentaciones de Sevi-|ios huesos del brazo, y el cuerpo caído 
lia; la división agronómica de Jerez de 
la Frontera; la Granja Escuela de Ca 
pataces Agrícolas de Córdoba, y la Esta 
ción Sericícola del Puerto de Santa Mn 
ría (Cádiz), continuando sólo en esto;; 
establecimientos los servicios de labora-
torio. 
—Han sido declarados en situación de 
disponibles los ingenieros del Cuerpo c'e 
Agrónomos don Matías A. Carballo Díaz, 
don Félix Sancho Peñasco y don Jo.*é 
Ruano y Ruano, que desempeñan, res-
pectivamente, los cargos de jefe de di-
visión agronómica de Jerez de la Fron-
con las piernas abiertas y las rodillas 
proyectadas hacia adelante no es más 
que un pobre esqueleto grotesco, al que 
no falta m á s que una intención aviesa 
por parte del artista, por fortuna no la 
hay, para dar en lo irreverente. 
Esta equivocada tendencia al arcaísmo 
es constante en los tres: Antonio Alix 
se inspira en Boticelli. cuya gracia sabe! 
imitar al hacer "Niña saltando a la com-; DON JULIO PRIETO 
Por fallecimiento del ingeniero j 
señor Saavedra, asciende a ingeniero je-
fe de segunda clase don Pedro Navarro 
de Micheo, y reingresa como ingeniero 
primero don Horacio Torres de Laserna 
que estaba supernumerario. 
—Don Rafael García Rives, ingeniero 
agrónomo, y los peritos agrícolas don 
Eduardo Cazaña. don José María Gómez 
de Bonilla, don Modesto Fernández Ga 
rrido, don Daniel Jimeno y don Antonio 
Arenas, han sido defignados para pres-
tar servicio de Vías Pecuarios en la Aso 
ciación General de Ganaderos del Reino. 
Inspectores de Higiene y Sanidad Ve-
cuarias.—Por la Dirección General de 
Agricultura y Montes se anuncia a con-
curso para proveer por traslado plazas 
en Jaén , Paymogo, Piedras1 Albas, Port 
Bou y Lés. La "Gaceta" de Madrid pu-
blicará el anuncio correspondiente. 
Ayudantes de Montes.—Don Gonzalo 
Valora y Cálvez, que servía en el Pro-
tectorado de España en Marruecos, bu 
sido destinado a la quinta división íii 
drológica forestal (Sevilla). 
esta modernidad da su nota m á s alta 
en las cromolitografías para i lustración 
Lunes próximo, en el aristocrático 
L O S H U S A R E S 
D E L A R E I N A 
p o r 
B I L L I E DOVE y LLOYD HUGES 
Comedia de fastuosa presentación. 
c o m p r a alhajas, 
oro, plata y platino CIUDAD RODRIGO, 13 
S E Ñ O R 
recibido de la Junta Central de Acción 
Católica de la Mujer, y dice así: 
L a misa de comunión que se celebra 
anualmente, en vir tud del acuerdo to-
mado por la Unión Internacional de Aso-
ciaciones Católicas Femeninas, para pe-
dir a Dios por las intenciones del Ro-
mano Pontífice y el triunfo de la Aso-
ciación_ Católica Femenina, se celebrará 
este año (Dios mediante) el domingo 4 
de noviembre, a las ocho y media, en 
la iglesia de las Religiosas del Sagrado 
Corazón, Caballero de Gracia, 40, y la 
di rá el eminentísimo señor Cardenal Pri-
mado. 
A l invitar a usted y a todas las voca-
les a tan religioso acto, me permito es-
perar que asist irán todas las que puedan. 
A l propio tiempo tengo el honor de 
invitar a usted, y a las asociadas que 
quieran asistir, a la inauguración del 
curso de las Escuelas profesionales y so-
cial femenina, que tendrá lugar el mis-
mo día, a las seis de la tarde, bajo la 
presidencia del eminentísimo señor Car-
denal Primado, en nuestro domicilio so-
cial, plaza de Puerta Cerrada, 5. 
Se suplica lleven la medalla de la Aso-
ciación. 
« » * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
didas se adoptarán para favorecer a los 
pobres cosecheros de algarroba. La Cá-
mara Agrícola, como dijimos, se ocupa 
de ello. 
Vinos.—Nos hallamos en un momento 
interesante; la aminoración exportativa 
augurada en nuestra ú l t ima crónica ha 
venido manifestándose desde principios 
de semana, con la presencia de grandes 
partidas de bocoyes en los muelles de 
nuestro puerto y con la natural amino-
ración en los centros productores. Pero 
â  últ ima hora se ha interpuesto un obs-
táculo, que muy bien pudiera ser apro-
vechado por alguien para hacer cundir 
el pánico: la huelga de los marineros 
de Marsella y la de los "dokers", de 
Burdeos. 
Sin embargo, se ha visto animada la 
exportación a los puertos de Amsterdam 
y Rotterdam, y especialmente a Vera-
cruz (Méjico), que han hecho una gran 
demanda de vinos dulces. 
En los centros productivos se nota 
más animación, si bien el productor te-
me que la falta de medios para la buena 
elaboración produzca pronto la oxidación 
del vino y ofrece su cosecha. De ahí que 
los precios continúen estacionados. 
Sigue llegando uva manchega a Utiel, 
pagándose a ocho reales la arroba. 
Precios en plaza Tintos de Utiel, a 
2,50 pesetas grado y hectolitro. Blan-
D. JUAN RAMON Y S E N A 
Teniente coronel de Ingenieros, caballero del 
Pilar y de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, condecorado con las cruces 
Blancas, Roja y Pensionada del Mérito Mi-
litar, cruz de San Hermenegildo, medallas 
de Cuba, Marruecos y Coronación y gran cruz 
del Mérito Naval. 
H A F A L L E C I D O E L DIA 1 
N O V I E M B R E D E 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, el padre Legüina (S. J.); 
su desconsolada esposa, doña María de los Dolo-
res Barón y Agea; hijos, don Juan, doña Marga-
rita, don Alfonso, doña María de los Dolores, don 
Miguel, don Luis y doña Joaquina; hijos polí-
ticos, don Ignacio de Torres, doña Carmen Irland 
y doña Margarita González Mate; hermanas, do-
ña María y doña Angeles; hermanos políticos, 
doña Elena, don Miguel, don Luis, don Francisco 
y don Angel Barón, don Manuel Muñoz Casas y 
don Rogelio de la Torre y Estorache; nietos, so-
brinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que s© veriñeará 
hoy 2 del actual, a las ONCE de la ma-
ñana, desde la casa mortuoria, calle de la 
Princesa, nüm. 56, al cementerio de la Sa-
cramental de Santa María, por lo que re-
cibirán especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. Se su-
plica el coche. No se reparten esquelas. 
ba", l impísimo de dibujo, aunque aPaga-1 fuerte refleia en sus obras la claridad 
>• do y uniforme de color; modernidad más , ' . . , J , ^ • j „ ^ J„ „,, 
tera, director de la Estación Sericícola ¡sincera, en la que se acusa la personali- de s.u T1810" ^ ^ DÍH l ^ n f Z l f ' 
del Puerto de Santa María (Cádiz) y di-L-,, d. a r t ^ t n se advi^riP en mi<í !samiento, huyendo de efectos, entinta-
Pector a . .a O ^ a Eseue.a ae ^ p ^ ^ ^ f a S z S ^ u e 
a un sentimiento de dulce e ín t ima poe-
sía. 
Reciente su triunfo al alcanzar se-
gunda medalla en la ú l t ima Exposición 
m nacional y su vigoroso destaque en la 
| Exposición de Venecia, fué solicitado 
: por elementos ar t ís t icos de Híspanoamé-
| rica, para que hiciera algunas Exposi-
" ciones. Julio Prieto fué allá. Sus gra-
• bados evocadores, sól idamente construí-
: dos, eran una visión de España, y más 
i ipar t icularment ' , de Galicia, su t ierra ña-
í ' tal ; libre de amaneramientos "y de exa-
j lgeracíones de carác ter , y esto es lo que 
| da a su triunfo un carác te r general y 
| patr iót ico, porque el entusiasmo que 
j produjo su primera Exposición en Bue-
Ünos Aires fué debido principalmente a 
j la visión de España . 
Ij Fué inaugurada la Exposición por el 
{¡presidente de la república, señor Alvear;-
" en el mismo acto fué adquirida la pri-
mer aguafuerte, "La Catedral de San-
tiago", por el arquitecto señor Martín 
Noel, una de las cabezas del movimien-
to ar t ís t ico platense. 
La opinión de la crítica fué unánime 
al considerar a Julio Prieto como un 
artista excepcional y al estudiar elogio-
samente su manera libre y honrada que, 
sin deformaciones, le permite recoger lo 
m á s sutil del ambiente. 
E l Estado adquirió para el Museo Na-
cional el admirable "Tríptico de Vigo"; 
la demanda fué tan extraordinaria, que 
de algunos grabados se hicieron peticio-
nes hasta de cinco pruebas. L a poetisa 
Juana de Ibarburu, descendiente de ga-
llegos, hace ante las aguafuertes de 
Prieto un canto a la Galicia de sus sue-
ños, plasmada en las estampas. Blanco 
Amor dió una conferencia acerca del 
grabador y la nueva emoción gallega. 
En la capital del Uruguay se repitió 
el tr iunfo; todo cuanto en Montevideo 
es sensible a la emoción art íst ica y a' 
amor a España , desfiló por la Exposi-
ción; como en Buenos Aires, se le ad-
quirieron obras para el Museo Nacional 
Los particulares se disputan las obras, 
y no ha habido ningún Casino ni enti-
dad española que no adquiera una prue-
ba de a lgún aguafuerte. . 
Tantas han sido las demandas, que el 
grabador, por fal ta de obras, no ha po-
dido celebrar una proyectada Exposi-
ción en Río Janeiro, y ha tenido q^ 
diferir hasta el año próximo invitacio-
nes recibidas de Cuba, Chile y otr03 
países de la Amér ica española. 
HANS 
D E 
EL ILUSTRISIMO SEÑOR 
Doctor en Sagrada Teología y Cánones, ca-
pellán mayor del Eeal Patronato de la 
Encarnación y capellán de honor de núme-
ro de su majestad. 
HA FALLECIDO E L DIA 1 
NOVIEMBRE DE 1928 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. 1. P. 
Los excelentísimos señores Arzobispo de San-
tiago, Patriarca de las Indias e Intendente gene-
ral de la Real Casa y Patrimonio, jefes, los al-
baceas testamentarios, hermana política, sobri-
nos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios y asistir a la 
conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy viernes, día 2, a las tres y 
media de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de la Encarnación, núme-
ro 3, principal, al cementerio de Nues-
tra Señora de la Almudena, por lo 
que Ies quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. - Arenal, 4, Madrid 
POMPAS F U N E B R E S , A R E N A L , 4. Teléfono 11.190. 
Ferretera 
P O Z O 
San Bernardo, 
número 2. 
Estufas y cocinas gasolina, 
consumo 5 céntimos hora. 
Bastoneüi dorados, 2,75. La -
vabos completos, 12,25. Ba-
terías por kilos. T.0 15.530. 
A r t e s g r á f i c a s 
A L B U R Q T J E R Q U E , 12 
T E L E F O N O SO.438 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
RESimS 
por A L H A J A S 
y Papeletas del Monte tfa Piedad 




Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
L A H O R R A 
Sombreros para señoras 
y n iñas; grandes crea-
c l o n e 1 ' de temporada. 
Fuencarral, 26; Montera, 
15 y 17. Los viernes regalamos globitos. 
C A M A S D O R A D A S - M U E B L E S 
Los encontraréis de todas clases y estilos a precios 
increíbles en la antigua "Casa Mercada!", Atocha, 8 
y 10 (frente a Carretas). No dejar de visitar esta Casa: 
Fábr ica : SEGO VIA, 29, M A D R I D 
V e n t a en s u b a s t a p ú b l i c a 
de las casas n." 13 calle Santa Isabel y 2 de Zurita esta 
Corte, se celebrará a las 12 del 10 noviembre corriente 
en la Notar ía del Sr. Gimeno Bayón. Barquillo, 4. 
i ; 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
ANAS DORADAS 
diriejiróe a la FÁBRICA 
3 4 . C A L L E D E L A C A B E Z A , 3 4 
Cátedras de Medicina.—La "Gaceta" de 
ayer publica la real orden siguiente: ^ 
"En atención al ' cambio de nom'? eS. 
contenido que en los nuevos planes de 
tudios de enseñanzas obligatorias de ^ 
Facultades de Medicina han tenido ai^ 
ñas asignaturas y a la necesidad de a_ 
el Profesorado que ha de desempeñan^ 
tenga una preparación adecuada a ,sli'n, 
bor, según las nuevas exigencias doC ^ 
tes, su majestad el Rey (q. D- ^ -¿a 
tenido a bien disponer que se susp<lun. 
la celebración de las oposiciones an ^ 
ciadas actualmente y cuyos ejercicios ^ 
hayan comenzado, aunque se ^v-o-
dactado los cuestionarios, para la PJ| 
visión de aquellas cátedras de la B ,a ' v 
tad de Medicina cuya denominación ^ 
contenido se haya modificado en el 
vo plan de estudios vigente, las c1 n. 
serán en su día objeto de nuevo an 
ció." 
IÑIGO Muebles. Todas clases, para, simes. Costanilla Angeles. 
RESFRIADOS 
ALGODON ffOSMlN 
Nurastenia, dispepsia hiperclorhídríca y catarros gastrointestinales» 
De uso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
MADRID.—Año X V I I I . — N ú m . 6.032 E L D E B A T E 
Viernes 2 de iiovieWilwe Uo iü^a. 
1 
E i m i i i i i i i III i i m m i i i i i i i i i ! i II ni i ii 111 MI iraiiiiiiBpiiniiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiMiiiiiwii* 11 u n 1111111111111111 
Hasta 10 
l!lllllllllll¡llllll|!|!|llll!l¡l|l|l!¡|i|:illll¡l!l¡l!|{|l|IIJ 
0,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas 
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÉ 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de EL 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta Bilbao, esquina a Fuen-
carral; quiosco do la plaza 
de Lavaplés, quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco do 
la glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente al número 1; 
quiosco do la glorieta de San 
Bernardo y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mueoles; .A-
vabos, 18 pesetas; (nesülau, 
17 pesetas; armarios, lesde 
30 pesetas. Tudescos. 1. 
PRENDEROS, partióaJarea, 
liquido muebles diez >isos. 
cortinas, plano, armarlos, et-
cétera. Leg an i tos, 17 . 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 800 pe-
setas. Estrella, 10. idite-
sanz. 
ALCOBA chlpendal. lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas rapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, ]0. 
BUREAU americano, mue-
lle automático. 140 pesetas; 
sillón. 25. Estrella. 10. 
ARMARIOS luna bamlza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor. 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición n n í i -
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
PISO completo alcoba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla. 4. 
POR cesación comercio 11-
quídanse 80.000 duros mue-
bles; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel. 6. 
ESTUPENDO despacho, co-
medor chlpendal. otro caoba, 
todo piso. Reina, 35. 
ALMONEDA por testamen-
taría, precios tasación, ur-




miento, alcoba. Madrazo, 16. 
ALQUILERES 
ALQUILO locales propios ta-
lleres, industrias, depósitos. 
Espléndidas luces. Acá -
cías, 2. 
PISO casa nueva mediodía, 
doce habitaciones. Relato-
res. 2. Cerca Atocha. 
OCHENTA a trescientas pe-
setas, nuevos lujosos "con-
fort". Lista. 67 (Torrijos). 
BAJO cinco piezas, patio, 
ochenta y cinco pesetas. L in -
neo, 16. 
INTERIOR 65 pesetas, pró-
ximo dos tranvías. Francis-
co Silvela, 82. , 
PROSPERIDAD, planta ba-
ja. espaciosa, sol, patio, ga-
llinero, 95 pesetas. Gómez 
Ortega, 28. 
INTERIOR 15 duros; exte-
riores espaciosos, 15-26. Ma-
ría Molina, 50, esquina Ve-
lázquez. 
HERMOSAS tiendas vivien-
da, sótanos, varios huecos, 
baratas. Mendizábal, 21. 
MUCHA agua. Catorce, 20 
duros. Cartagena, 7. "Me-
tro" Becerra. 
LOCALES para tiendas, se 




namos, motores. Carrlóo y 




dos), piezas repuesto. Oar-
men, 41. taller. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
sllla, 42, garage. 
CAMIONETAS automóvilee 
"Brasier". necesito represen 
tantes. admito automóviles 
depósito. Príncipe Vergara, 
12. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nlbus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones, tie-
presentau/ón. Automóvil cta-
lón, A/calá, 81. 
SOLiC I T A D presupuestos 
anuncio Agencia " Star ". 
Montera, 8. principal.' Telé-
fono 12.520. 
LA mejor Casa en Automó-
viles de ocasión. Marcas 
acred i t a d a s. Disponemos 
conducciones Buick, Chrys-
ler, Fiat, Essex, Erskine, Ci-
troen, otros. Facilidades pa-








mantas, herrajes diversos. 
Narvá.ez. Magallanes. 17. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Lioa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
HAGO y arreglo el calzado 




PROFESORA y practicanta 
Mercedes Üarrido. Pensión, 
consultas embarazadas. £" - n-
ta Isabel, L Antón niartla. 
50 
PARTOS. Prolesora formi: 
acreditada. Consulta liarla. 
Plaza Principe Alfonso, L l . 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos prooloa. 
Casa Somera. Echegaray. tü 
V U M i ' Ü U , vendo alhajas 
gabanes, pellizas, trinche-
ras, escopetas y otros artl-
cu". •.. Casa Magro. Fuenca-
rral. 107. esquina Velarde. 
Teléfono 19 «33. 
SI Ql ' IERE mucho dinero 
por alhajas, manto-ios de 
Manila y papeletas del Moa-
te, el Centro de Compra oa 
ga más que nadie. Cdpoz 
y Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO velas rotas. Pa-
go precios altos. Cava Ba-
ja. 29. Cerería. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones , máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniaturas 
y cuadros antiguos. A l To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. Teléfono 15.830. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Teló-
fono 19.824. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 16. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17.487. 
ALHAJAS , papeletas del 
Monte» y toda clase de obje-
tos. La Casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras en cuatro horas denta-
duras partidas, extracciones 
sin dolor. 
50 pesetas dentaduras, 10 
pesetas dientes fijos (pivot), 
75 pesetas dentaduras alu-
minio . Alvarez, dentista. 
Magdalena, 26. 
BARRIOS. Dentista. Denta-
duras, dientes fijos, coronas, 
puentes. San Jerónimo, 51. 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. Infan-
tas, 86, segundo izquierda. 
Doctor M. B. 
ENSEÑANZAS 
INGLESA da lecciones in-
glés. Alonso Cano, 27. 
ADLAMAS» exclusivamente. 
Academia Cela. Número I 
ültimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
FLRRE, Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pia-
no. Plaza Oriente. 3, bajo. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamlentob, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, 15s-
tadística. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (s>ls 
pesetas mensuales). Contes 
taclones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospoo-
tos. 
BACHILLERA T O teórico-
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central, Luna, 22. 
MECANOGRAFIA , taqui -
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro. 16. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas : Ortografía, gramáti-
ca, aritmética, contabilidad, 
reforma letra, caligrafía, ta-
quigrafía, m e c a n ograf la, 
francés. Alumnaa, alumnos; 
tarde, noche. Esqüela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
SECRET A R I O S Ayunta-
miento sin título. Cuatro-
cientas plazas. "Academia 
Gimeno". Arenal, 8. 
BACHILLERATO Comercio 
oficial. Idiomas. Cálculos 
mercantiles. Contabilidad. 
Taquigrafía. Cinco pesetas. 




fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
TAQUIGRAFAS - Mecanó-
grafas. Auxiliares de ofici-
na. Contables. Grámática. 
Aritmética. Francés. Inglés. 
Correspondencia comercial. 
Redacción do documentos. 
Contabilidad. Teneduría de 
Libros. Taquigrafía. Mecano 
grafía. Dibujo. Corte y con-
fección de prendas para se-
ñora. Victoria, 4. Academia. 
BACHILLERATO en uñ 
año. Escribid: Apartado Co-
rreos número 12.073. Ha-
driá. 
ESTUD1ANT E S prepara-
ción oposiciones civiles, ad-
ministrativas, filosofía, le-
tras, derecho, francés, etcé-
tera. Apartado 4.063. 
POLICIA. Próxima convoca-
toria. Numerosos ingresados. 
"Academia Gimeno". Arenal, 
8. Internado. 
APROBAREIS vuestros cur-
sos sabiendo Taquigrafía 
García Bote (Congreso). Fe-
rraz, 22. 
ESPECIFICOS 
TE purgante Pelletier. Evita 
congestiones, vahídos. Cura 
estreñimiento: 15 céntimos. 
LOMBRI C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
CURARA su estómago to-
mando Polvos Estomacales 
del Jesuíta. En farmacias, 
depósito: Arenal, 2. 
GR1PPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe. purificar la sangre y 
tonificar el organismo la lo-




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispanla". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPUA-venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
inmobiliaria ". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
URGENTE en Alicante, 
vendo hotelito barato. Di-
rigirse: Apartado 855. Ma-
drid. 
FENIX Inmobiliario. Com-
pra, venta administración de 
fincas, garantía metálico, 
seriedad absoluta. Vende-
mos casas todos precios, 
buena inversión capital. Per-
mutamos casa por solar. 
Cruz, 1. tercero; seis a nueve 
V l£ N D E casas centrical 
Madrid, rentando más ( % 
libre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
FINCAS rústicas en Anda-
lucía. Extremadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dirigirse 
a José M. Brlto. Alcalá, 96. 
Madrid. 
HERMOSA finca, magnífico 
Bar-Restaurant y "cine". Se 
vende o alquila. Dirigirse: 
Señor Peláez. Hernán Cor-
tés, 14. 
MAGNIFICA manzana solar 
para casas e industrias, ca-
lles Toledo, Olmos, San Isi-
doro y Ferrocarril; 220.000 
pies, precio ventajosísimo, 
en total o parcelado. Tam-
bién permutado casas bue-
nas, interior-ensanche. Es-
cribid: Señor Sánchez. Cava 
San Miguel. 13. segundo. 
VENDO terrenos por fane-
gas y por pies. Venta y per-
mutas de hoteles en Pozue-
lo Estación. Lucas. Estación 
Pozuelo. Teléfono 87. 
FOTOGRAFOS 
{NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
HUESPEDES 
RESTAURANT Hotel Can-
tábrico Madrid. Casa reli-
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 3. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
SE alquilan habitaciones pa-
ra estables, con pensión o 
sin ella, precios económicos. 
Peligros, 3, tercero izquierda. 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magnífica 
cocina. Pensión completa 
desde 8 pesetas. Príncipe, 10. 
"LARA". Viajeros, aguas co-
rrientes, baño, habitaciones 
exteriores, para viajeros y 
matrimonios. 100 metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
ja, 10. 
CEBENSE dos espléndidas 
habitaciones, una matrimo-
nio "confort". Plaza Progre-
so, 5, tercero derecha. As-
censor. 
PENSION Moderno. Casa 
especial para estables. Bo-
nitos gabinetes, excelente 
comida. San Sebastián, 2. 
CEDESE habitación exterior 
para dos, con o sin. San Lo-
renzo, 2 duplicado, segundo 
izquierda. 
VISITE Pensión Robles y 
será cliente. Economía, cuar-
to baño. Pelayo, 8. 
PENSION módica, hablta-
clón interior, dos, tres, em-
pleados. Matrimonios. Pefial-
ver, 8, principal. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía). 
CEDEN SE dos espléndidas 
habitaciones, una matrimo-
nio, "confort". Plaza Progre-
so, 5, tercero derecha, as-
censor. 
SE alquila habitación con o 
sin. Alberto Aguilera, 34. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral. Baño. Teléfono. Des-
de 9 pesetas. 
PENSION Caro, muy cén-
trica, económica, baño. Eche 
garay, 7, principal izquierda. 
FAMILIA honorable cede 
gabinete cáballero. Montse-
rrat, 16, 18. segundo dere-
cha. 
DESEASE huésped en fa-
milia. Corredera Baja, 27, 
principal izquierda. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete estables. Infantas, 
36, segundo izquierda. 
PENSION completa, magní-
ficos exteriores, 5 pesetas. 
Rodríguez San Pedro, 51. 
M I I I I W ! ^ 
VARIOS CEDEN SE habitaciones muy céntricas. Razón: Hortaleza, 
105. Mercería. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y moder 
nos. inmenso surtido. Molí 
na. Travesía Arenal. 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singer. desde 60 le-
setas, garntizadas 5* año». 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Veltrde. 6. 
MODISTAS 
GONZALEZ, modista ele 
gante, precios económicos, 
Moratín, 24, primero dere 
cha. 
PAZ, modlp Alta costu-
ra. Admite géneros" Hortale-
za. 9. segundo. Sastrería. 
MUEBLES 
NOVIAS: A l lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba. G, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modern o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe. 5. 
GEMELOS "Eldis", regalo 
práctico, gran moda; gafas 
"Relión". Véase escaparate. 
Carretas, 3. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PERFUMERIAS 
TODA señora debe cuidar su 
cara pasa resultar lo mejor 
posible; con la Crema miste-
rio se consigue inmediata-
mente. Perfumería Vázquez. 
San Onofre, 6. Teléfono 
18.463. 
PRESTAMOS 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
CAPITALISTAS en prime 
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá. 174. Nú-
ñez. 
NECESITASE socio 30.000 
pesetas, para sociedad publi-
cidad establecida con apa-
ratos patentados. Dirigirse: 
Jesús Valle, 11, Terrazas. 
Madrid. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la xposición apa 
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
MARAVILLOSO a p a r a t o 
largo alcance, propio pro-
vincias, tres lámparas, com-
pleto, incluso altavoz. 123 




CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón. 14. 
NECESITO portero. Prefe-
rencia retirado Ejército o 
jubilado. Ronda Toledo. 30. 
UCENCI A D O S Ejército. 
1.600 plazas vacantes para 
soldados, cabos y sargentos, 
fácil adquisición; muchas 
con seis, siete y ocho pese-
tas diarias. Informes gra-
tis : Centro Gestor, plaza Ni -
colás Salmerón, 3. 
SE necesita chico de cator-
ce años. No presentarse sin 
buenos informes. Razón : 
Silva, 39; de tres a seis 
tarde. 
LICENCIA D O S Ejército, 
empleados del Estado. In-
formes gratis. Centro Ges-
tor. Plaza Salmerón, 3. 
DISPONEMOS siempre co-
cineras, doncellas, niñeras, 
para todo, criados, depen-
dientas, nodrizas, señoritas 
de compañía y personal to-
das clases. "Centro Vétenla". 
P r e c i a d o s , 52. Teléfono 
17.125. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera" Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
SIRVIENTA de 30 a 40 años, 
soltera o viuda, sin hijos, 
acostumbrada servicio esme-
rado, cocina sencilla, algo 
lavado, excelentes Informes 
verdad, buen sueldo, necesi-
ta familia tres personas, hay 
otra sirvienta. No molestar-
se sin reunir condiciones. 
Pez, 20. tercero izquierda; 
de 10 a 12. 
Demandas 
OFRECESE chofer recién 
licenciado, pretensiones mó-
dicas. Buenavista, 22-24. Ce-
rrajería. 
OFRECESE joven 28 años 
activo, con práctica, admi-
nistrador. Informes excelen-
tes. DEBATE 8.918. 
CENTRO Femenino, dispo-
ne servidumbre y señoras, 
señoritas para acompañar, 
educar, regentar, etc. Conde 
Duque, 52. Teléfono 36.440. 
SRA. distinguida, penslonis-
ta, acompañaría edad, re-
gentaría. Doctor Velasco, 6. 
MATRIMONIO joven, solos, 
ofrécense guardas montes o 
fincas. Amparo. 75, tercero. 
Mariano Herrálz. 
OFRECESE taquígrafo me-
canógrafo, horas tardes. 
Costanilla Santiago, 8. S. N. 
TRASPASOS 
PENSION se traspasa, poco 
precio. Alberto Aguilera, 34, 
primero. 
ALTARES, esculturas rell 
diosas. Vicente Tena t'res-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
•AKMBUEUOS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifto. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
J O R D A N A . Condecorado 
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Príncipe, 9. 
Madrid. 
TINTE iris. Cardenal V.ÍO 
ñeros, 16. Tlñe, limpia pron-
to, barato, bien. 
LIQUIDACION miles de ob-
j» los orf'breria Ita cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 1 043. Infantas. 'í? 
¿INTERESA? Adminístran-
se fincas garantizando ges 
tión; administración exenta 
además de gastos letrado, 
procurador, etcétera, por es-
tar capacitado para gestio-
nes jurídico-administrativas. 
Solvencia moral a toda prue-
ba. Canalejas, 3, segundo iz-
quierda . Teléfono 17.626. 
Apartado 288. Madrid. 
VINICULTORES. Por cada 
cien alqueces noventa de au-
mento de Igual propiedad, 
con productos de uva en los 
residuos que quedan des-
pués de escorrer el lagar. 
Fórmula 50 pesetas. J. Sa-
lís. Acered (Zaragoza). 
ABOGADO, desahucios, tes-
tamentarías, tramitación rá-
pida, consulta económica. 
Andrés Mellado, 18, primero. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8. primero (Fábrica). 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, re-
dacción contratos. Cava Ba-
ja, 16. 
CASA Merp. Arregla stylo-
gráfleas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
TINTORERIA Católica tül 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho central, glorieta de Que-
vedo. 7; teléfono 34.555. Su-
cursales: Esparteros, 20; te-
léfono 15.869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
CABALLEROS dejo su som-
brero nuevo por 4,50, i con 
todo nuevo! Conde Barajas. 
1. esquina Pasa. 
PLAZOS, contado, sastrería, 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
PARAGUAS, forros, tres 




huecos de yeso de 40 por 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco-
nómica de tabiques. Solici-
ten referencias y muestra. 
N. Hermosllla. Teléf.» 52.951. 
"LA Rapidez" envía a pro-
vincias todo documento cer 
tilicaciones de Penales en 24 
horas, girando 5,50̂  Pl Mar-
gall. 18. primero. 
MAQUINAS para c o s e r 
" Wertheim ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía, 3. 
CALDO Kub, tres tazas 
quince céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
VENTAS 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel, órganos. 
materia1 s. Rodríguez Ven-
tura Vega, 3. 
1 U 0 CLPO.N Lis l-Tugieso, 
Mundial o Madrid, o ¿00 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fó que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas teilo 
marca "Guilis", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad áe 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de ia acre-
ditada marca "Panamá". Mo-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
SAGRADAS cenas, platea-
das con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
CASA Jiménez. Mantousa 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncltos ca-
lle bordados, moda. 3S pese-
tas. Calatrava. 9. Precladoa, 
6^ 
CUADROS antiguos, m c -
demos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray. 
27. 
LINOLEL'M. esteras, terclo-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza. 5. Teléfo-
no 32.370. 
PIANOS oaratisímos de oca-
sión ; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
ESTERAS terciopelo, tapi-
ces coco, toe1 mitad precio. 
San Marcos, 26. 
HOTEL 20.000 pesetas con-
tado, resto plazos o alquila 
amueblado. 275-32.242. 
PELETERA, hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
QUESOS, mantecas y ccT 
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
TAPICERO, vendo sillones, 
tresillo, camas turcas com-
pletas, reformas . López . 
Fuencarral, 8. 
ESTERAS terciopelos, tapl-
ces. enorme liquidación. San-
ta Engracia, 61. Entre Cham 
berí Iglesia. 
P ¡Ü L E T E RI Al Fuencarral. 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das, wlsones. Muy econó-
mico. 
CUOTAS, botas reglamento 
garantizadas, desde 20 pese-
tas. Hortaleza, 70. Tardío. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al -
fombritas terciopelo, 2.25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
RELOJES de todas clases 
en oro. plata y uíquel. re-
lojes de pared y despertado-
res con verdadera garantí 
casa de confianza. Hortale-
za. 40. 
SE vende arpa. Desengaño. 
10 duplicado, entresuelo. 
SEÑORAS: De un sombrero 
de caballero hacemos uno 
elegantísimo para señora. 
Ponzano. 25. fábrica. 
SOMIER acero "Victoria", 
patentado; el mejor para to-
da clase de camas; el más 
higiénico; exija esta marca. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Arenal, 
9 ; Apodaca. 1 ( esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do. 13 (Gran Via). 
LA Casa de los velos. "La 
Golondrina". Preciosos des-
de 0.95. Gran surtido en pa-
ñuelos de todas clases. 
¡MEDIAS! ¡Medias! ¡Calce-
tines ! Clases superiores las 
más baratas. "La Golondri-
na". 
ROPITA para bebés, inte-
rior y exterior, precios eco-
nómicos. "La Golondrina". 
Espoz y Mina. 17. 
VENDEMOS impermeables, 
paraguas, trincheras y ga-
bardinas. Precios de ganga. 
Vergara. Corredera Alta, 21. 
Teléfono 16.613. 
CANARIOS fiautas (Saif-
fers). Música. Alberto Agui-
lera. 37. Cacharrería. 
POR testamentaría vende-
mos oratorio antiguo con ca-
sullas albas, etc. Fernan-
do V I . 15, primero. 
A L Todo. Ganga, compra y 
venta muebles. Ave María, 
13. 
PIELES desde 0,75 curtido, 
tinte, reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
AUTOPIANOS, piaiios, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
JOYERIA Cordero. Compos-
turas alhajas, relojes, plu-
mas, estilográficas. San Ono-
fre, 5. 
A R E N A L , 24 
C A R R E T A S , 27 
M M f l a w , i w II i i i i n m ii w n a — w a — w w a w i w i ' i «IIHWHIHII iwiiiiiiii>««o^wiir»«<r»^iMWA<9mftW'juv.-.'-
¿QUIERE U S T E D NO T O S E R , P A S A R L A NOCHE T R A N Q U I L O , S I N 
E S E C O S Q U I L L E O E N L A GARGANTA Q U E TANTO L E D E S V E L A ? 
P U E S T O M E UNA 
CON E L L A M E J O R A R A U S T E D SU C A T A R R O Y TODAS L A S MO-
L E S T I A S D E L A GARGANTA 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S D E ESPAÑA, P E S E T A S 2. A M E R I C A 
Y F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S 
Representante en Méjico: C A R L O S S. P R A S T 
Si sufre usted de los pies es porque quiere 
Compre hoy un tarro del patentado 
y en tres días se verá usted Ubre 
de callos y durezas. Juanetes y 
ojos de gallo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y drogue-
rías. 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
Farmacia Puerto 
PLAZA DE S. ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
C O N V A L E C E N C l A i 
D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
Deschiens a la Hemoglobina 
tos Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy stmerlof 
a la carne cruda, a los ferruglnosoB. etc. - Da salud y fuerza. — J P A M J S 
Vinos tintos 
de los HereHeros 3el 
Marqués de R i s c a l 
E L C I E G O (AlavaJ 
ESPAÑA 
PEDIDOS; Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
MARGA NACIONAL 
Soliciten mues-
tras y folletos 
gratis de la 
SOCIEDAD LECHERA 
MONTAÑESA, A. E . 
PLAZA DE CATALUÑA, 20 
B A R C E L O N A 




(ALIMENTO COMPLETO PARA LOS NIÑOS) 
En su composición en-
tra un extracto de vita-
minas, ergosterina irra-
diada y sales minera-
les, todo científicamen-
te combinado. 
Es autodigestiva y de 
una asimilación perfec-
ta. Es de agradable sa-
bor, como conviene al 
delicado paladar de los 
niños. Evita el raquitis-
mo, y cuando ya exis-
| PELIGROS, 11 Y 13 
| (Entrada Caba-
| llero de G r a -
cia, 34) 
Por cada 10 etiquetas, una pe-
seta cincuenta céntimos en me-
tálico, o bien, por cada 7 eti-
quetas, una peseta de Lotería 
de Navidad 
L U I S T R I A N A 
A B O G A D O 
Agente Colegiado Propiedad 
Industrial 
NOMBRES C O M E R C I A L E S Y 
D E M A S R E G I S T R O S 
Oficinas: Pi y Margall, 18, !>, 
Madrid. Teléfono 50.450. 
Legitimo JEAN PARIS 
miuiuntti 
P U R O H I L O S I E M P R E E L MEJOR 
Librilo doblado, 125 hojitas 25 céntimos. 
estuche, 75 '* 15 »» 
Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con Ucudo* oro, una peseta. 
ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
J Pedid catálogo á 
MATTHS. 6RUBER 
Apartado 185, Bilbao 
F I N C A S 
(Sin intermediarios) BA-
SILIO MUÑOZ, Espoz v 
Mina, 20 y 22, Madrid. TÍ. 
52.645. Edificios propios. 
C H Í V U R R I . - í l i l C E N I S T I l DE CARBONES 
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredo 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias 
Oficinas: SAN MATEO, Teléfonos 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de invención número 47.838, por veinte afio^ 
E l mejor y más económico aparató ? a k r e p r o S 
f ^ í . 0 3 ' ^ i 0 ^ ' dibüJos- etc- ^ ^ COPIAS en 
¿ . « ^ ^ R I A S . Con U N SOLO ORIGINAL. 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco Kilo 
P M ñ Y A ^ % l T 0 ^ 0 3 ' ^ ¡ c a u a o este anúndoá 
MOYA F . D E B A S T E R RA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
C o m p r a - V e n t a de f incas 
i J r ^ l * ! , ^ des?a .comprar o vender tu* fincas, ' 
ni ^ ?l-p0B^}™' 61 má9 antlSuo despachó 
^ d J a n O l910) del Sr' Trallero. P^a e3ta 
r n j v n r ^ Cl0nea qUe por ser CORREDOR 
COLEGIADO y persona solventé ofr«c« la má-
xima garant ía . 
Prevenimos a los que quieran comprar o vender 
sus fincas encarguen sus asuntos solamente a los 
t r ^ r % qUe eStan dentro de la y» <iue por 
í l l n ? operaciones de mucha importancia. 
n ^ L Í 6 Íníer0Venm 103 desPachos matriculados. 
Despacho del Sr. Trallero. Fuencarral, 40. Telé-
fono 13.326. De 11 a 1 y de 4 a 7 
Madrid.-Año XVIII . -Núm. 6.022 Viernes 2 de noviembre de 1928 
E L PLEITO NACIONALISTA ALEMAN ACTUALIDAD EXTRANHA 
H U G E N B E R G Y W E S T A R P E l ecciones en Cub a 
Desde las úl t imas elecciones hasta 
ahora no han cesado de librarse en el 
seno del partido nacionalista a lemán 
luchas intestinas, motivadas por actitu-
des distintas, respecto a los principios. 
E l partido oscila entre una adaptación 
al estado republicano actual y una opo-
sición decidida contra la nueva Alema-
nia. En el ministerio pasado, anterior 
a las elecciones, colaboraron los na-
cionalistas, pues algunos de los minis-
tros pertenecian ai partido. Pero la co-
laboración con las demás agrupaciones 
políticas no correspondía a la antigua 
actuación del partido. Empujado por los 
elementos irreconciliables con el nuevo 
orden polítüco, el partido empezó a 
buscar otras orientaciones. E l jefe, el 
conde de Westarp, perdió la confianza 
de muchos de sus partidarios. 
Vino entonces el incidente Lambach. 
Lambach defendía un contacto con los 
jóvenes que aspiraban a una política 
social en armonía con la situación eco-
nómica de Alemania, una actitud fran-
ca frente a las reformas impuestas por 
la situación, especialmente en las cues-
tiones agrarias, y también una actitud 
nueva en la cuestión monárquica. Wes-
tarp vaciló algo en la exclusión inme-
diata de Lambach del partido, lo que 
provocó muchas protestas entre los ele-
mentos extremos. Entonces uno de los 
jefes m á s decididos del nacionalismo 
incondicional, Hugenberg, acaudilló la 
oposición contra Westarp y contra la 
parte moderada de los nacionalistas. 
Westarp fué acusado de ser el culpa-
ble de las componendas con los demás 
partidos del Reichstag y de haber de-
jado mixtif icar la pureza de los prin-
cipios nacionalistas. Las polémicas ocu-
paron mucho sitio en la Prensa y enar-
decieron m á s y m á s los ánimos. 
A esto se debe añadi r el movimiento 
de los grupos de combate, especialmen-
te del Stahlhelm (Casco de Acero). Las 
continuas insinuaciones de que el par-
tido nacionalista acaudillado por Wes-
tarp se había inclinado de tal modo a 
la izquierda, que ya no podía responder 
a la voluntad de los auténticos patrio-
tas, partidarios de una res taurac ión 
monárquica y enemigos de compromi-
sos con los republicanos, tuvieron sus 
resultados. Por esto no ha podido sor-
prender que el 21 de octubre, en la nue-
va elección de los jefes del partido, Hu-
genberg haya triunfado sobre Westarp 
y que el partido haya confirmado de 
esta manera su orientación derechista. 
Pero hay que advertir que la mayor ía 
que votó en favor de Hugenberg fué 
muy pequeña y que tiene en contra una 
minor ía muy compacta que no es tá con-
forme con el proceder de Hugenberg y 
de los suyos. En otras palabras, los 
acontecimientos han hecho más hondas 
las divisiones del partido nacionalista, 
y, como dicen ya muchos periódicos, 
Hugenberg no logra rá unificar el par-
tido, en el que proseguirán las luchas 
y las polémicas intestinas. 
Hugenberg es un hombre muy activo 
y ejerce gran influjo sobre algunas Em-
presas periodísticas, como el "Berliner 
Lokalanzeiger". Es dueño de una Em-
presa de películas y capitalista muy 
hábil. Siente grandes ambiciones y as-
pira a reunir en el partido nacionalista 
todos los grupos de patriotas monár -
quicos esparcidos ahora en numerosas 
agrupaciones. Es un enemigo irreconci-
liable de las instituciones republicanas, 
y se ha opuesto siempre a una colabo-
ración con los elementos moderados, 
con el centro y el partido popular. Pre-
fiere crear un núcleo irreductible de 
los que hacen la guerra al régimen ac-
tual. 
pero las esperanzas de los partida-
rois de Hugenberg son, en realidad, muy 
escasas. Apar tándose de la política ac-
t iva y de la legislación, se han reti-
rado al rincón de los protestatarios. 
Las condiciones de la Alemania de hoy 
son tales que no basta protestar contra 
Locarno, Ginebra y el socialismo para 
satisfacer los anhelos de los que quie-
ren una política de resultados positivos. 
Puede llegar un día en que el cansan-
cio en las negociaciones signifique tam-
bién el cansancio del partido y su des-
moronamiento. 
Doctor F R O B E K G E R 
POR ACUERDO DE LOS T R E S PAR-
TIDOS, E L GENERAL MACHADO 
CONTINUA EN E L PODER 
A D V E R T E N C I A , por K-HITO 
L a poesía ha rozado muchas veces 
con sus alas de inmortalidad los m á r -
moles de los sepulcros. E l epitafio cons-
tituye casi un género literario. En cua-
tro o en ocho versos condensa briosa-
mente todas las l ágr imas de una larga 
elegía. A veces, una estatua funeraria, 
una memoria necrológica es tá entallada 
en los versos de un epitafio, mejor que 
en piedra o en bronce. Como género l i -
terario tiene, además, su desarrollo o 
desviación a fines ajenos a la losa se-
pulcral. Se orienta hacia la pintura de 
ca rác te r y hacia la sá t i ra . Una clasifi-
cación de los epitafios literarios nos lle-
va r ía a distinguir todos estos aparta-
dos: Primero, Epitafios de Pontífices, 
Reyes y Príncipes. Segundo. De políti-
cos y guerreros. Tercero. De escritores 
y artistas. Cuarto. De familiares y ami-
gos. Quinto. De sá t i r a y burla. 
De entre la mult i tud de estos epita-
fios, vamos a ofrecer unos cuantos a la 
curiosidad del lector, acuciada por la 
conmemoración cristiana del día de hoy. 
Empezando por los epitafios de Re-
yes, vamos a empezar por el que Lope 
de Vega compuso a los Reyes Católicos, 
Fernando e Isabel. Es una perífrasis 
del "Tanto Monta" en sentido moral: 
Aquí nuestra Luna y Sol 
Después de tantas victorias, 
Entre mi l cercos de glorias 
Hacen su ocaso español. 
F u é tan bueno cada cual. 
Que, como naciera solo, 
No hallara de polo a polo 
A sus mér i tos igual. 
De Felipe I I compuso el mismo Lope 
dos epitafios, ambos con la misma idea: 
el Rey al morir estaba consumido, des-
hecho; la fosa recibió en su seno la mí-
nima porción de un hombre. Este pen-
samiento es el que enjoyó el poeta en 
la siguiente inscripción: 
Aquí yace el gran Filipo, 
De tan celestial materia, 
Que apenas murió con carné, 
por no resolverse en tierra. 
Cuando Luis Cabrera de Córdoba pu-
blicaba su Historia de Felipe Tí, un ami-
go del historiador sirvió de medianero 
para que Góngora compusiera un soneto, 
según la moda de entonces, al libro de 
Cabrera. Góngora no conocía al autor, 
pero conocía el asunto del libro, y dió 
a su soneto esta forma de epitafio t run-
cado. Es una glosa del "Resurrexit": 
Vive en este volumen el que yace 
En aquel mármol , Rey siempre glorioso; 
Sus cenizas allí tienen reposo 
Y de ellas hoy el mismo aquí renace. 
E l príncipe don Carlos mereció un 
epitafio de Luis de León y otro de Lope. 
E l primero es el m á s conocido: 
"Aquí yacen de Carlos los depojos; 
La parte principal volvióse al cielo; 
Con ella fué el valor; quedóle al suelo 
Miedo en el corazón, llanto en los ojos." 
La madre de Carlos n tuvo también 
dos epitafios, pero anónimos y nada pia-
dosos. 
He aquí uno de ellos, del manuscrito 
17.687 de la Bibliotca Nacional. 
"Viviendo quien yasse aquí, 
con tanta v i r t ud vivió 
que Dios que buena la hal ló 
se la llevó para sí. 
De políticos y guerreros, voy a inser-
tar dos sólo para muestra. E l del du-
que de Alba," que hizo Lope, en soneto, 
cuya seunda parte merecía muy bien ser 
estampada en el mausoleo de Sala-
manca: 
"Sólo yacen aquí la espada y mano 
Por quien España huér fana suspira, 
Y la ceniza en qua la vida espira 
Del m á s famoso capi tán cristiano. 
Del condestable de Borbón, el que mu-
rió en el saco de Roma, he hallado este 
breve epitafio en el manuscrito 17.540 
de la Nacional de Madrid: 
Francia me dió la leche; 
España , fuerza y ventura; 
Roma me dió la muerte, 
Y Gaeta, sepultura. 
El partido antirreformista no pre-
sentó candidato, que, por otra 
parte, carecía de probabi-
lidades de triunfo 
De los escritores que merecieron de 
las musas epitafios poéticos, traslada-
remos el de Cervantes por los prosistas 
y el de Garcilaso por los poetas. 
Don Francisco de Urbina compuso el 
del Príncipe de los Ingenios españoles, 
"a quien llevaron los Terceros de San 
Francisco a enterrar con la cara des-
cubierta, como a tercero que era". Dice 
así : 
Caminante: el peregrino 
Cervantes aquí se encierra; 
Su cuerpo cubre la tierra. 
No su nombre, que es divino. 
En fin hizo su camino; 
• Pero su fama no es muerta 
N i sus obras prenda cierta 
De que pudo a la partida 
Desde é s t a a la eterna vida 
Ir , la cara descubierta. 
E l floridísimo poeta Garcilaso tuvo un 
largo epitafio en estilo alto y elabora-
do por cincel gongorino. Don Francis-
co de Tri l lo y Figueroa fué el autor 
de éste que él llamó "epicedio": 
Marmor esconde culto 
Mucho esplendor en poca llama y mucha 
Deidad en poco bulto; 
Voz numerosa, enfallecido aliento, 
No poco a muchos siglos escarmiento. 
De pintores, dejando el del Greco, 
compuesto por Paravicino, bastante ci-
tado, es digno de divulgación el de Pe-
dro Navarrete, que es tá impreso como 
obra de Lope, y que se encuentra en el 
manuscrito 10.925 de la Nacional, pre-
cedido de la advertencia que doy a 
continuación: 
"En ia sepultura del Mudo, pintor 
famoso, de cuya mano hay en el Es-
corial algunas primorosas pinturas, que 
mandó allí poner Phelipe 2.°, se lee lo 
siguiente": 
No quiso el cielo que hablase, 
Porque con mi entendimiento 
Diese mayor sentimiento 
A las cosas que pintase; 
Y tanta vida les d i 
Con el pincel singular, 
Que como no pude hablar, 
Hice que hablasen por mí . 
U n ejemplo de epitafio familiar es el 
que un judío de Montilla, Miguel de 
Barrios, emigrado a Amsterdam en 
1674, con el nombre de Daniel Leví, 
compuso él mismo para su tumba y la 
de su esposa, llamada Abigail . Es como 
sigue: 
Ya Daniel y Abigai l 
Leví a juntarse volvieron. 
Por un amor en las almas, 
Por una losa en los cuerpos, 
Porque tanto en la vida se quisieron, 
Que aún después de la muerte un v iv i r 
[fueron. 
U n epitafio con intención sa t í r ica es 
el del Aretino. Se halla en el manus-
crito 10.924 de la Nacional, y dice el 
que lo copio: "En lo siguiente se denotan 
los escritores mordaces." Dice: 
Yace aquí el Aretino, 
Poeta toscano que en crueles modos 
Escr ibió mal de todos. 
Menos de Dios, porque feroz y hosco 
Se excusó con decir: no le conozco. 
Cerramos este muestrario con el epi-
tafio que Góngora escribió burlesca-
mente a Bonamí, un, enano pequeñísi-
mo, de nación flamenca, que servía a 
Felipe I V . Téngase en cuenta que en-
tonces usaban los médicos un sortijón 
aparatoso y que gozaban la misma fa-
ma de hoy: 
Yace Bonamí; mejor 
Su piedra sabrá decillo, 
Pequeña aún para un anillo 
De su homicida doctor. 
De Atropos aún no el rigor 
En tierra le pos t ró ajena. 
Que un gusano tan sin pena 
Se le t ragó, que al enano 
Le sobra m á s del gusano 
Que a Jonás de la ballena. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
U n acuerdo entre los tres partidos cu-
banos ha permitido evitar la lucha en 
las elecciones presidenciales. E l general 
Machado cont inúa en la jefatura del Es-
tado sin que su nombramiento sea dis-
cutido ante las urnas. Es evidente que 
n ingún otro candidato tendr ía la popu-
laridad del presidente actual, pero esto 
no quiere decir que la unanimidad o, me-
jor dicho, la abstención en la lucha se 
haya conseguido sin dificultades y sin 
recurrir a a lgún arbitrio legal. 
La antigua Constitución de Cuba esta-
blecía cuatro años de mandato presi-
dencial y la reelección una. sola vez. En 
general la reeligibilidad no ten ía am-
biente. E l mismo general Machado ha 
hecho declaraciones en ese sentido en 
m á s de una ocasión, Sin embargo, sus 
ideas han cambiado en los últ imos tiem-
pos y en la reforma constitucional rea-
lizada en la primavera i e este año ha 
quedado establecido que el presidente de 
Cuba e s t a r á seis años en el Poder y se-
rá reelegible. 
Esta reforma constitucional ha adelan-
tado algo las elecciones presidenciales, 
que de otro modo no se hubieran cele-
brado seguramente antes de la primave-
ra de 1929, ya que la duración del man-
dato de Machado expiraba el día 20 d* 
mayo. Hace unos meses se creyó que ha-
br ía lucha. Machado pertenece al part i-
do liberal. E l partido popular pensó en 
presentar a Alfredo Zayas, y por su par-
te, los conservadores no oc litaban su 
intención de luchar. Pero Zayas, que 
es tá delicado, renunció a la candidatu-
ra y no era fácil encontrar un candida-
to con prestigio suficiente para tener 
probabilidades frente al general. 
Los tres partidos, que ya se habían 
puesto de acuerdo para la reforma cons-
titucional, se pusieron de acuerdo otra 
vez para apoyar a Machado. Sin em-
bargo no hubo unanimidad, como tam-
poco la hubo en la votación de la refor-
ma. U n sector de cada uno de los .par-
tidos se declaró contrario a la reelec-
ción, y las tres minorías han formado 
un partido nuevo. 
Los argumentos de este partido anti-
rreformista son principalmente de orden 
jurídico y constitucional. La polít ica del 
general Machado ha sido lo suficiente-
mente afortunada para que no sea fácil 
el ataque político eficaz, pero es natu-
ral el temor de que esos largos Gobier-
nos con los poderes que generalmente 
conceden las constituciones americanas 
a los presidentes, despierten a lgún re-
celo. 
Dirige a los adversarios del presiden-
te el senador de la Torriente, un dis-
tinguido diplomático que ha sido presi-
dente de la Asamblea de la Sociedad 
de Naciones en 1923. Hubieran presen-
tado un candidato si la nueva ley Elec-
toral no les hubiera hecho casi imposi-
ble conseguir la proclamación del mismo. 
Desde luego no podían aspirar a otra 
cosa que a encender los ánimos. La ad-
minis t ración de Machado y la unión de 
los tres partidos hacían imposible el 
éxito de un contrincante. E l general ha 
sabido dir igir el país, a pesar de las d i -
ficultades que ha causado la postgue-
rra á la principal riqueza de Cuba. Pe-
ro donde el presidente ha estado m á s 
afortunado ha sido en la política exte-
rior de la nación. 
L a nueva Constitución plantea un pro-
blema interesante. En l a antigua, los 
norteamericanos habían impuesto el 
apéndice que se conoce con la enmienda 
Platt, y que es un atentado a la sobe-
ran ía de Cuba. Puede temerse que el 
departamento de Estado quiera mante-
ner esa mediatización, a pesar de que 
en buen derecho, desde el Tratado entre 
Cuba y Nor teamér ica en 1903, esa en-
mienda debía haber caducado. 
Conocemos los sentimientos del pre-
sidente por el valiente discurso pronun-
ciado hace poco. En él reclamaba la 
supresión de esa enmienda; pero, aun-
que las reüaciones de Machado con Nor-
teamér ica son bien amistosas, no sabe-
mos todavía a la hora actual el pensa-
miento de la Casa Blanca. 
Por último, mencionemos el Tratado 
comercial hispanocubano, que tan bue-
nos resultados parece llamado a dar en 
las relaciones de los dos países. L a úl-
t ima estadística, por lo menos, es fa-
vorable. 
R. L . 
Expulsan a Ckrchill del|Se non é vero... 
El hombre que lleva el a 
—Respetable público: Por habérsele caído encima un bastidor a 
doña Inés, la Empresa se considera en el deber de advertir que, en 
vez de dos líquidas perlas, derramará cuatro. Las personas que no 
estén conformes pueden recoger en taquilla el importe de sus localidades. 
ll!l!IIIIIII!l!lll!i!l!llin 
ESPAÑA EN COLONIA 
ENSEÑANZAS PARA E L TURISMO 
Protestaron varios grupos y no se 
pudo llevar adelante la broma 
E L PRETEXTO E S QUE TENIA 
MAL HECHA LA SOLICITUD 
LONDRES, 1.—El Comité ejecutivo de 
la Federación de Sindicatos de albaftiles 
se ha visto obligado a causa de las pro-
testas de algunos Sindicatos a expulsar 
a Churchill de entre sus miembros, en-
tre los que figuraba desde, que el alcalde 
laborista de Battersea, enterado de que 
el ministro de Hacienda había puesto 
ladrillos en la construcción de un pabe- de la India Eg presumible qu¿ 
testamento a la espalda 
De " E l Diario Español" , de Montevi, 
deo: 
"Alguien—no se sabe quién es, cómo 
se llama ni de dónde viene—se hizo es-
tampar en la espalda, en una casa de 
tatuajes de Londres, su úl t ima volun-
tad. Es un testamento minucioso, cuyas 
mandas ocupan doscientas palabras. De-
ja cantidades crecidas a parientes y 
amigos y no ha encontrado mejor me-
dio que éste para asegurar el cumpU. 
miento "post m ó r t e m " de sus disposU 
clones. 
Ha de ser—y el tatuador lo supone— 
un hombre d^ las colonias británicas 
Creo que se ha escrito bastante sobre 
el papel deser ipeñado por nuestro país 
en la Exposición Internacional de la 
Prensa, y creo también que los juicios 
emitidos sobre él han coincidido en re-
conocer que, si no ha sido excepcional, 
tampoco ha resultado común o medio-
cre. 
" ¿ T o u t Qa?", preguntaba con asom-
bro visible un grupo de turistas, al que 
les servia de "cicerone", entrando en 
el apartado de la "Staatshaus" con-
cedido a España , al tiempo en que yo 
entraba asimismo en él. " ¡Tout Qa!", 
contestó lacónico el "cicerone". Ese 
"tout Qa" sorprendente era realmente 
espléndido. En especie y en presenta-
ción. Quizá no exista en Colonia Expo-
sición nacional que, tan bien como la 
nuestra, se haya ceñido al f in que la 
es propio. Desde luego que no hay nin-
guna que la supere en gusto. Toda la 
grave y flexible elegancia de nuestro 
arte es tá en ese salón de casa seño-
r ia l extenso y apenumbrado, sencillo y 
regio. 
Con todo, lo que en ella importa m á s 
es el acervo periodístico que archiva. A 
diferencia del de otros países, no es na-
cional, sino continental. Desde F i l i p i -
nas hasta el Brasil, todos los pueblos 
que directa o indirectamente han reci-
bido el ser de España, en la casa de 
España exhibían su muestrario perio-
dístico, histórico y actual. Como la ma-
dre de los Gracos, E s p a ñ a se exhibió 
en Colonia' adornada de las perlas de 
sus hijos. No es ahí la E s p a ñ a geográ-
fica la que hizo acto de presencia, sino 
la citerior y la ulterior, la E s p a ñ a 
grande de la historia. ¿Con que os sor' 
prende que "tout Qa" sea E s p a ñ a ? Pues, 
"tout Qa" es, ¡oh, filisteos!; aunque 
creáis que no es sino una isla de Hai t í 
prendida por acaso a un continente. 
E l reconocer así, de modo paladino, 
el éxito de nuestra Exposición colonen-
se, me otorga cierto derecho a decir 
los lunares, que, a mi juicio, ha tenido. 
Me parece uno no pequeño el haberla 
puesto como vestíbulo un patio anda-
luz con las consabidas rejas y la fuen-
tecilla indispensable. Por lo visto, Es-
paña no puede asomarse a lo exterior, 
sino por fenestra con alféizar de azu-
lejos y reji l la entreverada de geranios. 
No hay Exposición española en que la 
nota andaluza no resalte. Celébrese pa-
ra dar a conocer las obras de Raimundo 
Lulio o las sardinas coruñesas . Junto 
a las muestras de queso manchego o de 
pistolas de Eibar ,hay que colocar algu-
na Manola con peineta de Carey. Esto 
U n matrimonio secreto 
Ayer se supo que el secretario de 
Baldwin y la secretaría de su se-
ñora se habían casado en agosto 
LONDRES, 1.—Hoy se ha sabido que 
sir Ronald Waterhouse, ex secretario del 
primer ministro, se hab ía casado el día 
3 de agosto pasado con miss Nourah 
Chard, secretaria particular de la seño-
ra de Baldwin. 
Ambos habían trabajado en la misma 
casa desde que el jefe conservador ocu-
pa el Poder, es decir desde 1924. 
Amnistía en Grecia para 
varios militares 
ATENAS, 1.—Después de una sesión 
en extremo tumultuosa, el Parlamento 
ha aprobado la re integración a l ejérci-
to de varios jefes y generales que fueron 
expulsados hace algún tiempo, por ma-
nejos de c a r á c t e r político. 
Entre los diputados de los diversos 
partidos se cruzaron injurias, pudiendo 
terminar la sesión gracias a la inter-
vención constante y acertada del presi-
dente de la Cámara . 
será todo lo pintoresco que ustedes quie-
ran y h a r á repetir hasta lo infinito a 
los "deutsches" que visiten nuestro pa-
bellón de Colonia, su monótono y opa-
co: "¡Schon, schon!...; pero huele a ma-
nido. E l único efecto plausible que aca-
so puede producir es el de evitar con-
gestiones celébrales a los arquitectos 
que lo conciben y plasman. 
Allá se las va con el patiecico anda-
luz de nuestra Exposición de Colonia la 
exhibición ar t ís t ica , o, mejor, fotográ-
fica, que en ella se' ofreció al curioso. 
Suecia, Francia y Suiza, por no citar 
otras más , presentaron en la capital re-
nana cuadros preciosos de sus bellezas 
naturales y arqui tectónicas en placas ar-
t ís t icas y a r t í s t icamente iluminadas. 
llón de su casa de campo le ofreció un 
puesto en el Sindicato. 
Todos los esfuerzos hechos por los di-
rectores de la Federación para conven-
cer a los protestantes de que se trataba 
de una broma y de que, como broma ha-
bía sido aceptada por el ministro, han 
sido inútiles y la Federación se ha vis-
to obligada a buscar el pretexto—o el 
motivo que tanto da—para no aceptar 
al terrible " tory" en sus filas. 
La Federac ión rechaza al ministro por 
una cuestión de forma. En la solicitud 
no se ha consignado el tiempo en que el 
ministro ha estado poniendo ladrillos y 
además no ha sido apoyada por otro 
Sindicato además del de Battersea. 
Pero, naturalmente, el ministro ha 
encontrado en seguida fuertes motivos 
para protestar del acuerdo del Comité 
ejecutivo que equivale a su expulsión. El 
problema, según Churchill, es m á s im-
portante. Debe impedirse que un día 
cualquiéra otro miembro de los Sindica-
tos de albañiles se vea expulsado por ra-
zones polít icas, que son las únicas que 
verdaderamente han prevalecido en la 
oposición contra su nombramiento. 
E L I M P U E S T O S O B R E C O C H E S 
LONDRES, 1.—El ministro de Trans-
portes ha declarado que la suma re-
caudada por la cobranza del impuesto 
sobre los vehículos de motor excede de 
veint i t rés millones de libras esterlinas 
durante los últ imos nueve meses. Ha 
dicho también que en los pasados me-
ses de junio, julio y agosto han sido Nosotros lo hicimos en simples hojas 
de papel bromurado unido al corres-i registrados en' el referido ministerio 
pendiente cartoncito gris, como si se 7 6oo de los mencionados vehículos y 
tratase de exponer en el Catüno de ha añadido que esta cifra constituye 
Cantimpalos panoramas de la P e ñ a de 
Francia o de Las Hurdes. Además, re-
dujimos nuestro capital a r t í s t ico ex-
ponible al de las clásicas vistas de la 
Catedral de Burgos o de Toledo, el Co-
legio de Uclés, la casa de los pinchos 
de Segovia o la de Monterrey, e tcéte-
ra, etcétera. . . ¿ E s que no hay m á s 
que palacios viejos y Catedrales ve-
nerandas y soberbias en nuestro pa í s? 
¿ N o cuenta también éste con creacio-
nes nuevas de arte y con paisajes su-
periores en plasticidad y colorido a los 
de cualquier otro y capaces, como los 
de cualquier otro, de atraer, la curio-
sidad y el goce estético de los trota-
mundos ? 
Sent i r ía que las observaciones mor-
tificasen a los organizadores de nues-
tra Esposición de Colonia, dignos por 
más de un motivo de todo aplauso. Ex-
cusado es decir que mi propósito al 
hacerlas no es de mortificar a nadie. 
Sólo intento con ellas hacer ver, cuán-
to nos importa cuidar de los porme-
nores, de la apariencia, de la que or-
dinariamente nos cuidamos poco, así 
en las manifestaciones de la vida men-
tal, como en las de la común. Y hoy 
ia apariencia es algo sustantivo en 
intercambio de los hombres. No lo ol-
viden los qune con patr iót ico empeño 
se esfuerzan por "mejorar" a España 
ante los extranjeros y por atraerlos. 
Como la mayor í a de los turistas via-
jan a lo baúl, se sienten m á s "conmo-
vidos" junto a un plato bien puesto que 
frente a las filigranas del tesoro tole-
dano. 
P. Bruno I B E A S 
un "record", pues no se ha llegado en 
ningún trimestre anterior al consigna-
do número. 
B A L D W I N Y E L R E Y 
LONDRES, i .—El* señor Baldwin ha 
sido recibido en audiencia especial por 
el Rey, con quien estuvo conversando 
m á s de media hora. 
la familariedad con los nativos de aque-
llas regiones lejanas le haya hecho co-
brar s impat ía por ese sistema de ex-
presar lo que podríamos llamar las 
ideas. 
Suelen hacerlo por medios compri-
midos— un áncora los que habitan 
puertos o viajan, una serpiente o un 
pájaro los que viven en las cerca-
nías de las selvas—. Los occidentales 
recurren a ese método indeleble para 
perpetuar en un trozo ostensible de 4a 
epidermis el recuerdo de un hombre. Es-
t é n son, como se ve, de la escuela ro-
mán t i ca ; aquéllos, como acaba de com. 
probarse, pertenecen a la tendencia sim-
bolista. E l anónimo persotiaje que se 
grabó en la espalda el prolijo testamen-
to representa un caso de originalidad 
tan extrema, que d a r á pábulo, sin du-
da, a la fecunda turbación de los ju-
ristas. 
En efecto, desde el punto de vista ju-
rídico, ese documento será discutible. 
Cómo podr ía protocolizarse, por ejem-
plo ? Imaginemos llegado el instante de-
finitivo—y ojalá sea lo m á s tarde posi-
ble—de dar realidad a la generosa dis-
tribución del testador. ¿Cómo se lleva 
ante los jueces la palabra del difunto? 
Uno ve a los herederos disputándose 
el pedazo de piel de los lomos del muer-
to con la misma ansiedad con que as-
piran a recibir la herencia suculenta. 
Y hasta es admisible la hipótesis de que 
el Tribunal de Londres o del sitio que 
fuese se decida a declarar la nulidad 
del testamento—que no entra en ningu-
na clasificación conocida—por vicios de 
forma. De ahí se deduce que no es ésta 
la manera m á s cómoda para testar, y 
los beneficiados le s aca rán el cuero a 
tiras si" el munificiente distribuidor no 
se apresura a reproducir el texto de 
su espalda en una hoja de papel." 
Un pescador, herede-
ro del Trono francés 
música en 
La crisis sericícola 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: Conocida es de todos 
la labor de propaganda que viene reali-
zándose en E s p a ñ a en favor de la pro-
ducción sericícola. E l Gobierno español 
creó por real decreto-ley de 11 de octu-
bre de 1926 la Comisaría de la Seda, 
adscrita a l Consejo de la Economía Na-
cional, subvencionada con un recargo 
del 5 por 100, sobre los derechos aran-
celarios de las partidas de la clase 11 
del Arancel; subvención que fué aclara-
da por real orden del 24 de marzo de 
1927. La actuación de nuestro Monarca, 
enamorado de la riqueza y de la tradi-
ción de su Patria, y de su alteza real el 
Pr íncipe de Asturias, es de todo el país 
sobradamente conocida. Suficientemente 
tiene demostrado su amor a la produc-
ción sedera el incansable don Felipe Gon-
zález, ingeniero director de la Estación 
Superior de Sericicultura, el cual reali-
za admirablemente su cometido, cum-
pliendo fielmente el art. 7 del menciona-
do real decreto-ley. La Comisar ía de la 
Seda emplea el millón de pesetas, que el 
Estado le concede en propaganda, para 
llevar al país , no sólo el convencimiento, 
sino t ambién los medios económicos y 
razónales para implantar la sericicultu-
ra en aquellas regiones en que no se 
conoce actualmente. 
E s p a ñ a fué en tiempos el primer pa ís 
sedero de Europa, y aun hoy conserva 
la pr imacía de la finura de hilo que 
tejen los gusanos de la huerta levan-
tina. No obstante la protección de nues-
tros gobernantes, la labor continua de 
propaganda de la Comisar ía y la finura 
de nuestra seda, es alarmante la crisis 
sericícola y la falta de producción de 
capullo de seda, que cada año es tá en 
descenso. 
¿Cuáles son las causas de la crisis? 
De ningún modo la fal ta de consumo, 
pues, al contrario, cada día aumenta el 
consumo por el lujo asiát ico que se ex-
tiende en todas las clases sociales. Y, 
sin embargo, el agricultor abandona la 
sericicultura, porque no remunera sus 
trabajos, porque n i siquiera saca para 
resarcirse de la ropa que destroza por 
trepar por las moreras. L a causa de la 
crisis tan acentuada de la sericicultura 
es la falta de legislación arancelaria. 
A l estudiar los aranceles de Aduanas 
para la Península e Islas Baleares, por 
muy lego que sea uno en materia aran-
celaria, no dejará uno de ver legislado 
el libre cambio para. la agricultura y 
un exagerado proteccionismo para la 
industria. Por las partidas 1.280 y 1.281 
de la clase 11 del arancel paga 0,15 
cént imos un kilogramo de seda de im-
portación; por las partidas 1.296 y 1.297 
paga 54 y 120 pesetas, respectivamen-
te; el industrial, por la sola razón de 
manufacturar un kilogramo de seda, 
tiene una defensa arancelaria de 120 
pesetas. Esto es injusto. Teniendo a 
la vista este proteccionismo a la in-
dustria, fáci lmente se explica la crisis 
sericícola; porque los industriales se 
proveen de seda artificial en el ex-
tranjero (que por cierto nada tiene 
de seda, n i de artificial), pagando de 
aduanas quince cént imos por ki lo de 
seda, y, una vez elaborada, ponen el 
precio que les place (con perjuicio del 
consumidor), en cuanto tiene defendi-
da su manufactura con una barrera 
arancelaria de 120 pesetas por ki lo de 
seda elaborada. ¿Cuá l es la causa de no 
denunciar la Comisar ía de la Seda l a 
clase undéc ima del arancel? Públ ica-
mente ha demostrado el m a r q u é s de 
Rozalejo en su úl t imo discurso en l a 
Asamblea Nacional, que el Comisario 
Regio de la Seda es el mayor consu-
midor en E s p a ñ a de seda artificial y 
encarna intereses que no se pueden 
compaginar con la defensa de la pro-
ducción nacional. 
¿ C u á l se rá la solución de momento? 
Solicitar de los Poderes públicos la apli-
cación de la R. O. del 29 de mayo de 
1922, estableciendo un recargo del 80 por 
100 sobre los derechos arancelarios, pa-
ra pa íses con depreciación en moneda 
superior al 70 por 100: aplicada esta real 
orden a la clase 11, grupo primero del 
arancel, resolvería en algo la crisis se-
ricícola, porque la mayor í a de seda ar-
tificial procede de Francia. 
De usted atento s. s. y capellán, 
C. I R L E S , Pbro. 
De la Federación de S. A. C. 
de Orihuela. 
He asistido al estreno de la ópera 
cómica " E l giravolt de maig" ("Las 
volteretas de mayo"), libro del poeta 
José Carner y música de Eduardo Tol-
drá. Demasiado ín t ima para el ambien-
te del Liceo y demasiado fina para los 
teatros de zarzuela, esta obra encontró 
su sitio apropiado en el Palacio de la 
Música, en cuya sala se estrenó ante 
un público entusiasta que no regateó 
sus aplausos a los autores; aplautos de 
s impat ía y de alientos para continuar 
su labor, pues bueno es decir que la 
citada ópera cómica es la primera pro-
ducción teatral de Carner y Toldrá. Les 
falta, ciertamente, p rác t i ca de bastido-
res y la acción se desenvuelve lánguida-
mente. Sin embargo, hay ta l buena fe 
y entusiasmo, que se perdonan estos de-
fectos y se aplauden fervorosamente los 
aciertos de " E l giravolt", cuya tenden-
cia dieciochesca aparece desde los p r i -
meros compases, y culmina en un dúo 
dé contralto y bajo, tan bonito, que 
mereció los honores de la repetición. E l 
tenor Emilio Vendrell, maestro de la 
escena y del decir tuvo a su cargo el 
personaje "Golferic"; Concha Callao dió 
relieve al papel de hostelera (uno de 
los personajes m á s agradecidos de la 
obra); completaron el reparto, Merce-
des Plantada, Conrado Giralt (un ban-
dido tremebundo) y Juan Bar rabés . 
* * » 
La Orquesta Casáis ha estrenado un 
lindo poema sinfónico de Joaquín Za-
macois, titulado "La siega". E l nombre 
de Zamacois es conocido en Madrid; 
hace algunos años, y en concurso cele-
brado en San Sebastián, fué premiada 
su obra "Los ojos verdes", inspirada en 
la leyenda de Bécquer, estrenada con 
gran éxito por la Orquesta Sinfónica. 
También "La siega" ha sido premiada 
en el úl t imo concurso Patxot (¿cuándo 
tendremos premios en Madrid a base 
de fundaciones particulares?), y con 
éxito efusivo y sincero ha sido inter-
pretada por la Orquesta Casáis con el 
entusiasmo que el insigne violoncellista 
pone en todas sus cosas. "La siega" es 
una obra optimista, bulliciosa y alegre; 
muy bien orquestada y cuyo centro, si-
mulando la siesta, en un ambiente de 
calma, es tá basado en canciones popu-
lares mallorquínas. Estas canciones le-
janas, entonadas por un segador, es tán 
comentadas por Zamacois con hondo 
sentimiento de tristeza, como contraste 
a la a legr ía de los d e m á s segadores, 
cuando reanudan su tarea. 
MINISTRO SlinCflNO EN LONDRES 
E L CABO, 1.—En los círculos polí-
ticos bien informados se asegura que 
el Gobierno de la Unión surafricana 
tiene el propósito de elevar er cargo de 
alto comisario de la Unión en Londres 
a la ca tegor ía de ministro pTeB'pv — 
ciario. 
Joaquín TTJRINA 
T e r r e m o t o en M é j i c o 
Chihuahua ha sido la ciudad 
más castigada 
E L PASO, 1.—Ha sido en Chihua-
hua donde m á s se han sentido las dos 
sacudidas sísmicas registradas anoche. 
Vanos edificios han quedado agrieta-
dos. En Guadalupe se han hundido va-
rias casas. Hasta ahora no se sabe de 
ninguna víct ima. 
# ¥r 
WASHINGTON, 1.—Los sismógra-
fos de la Universidad de Georgetown 
registraron ayer, poco antes de la me-
dia noche, movimientos sísmicos, muy 
violentos, de unos siete minutos de du-
ración. 
También los s ismógrafos de l a Un i -
versidad de Chicago registraron a hora 
casi idént ica terremotos cuyo epicen-
tro se hallaba, según los cálculos efec-
ti.wv3os', a unos dos m i l quinientos k i 
De " E l Diario de la Marina", de La 
Habana: 
"Un nuevo pretendiente al trono de 
Francia, que no tiene trazas de restau-
rarse, ha aparecido en la persona de un 
pescador suizo, el cual sostiene que es 
hijo del príncipe imperial, a su vez hijo 
único de Napoleón I I I , muerto por los 
zulúes a los veint i t rés años de edad, 
mientras combat ía al lado de los ingle-
ses en la guerra surafricana de 1879. 
Alexis Fauconnet, que así se llama el 
pescador, basa su afirmación de que es 
miembro de la familia Bonaparte en los 
relatos que le hac ía la autora de sus 
días siendo niño. Dice que recuerda per- 4 
fectamente que el Príncipe visitó varias 
veces a su madre en una aldea de la 
margen del lago de Ginebra, en 1877. 
Además, Fauconnet dice que cuando 
su padre falleció, las autoridades muni-
cipales hac ían referencia a Alexis en los 
documentos oficiales como "su hijo adop-
tivo". 
Según versiones de las personas que 
vivían en las cercanías de la aldea si-
tuada en el lago de Ginebra, después 
de la caída de Napoleón I I I y del des-
tierro de su familia a Inglaterra, el jo-
ven príncipe imperial conoció a Josefina 
Haabm, hermosa joven alsaciana que en-
tonces ten ía solamente diez y siete años 
de edad, agregando que el Príncipe sos-
tuvo relaciones con dicha joven, y que 
casó secretamente con ella. 
Los amigos de l a ú l t ima familia im-
perial que reinó en Francia niegan cate-
gór icamente todo cuanto dice Alexis 
Fauconnet, calificándolo de "mito infan-
t i l inducido por las charlas de su ma-
dre". Declaran que el Príncipe salió de 
Inglaterra para servir en el ejército bri-
tánico de operaciones en el Africa del 
Sur, donde encontró una muerte trágica. 
Fauconnet, contestando a las críticas 
de un periódico de Ginebra, dice que se 
propone demostrar sus asertos de modo 
que no quepa duda alguna, "siempre 
que se le ponga en presencia de una per-
sona que haya sido ín t ima amiga de su 
padre". Agrega que " d a r á detalles acer-
ca del Pr íncipe para demostrar los de-
rechos que reclama." 
Los ciegos, buenos nadadores 
De " E l Universal", de Méjico: 
"Los ciegos son excelentes nadadores. 
La dificultad que sienten al caminar pa-
ra conservar la l ínea recta, desaparece 
en el agua, donde se ha observado que 
no se desvían un cent ímetro de la nrtk 
El camino les es indicado por medio de 
sonidos de timbre, de campana o si©' 
plemente por voces y silbidos. En Ale-
mania suelne organizarse concursos de 
natación en los cuales toman parte al-
gunos ciegos. En ellos se ha comproba-
do la superioridad de aquéllos en la 
tación sobre los otros nadadores. Esto 
se atribuye a su seguridad en la direc-
ción mediante el oído, en tanto que loS 
otros se valen de la vista para ver las 
señales." 
Se reproducen los choques 
en Australia 
Un grupo de huelguistas maltrato 
a varios obreros voluntarios 
MELBOURNE, 1.—Ayer se han vuel-
to a producir choques entre los obre-
ros sindicalistas y la Guardia volunta-
ria creada con motivo de la huelga. 
U n grupo formado por cuarenta si * 
dicalistas a tacó a otro de obreros v ' 
luntarios que regresaban del trabjQ, 
en un tren, injuriándoles y golPeán^ ' 
los hasta dejar a algunos en estado a 
plorable. Uno de los obreros volunta-
rios fué desnudado por los sindica» 
tas y arrojado al mar. te 
La Policía intervino e n é r g i c a m e ^ 
para evitar mayores daños. En otr 
puntos se han registrado análogos en 
ques, en los que resultaron numero 
